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В В Е Д Е Н И Е
О с н о в н ы е з а да ч и т р а н с п о р т а -  ка ч е с т в е н н о е, сво е в р е м е н н о е 
о б с л у ж и в а н и е, и п о л н о е у д о в л е т в о р е н и е п о т р е б н о с т е й н ас е л е н и я и 
н ар о д но го х о з я й с т в а в п ер е в о з к а х, п о в ы ш е н и е э к о н о м и ч е с к о й 
э ф ф е к т и в н о с т и его раб о ты.
Н а с е г о д н я ш н и й ден ь а в т о м о б и л ь н ы й т р а н с п о р т я в л я е т с я сам ы м 
р ас п р о с т р а н е н н ы м и д ос т у п н ы м п о в с е д н е в н ы м ви д о м т ра нс п о р т а. Пр и 
п ер е в о з к а х ав т о м о б и л ь н ы м т р а н с п о р т о м, их ка ч е с т в о з а в и с и т от 
с о в о к у п н о с т и сво й с тв а в т о т р а н с п о р т н о й с ис т ем ы, эко н о м и ч е с к и х, 
те х н и ч е с к и х, со ц и а л ь н ы х, эк о л о г и ч е с к и х п о к а з а т е л е й и п а р а м е т р о в, кот о р ы е 
х а р а к т е р и з у ю т п о л е з н о с т ь ее п р о и з в о д с т в е н н ы х п ро ц е с с о в и во зм о ж н о с т е й, 
п р и н е п о с р е д с т в е н н о й и х р еа л и з а ц и и у д о в л е т в о р и т ь вс е п о т р е б н о с т и в 
пер е в о з к а х.
П ер е в о з к и мо г у т в ы п о л н я т ь с я т а к и м и ви д а м и п од в и ж н о г о с о с т а в а как: 
тр о л л е й б у с а м и, авт о б у с а м и, тра м в а я м и, л е г к о в ы м и а в т о м о б и л я м и и 
эл е к т р о п о е з д а м и. Из все х п ер е ч и с л е н н ы х ви до в п од в и ж н о г о с о с та в а ав т об у с 
я в л я е т с я н аи б о л е е и сп о л ь з у е м ы м, а во м н о г и х г о ро да х  и во вс е е ди нс т ве н н ы м 
в о з м о ж н ы м ви до м п а с с а ж и р с к о го т р а н с п о р т а.С р е д и все х  ви д о в 
п ас с а ж и р с к о г о а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а, п ре и м у щ е с т в е н н о е р а з в и т и е 
п о л у ч а е т а вт о б у с ны й, яв л я ю щ и й с я н а и бо л е е м а с с о в ы м в и д о м пас с а ж и р с к о г о 
т р а н с п о р т а общ ег о по ль з о в а н и я.
П е р е в о з к а а в т о б у с а м и м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я по г о р о д с к и м, 
пр и г о р о д н ы м, ме ж д у г о р о д н и м и ме ж д у н а р о д н ы м мар ш р у т а м.
К п р и г о р о д н ы м ав т о б у с н ы м п е р е в о з к а м о т н о с я т с я п ер е в о з к и, 
о с у щ е ст в л я е м ы е з а п ре д е л ы г о р о д а (нас е л е н н о го п ун к т а) на р ас с т о я н и е до 
50 км вк л юч ит е л ь н о.
П р и г о р о д н ы е з оны в х о д я т в с ф е р у п о с т о я н н ы х т р у д о в ы х , д е л о в ы х и 
ку л ьт у р н о-б ы т о в ы х св я зе й с го ро до м, х а р а к т е р к о т о р ы х з а в и с и т от 
э к о н о м и к и и г е о г р а ф и и п р и г о р о д н ы х р ай о н о в.
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1 Т ех н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е
1.1 К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а Т а й ш е т с к о г о р а й о н а И р к у т с к о й  
о б л а с т и
И р к у т с к а я обл а с ть -  суб ъ е к т Р о с с и й с к о й Ф е д ер а ц и и в ю го-в о с т о ч н о й 
ч а с т и С и б и рс к о г о фе де р а л ь н о г о округа.
О б р а з о в а н а 26 сент я б р я1937 го д а п ри р аз д е л е н и и В о ст о ч н о-С и б и р с к о й 
о б л ас ти Р С Ф С Р н а И р к у т с к у ю и Ч и т и н с к у ю области.
С о в р е м е н н а я си ст ем а а д м и н и с т р а т и в н о-т е р р и т о р и а л ь н о г о у с т р о й с т в а 
И р к у т с к о й о б л а с т и в к л ю ч а е т в себя 474 мун и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и я, из них:
- мун и ц и п а л ь н ы х р а й о н о в -  33;
- го ро д с к и х окр у г ов -  9;
- го ро д с к и х п о с е л е н и й -  67;
- се ль с к и х п о се л е н и й -  365.
Одн им из му н и ц и п а л ь н ы х р а й о н о в И р к у т с к о й о б л ас ти я в л я е т с я 
Тай ш е т с к и й р айон.
Т а й ш е т с к и й р а й о н -а д м и н и с т р а т и в н о-т е р р и т о р и а л ь н о е о б р а з о в а н и е 
(ра йо н) и м у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в а н и е(м у н и ц и п а л ь н ы й р а й о н) в Ир к у т с к о й 
о б л а с т и Р о с с и и.А д м и н и с т р а т и в н ы й цен т р -  го ро д Тайш е т .
Т а й ш е т с к и й р а й о н в к л ю ч а е т в себя 31 по се л е н и е, из н их: 6 
го р о д с к и х п о се л е н и й (Т ай ш е т с к о е, Б и р ю с и н с к о е, Ю р ти н с к о е, 
Н ов о б и р ю с и н с к о е, Ш и т к и н с к о е, К в и т о к с к о е); 25 сель с к и х п о се л е н и й с 82 
на с е л е н н ы м и пу н кт а м и. П ол н ы й с о с т а в Та й ш е т с к о г о р а й о н а п ре д с т а в л е н в 
П Р И Л О Ж Е Н И И А П л о щ а д ь т е р р и т о р и и р а й о н а с о с т а в л я е т 2 7,8 
тыс.кв.к и л о м е т р о в (3,6 % тер р и т о р и и И р к у т с к о й обл а с ти), пр о т я ж е н н о с т ь с 
з а п а д а н а в о с т о к 360 км, с се в е р а г а 760 км.
Та й ш е т с к и й р а й о н -  п р е д с т а в л я е т со б ой к р у п н ы й т р а н с п о р т н ы й у з е л у 
за п а д н о й г ра н и ц ы о бл ас ти, со с е д с тв у я н а ю г о-в о с т о к е  с Н и ж н е у д и н с к и м, н а 
в о ст о к е с Чу н с к и м р а й о н а м и и н а се вер е и зап а д е с К р а с н о я р с к и м краем.
В Та й ш е т е р а с п о л о ж е н ж е л е з н о д о р о ж н ы й у з е л и к р у п н а я 
в н е к л а с с н а я с о р т и р о в о ч н а я ст ан ц и я, в ко т о р о й сх о д я т с я м а г и с т р а л и ч ет ы р ё х 
нап ра в л ен и й. С зап а д а на в о с т о к п р о х о д и т Т р а н с с и б и р с к а я м а г и с т р а л ь, в 
Т ай ш е т е н а ч и н а е т с я Б а й к а л о-А м у р с к а я м аг и с т р а л ь (пер в ы й кил ом е т р 
Б а й к а л о-А м у р с к о й м а г и с т р а л и н а х о д и т с я и м е н н о в Та й ш е т е), в юж но м 
н ап р а в л е н и и р ас п о л о ж е н а Ю ж н о-С и б и р с к а я м а г и с т р а л ь, свя з ы в а ю щ а я Б А М 
с К у з б а с с о м, Ал т а е м, Се в е р н ы м и Ц е н т р а л ь н ы й К аз а х с т а н о м, а та к ж е с 
Ю ж н ы м У р а л о м (за к а н ч и в а е т с я в М аг н и то г о рс к е).
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В н е п о с р е д с т в е н н о й бл и з о с т и о т г о ро да п р о х о д и т ав т о м о б и л ь н а я 
д о р о г а фе де р а л ь н о г о з н а ч ен и я М53. Н а с т а н ц и и Т а й ш е т о с т а н а в л и в а ю т с я все 
п ое з да д а л ь н е г о сл е д о в а н и я, кр о м е м е ж д у н а р о д н ы х, сл ед у ю щ и х в 
со о б щ е н и и М о с к в а - Ул а н-Б а т о р и М о с к в а - Пек ин.
К р о м е то г о, Т а й ш е т -  нач а л ь н а я то ч ка В о с т о ч н о г о н еф т е п р о в о д а (в 
го р о д е р а с п о л о ж е н а н еф т е п е р е к а ч и в а ю щ а я стан ц ия).
По т е р р и т о р и и Та й ш е т с к о г о р ай о н а п р о х о д и т 111 км ф е д е р а л ь н ы х, 463 
км р е г и о н а л ь н ы х и 983 км м у н и ц и п а л ь н ы х а вт о д о р о г, и з общ ей 
п р о т я ж ё н н о с т и -  121 км ав т о д о р о г н е и м е е т т в ё р д о г о пок р ы т и я.
О б ла ст н ы е ав т о д о р о г и п р о т я ж ё н н о с т ь ю 463 км о б с л у ж и в а е т 
Тай ш е т с к и й фи ли ал О Г У П «До р о ж н а я с л у ж б а И р к у т с к о й о блас ти».
В н ас т о я щ е е вр е м я в м у н и ц и п а л ь н о м о б р а з о в а н и и Та й ш е т с к и й 
р ай о н305 км а вт о д о р о г, сое д и н я ю щ и х н ас е л ё н н ы е пункт ы.
П л а н и р у е т с я п ер е д а ч а а в т о м о б и л ь н ы х дор ог, н ах о д я щ и х с я в обл ас тн о й 
г о су д а р с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и в м у н и ц и п а л ь н у ю с о б с т в ен н о ст ь. Д ор о г и 
с о е д и н я ю щ и е н а с е л е н н ы е п ун к ты Та й ш е т с ко г о р ай о н а ф и н а н с и р у ю т с я за 
с ч е т м у н и ц и п а л ь н о г о бюджета.
В н ас т о я щ е е в р е м я и д е т а кт и в н ое ст р о и т е л ь с т в о до р о г , сое д и н я ю щ и х 
п о с е л е н и я Та й ш е т с ко г о р ай о н а с а д м и н и с т р а т и в н ы м ц е н т р о м -  гор од о м 
Тайш ет.
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Р и с у н о к 1.1 -  Та й ш е т с к и й м у н и ц и п а л ь н ы й р а й о н
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1.2 А н а л и з т р а н с п о р т н о й с е т и в Т а й ш е т с к о м р а й о н е И р к у т с к о й  
о б л а с т и
Т р а н с п о р т и г р а е т Т ай ш е т с к о м ра й о н е в п о с л е д н и е г од ы  в ц ел ом 
у д о в л е т в о р я е т спр о с н а с е л е н и я и э к о н о м и к и в п е р е в о з к а х п а с с а ж и р о в и 
грузов.
П ас с а ж и р с к и е т р а н с п о р т н ы е п е р е в о з к и в Т ай ш е т с к о м р а й о н е 
о с у щ е с т в л я ю т с я по сл е д у ю щ им г ру п п а м марш рут ов:
а) м ун и ц и п а л ь н ы е мар ш р у т ы;
б) пр и г о р о д н ы е мар ш р у т ы;
в) ме ж д у г о р о д н и е мар ш р у т ы.
П р о в е д е м ан ал и з т р а н с п о р т н ы х п е р е в о з о к в Т ай ш е т с к о м  р ай о н е и 
о тр а зи м в т а бл и ц а х 1.1-1.3.
Та б л и ц а 1.1- Па с с а ж и р с к и е г ор о д с к и е т р а н с п о р т н ы е п е р е в о з к и в 
Та й ш е т с к о м р а й о н е
Н а и м е н о в а н и е
маршрута
Н о м е р
маршрута
П р о т я ж е н н о с т ь  
маршрута, км
П е р и о д и ч н о с т ь  
р е й с о в в н е д е л ю
К о л и ч е с т в о р е й с о в в  
д е н ь
Г о р о д с к и е
«Авт о с т а н ц и я -  
5-й километ р» 1 8,55 Еж ед н е в н о 6
«Авт о с т а н ц и я -  
А б ак а н с к и й  
п е р е е з д -  
А в т о с т а н ц и я»
2 9,96
Еж ед н е в н о
7
«Авт о с т а н ц и я -  
С о в х о з»
3 8,45
Еж ед н е в н о
6
«З Р Д С М -
З Р Д С М»
4 8
Еж ед н е в н о
6
«5-й километр -  
С о в х о з»
5 7,29
Еж ед н е в н о
6
«Авт о с т а н ц и я -  
5-й километ р» 10 9,35 Еж е д н е в н о 7
«ул.Цил и н н ая -  
ул.Ки р о в а»
6 7,96
Еж ед н е в н о
6
Т а б л и ц а 1.2-П р и г о р о д н ы е м ар ш р у т а Т а й ш е т с к о г о р а й о н а
Н а и м е н о в а н и е маршрута Н о м е р маршрута
Н а и м е н о в а н и е
п ер е в озч и к а
«Тай ш е т -  Бирю с и н с к» 101
М У П «Авт о б а з а»
«Тайш ет -  Байроновка» 102
«Тайш ет -  Тай ше т с к и е дачи» 110
«Тайш ет -  ст. Акул ьш е т» 109
«Тайш ет -  Берез ов ка» 108
«Тайш ет -  Бай ро н о в с к и е дачи» 106
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О к о н ч а н и е та б л и ц ы 1.2
Н а и м е н о в а н и е маршрута Н о м е р маршрута Н а и м е н о в а н и е
п ер е в озч и к а
«Тай ш е т -  Юрты» 104 ИП Вале к ж а н и н
«Тай ше т -  Квиток» 105 ИП Ящук
«Тай ш е т -  Ро ж д е с т в е н к а» 103 ИП Шаран
Т а б л и ц а 1.3 -  Пас с а ж и р с к и е м е ж д у г о р о д н ы е т р а н с п о р т н ы е п ер е в о з к и в 
Та й ш е т с к о м р а й о н е
Н а и м е н о в а н и е
Н о м е р
П р о т я ж е н н о с т ь П е р и о д и ч н о с т ь К о л и ч е с т в о
маршрута маршрута маршрута, км р е й с о в в н е д е л ю р е й с о в в ден ь
«Тай ш е т -  С е р е б р о в о» 202 87,4 5,6,7 2
«Тайш ет -  Шит к и н о» 112 80 5,6,7 2
Д ля о б с л у ж и в а н и я п ас с а ж и р о в н а т е р р и т о р и и м а р ш р у т н о й сети 
до л ж н ы р а с п о л а г а т ь с я л и н е й н ы е с о о р у ж е н и я т а к и е как:  авт о в о кз ал ы, 
ав т о с т а н ц и и и а вт о п а в и л ь о н ы. Из в ы ш е п е р е ч и с л е н н о г о и м е ю т с я л ишь 
а в т о п а в и л ь о н ы и о дн а а в т о с т а н ц и я н е п о с р е д с т в е н н о в г о ро д е Тайш ет.
П а с с а ж и р с к а я а в т о с т а н ц и я п р е д н а з н а ч е н а д л я о бс л у ж и в а н и я 
п ас с а ж и р о в м еж д у г о р о д н ы х и п р и г о р о д н ы х а в т о м о б и л ь н ы х со о б щ е н и й на 
к о н е ч н ы х и п р о м е ж у т о ч н ы х о ст а н о в о ч н ы х пу н к т о в мар ш р у т о в. Ав т о с т а н ц и я 
с т р о и т с я р я д о м с а вт о м о б и л ь н ы м и д о р о г а м и, в н ас е л е н н ы х п у н к т а х и в х о д ят 
в к о м п л е к с о б у с т р о й с т в а а в т о м о б и л ь н о й дорог и. А в т о с т а н ц и я д о л ж н а иметь 
з д а н и е в блоке с п ер р о н о м д л я п о са д к и и в ы с а д к и п ас с а ж и р о в, а та кж е 
п л о щ а д к и д л я ст о ян к и авт о б у с о в. В зд а н и и а в т о с т а н ц и и р а з м е щ а ю т с я 
би ле т н ы е к ас сы и в за ви с и м о с т и о т о б ъ е м а п е р е в о з о к з ал о ж и д а н и я, кам е р а 
х р а н е н и я и д ру ги е п о м е щ е н и я д л я ку ль т у р н о - бы т ов о г о, са ни т а р н о - 
ги г и е н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в и р а з м е щ е н и я  ра б о т н и к о в, 
н е п о с р е д с т в е н н о с вя з а н н ы х с о б с л у ж и в а н и е м п а с с а ж и р о в и о рг ан и за ц и е й 
д в и ж е н и я авт обус ов.
П а с с а ж и р с к и е а в т о с т а н ц и и п о др а з д е л я ю т с я н а 2 ти п а о бс лу ж и в а н и я:
- ме ж д у г о р о д н ы е и п р и г о р о д н ы е а вт о б у с н ы е м ар ш р у т ы в  г о ро да х, 
н а с е л е н н ы х п у н к т а х и н а д о р о г а х вне н а с е л е н н ы х п у нк т о в, по ко то р ы м 
п р о х о д я т мар ш р у т ы с отн о с и т е л ь н о н е б о л ь ш о й и н т ен с и в н о с т ь ю дв иж е н и я;
- то л ь к о п р и г о р о д н ы е а вт о б у с н ы е с о о б щ е н и я в г о р о д а х  с бо л ьш о й 
и н т е н с и в н о с т ь ю д в и ж е н и я п р и у сл о в и и, ч то д л я о б с л у ж и в а н и я пас с а ж и р о в 
м еж д у г о р о д н ы х со о б щ е н и й и м е ю т с я а вт о в о к з а л ы и ли д р у г а я авт о ста н ц и я.
А в т о в о к з а л ы и а вт о с т а н ц и и стр о я т ся, ка к п ра в и л о, по  т и п о в ы м 
про е к т ам. В м е с т и м о с т ь их о пр е д е л я е т с я ч и с л о м лю д е й,  кот о р ы е м о г у т 
од н о в р е м е н н о р а з м е с т и т ь с я в п ас с а ж и р с к и х п о м е щ е н и я х  з д а н и я с
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с о б л ю д е н и е м н о р м а т и в н ы х т ре бо ва н и й. З а ви с и т от р а с ч е т н о г о ч и с л а 
с ут о ч н ог о о тп р ав л е н и я п ас с а ж и р о в, ко то р о е о п р е д е л я е т с я из го д о в о г о 
о т п р а в л е н и я п а с с а ж и р о в в м е ж д у г о р о д н о м и п р и г о р о д н о м со о б щ е н и ях, 
д ел е н н о г о н а 365 дн е й с у ч е т о м к о э ф ф и ц и е н т а се з о н н о й н е р а в н о м е р н о с т и 
п ер е в о з о к, п р и н и м а е м о г о, ка к пр а в и л о, р а в н ы м 1,2 [1 ].
Ос но в н о й п о т о к п ас с а ж и р о в п р и х о д и т с я н а п р и г о р о д н ы е  м а р ш р у т ы № 
101 и № 105, сле д у ю щ ие по ма р ш р у т а м Т а й ш е т-Б и р ю с и н с к, Т а й ш е т- 
Кви то к. Это и с х о д и т из то г о, ч то в д а н н ы х н а с е л е н н ы х п у н к т а х до с т а т о ч н о- 
та к и бол ь ш о е ч и с л о п р о ж и в а ю щ е г о нас е ле ни я. А т а к же  н а л и ч и е м в Т ай ш е т е 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х у ч е б н ы х з а в е д е н и й и и н ы х м е с т т я г о т е н и я н ас е ле н и я, 
та к и е к а к бол ь ни ц а, п е н с и о н н ы й фонд, соц и а л ь н а я с л у ж б а и т а к далее.
П р е д с т а в и м в т а б л и ц е 1.4 сут оч н о е отп р а в л е н и е п а с с а ж и р о в с 
а вт о с т а н ц и и г. Та й ш е т з а о ди н день.
Т а б л и ц а 1.4 -  Суто ч н о е отп р а в л е н и е п ас с а ж и р о в из г.  Та й ш е т з а оди н день
М а р ш р у т п р и г о р о д н о г о  
с о о б щ е н и я
К о л и ч е с т в о пасс а ж и р о в, чел У д е л ь н ы й вес, %
«Тай ш е т -  Би рю с и н с к» 84 26,1
«Тай ш е т -  Байрон овк а» 31 9,4
«Тай ш е т -  Тай ше т с к и е да ч и» 14 4,4
«Тай ш е т -  ст. Аку л ьш е т» 47 13,5
«Тай ш е т -  Берез о в к а» 25 7,5
«Тай ш е т -  Бай р о н о в с к и е дач и» 35 11
«Тай ш е т -  Юрты» 29 9,1
«Тай ш е т -  Квиток» 55 16.2
«Тай ш е т -  Ро ж д е с т в е н к а» 12 2,8
Ито г о
318 100
И с х о д я из т а б л и ц ы, мы в ид им, что об щ е е ко л и ч е с т в о п ас с а ж и р о в 
со с т а в л я е т 318 чел о в е к, ко т о р ы е о т п р а в л я ю т с я с а вт о с т а н ц и и в г. Тайше т, 
со о т в е т с т в е н н о в м е с т и м о с т ь а вт о с т а н ц и и д о л ж н а с ос та в л ят ь де с я т ь чел о в е к. 
А в т о с т а н ц и я г о р о д а Т а й ш е т н а да н н ы й м о м е н т не и м е е т  с и д яч и х м е с т в зале 
о жи д а н и я, т.к в н ас т о я щ е е в р е м я а в т о ст а н ц и я з а н и м а е т с я л ишь п р о д а ж е й 
би л ет о в и я в л я е т с я п ун кт о м о тм ет к и во д и т е л ей.
В за в и с и м о с т и о т х а р а к т е р а о б с л у ж и в а е м ы х мар ш р у т о в:  авт о в о кз ал ы, 
ав т о с т а н ц и и м о г у т быть н а ч а л ь н ы м и (ко н еч н ы м и), пр ом е ж у т о ч н ы м и, 
ко н е ч н о-п р о м е ж у т о ч н ы м и и ту пи ко вы м и.
А в т о с т а н ц и я г о р о д а Та й ш е т я в л я е т с я, ко н еч н о-пр о м е ж у т о ч н о й. 
Ав т о с т а н ц и я н ах о д и т с я в ц е н т р е н ас е л е н н о г о пункта. З да н и е а вт о с т а н ц и и 
с о с т о и т из ж е л е з о б е т о н н о й ко н с т р у кц и и.
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Т е р р и т о р и я а вт о с т а н ц и и з а н и м а е т 510 м2, из к о т о р ы х зд а н и е 
а в т о с т а н ц и и з а н и м а е т 104 м , пе р р о н з а ас ф а л ь т и р о в а н  и и м е е т пл ощ а д ь 
р а в н у ю406м . В зда н и и а вт о в о к з а л а и м е е т с я о д н а би л е т н а я к ас са, 
б л а г о у с т р о е н н ы й о б щ е с т в е н н ы й туале т.
П р о д а ж а би л ет о в н а ме ж д у г о р о д н и е м ар ш р у т ы о су щ е с т в л я е т с я н а 
а вт о с т а н ц и и в г о ро де Та й ш е т в с п е ц и ал ь н о о б о р у д о в а н н о й кас се, на 
о ст а л ь н ы х о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х в т о м ч ис л е и н а ко н е ч н ы х, бил е т ны е 
кас сы от с ут с т в у ю т, и ро л ь ка с с и ра п р о и з в о д и т в од и т е л ь м ар ш р у тн ог о 
авт обус а. Об и л е ч и в а н и е п ас с а ж и р о в в о д и т е л е м во вр е м я о с т а н о в о к на 
п р о м е ж у т о ч н ы х и к о н еч н ы х о ст а н о в о ч н ы х п у н к т а х з а н и м а е т не более 5- 
10минут.
П е ш е х о д н а я д о с т у п н о с т ь о с т а н о в о ч н ы х пу н к т о в о п р е д е л я е т с я к ак 
р ас с т о я н и е п о д х о д а и л и з ат р а ты по в р е м е н и н а п е р е д в и ж е н и е к ним. В 
соо т ве т с тв и и с р ек о м е н д а ц и я м и да л ь н о с т ь п е ш е х о д н ы х п о дх од о в до 
бл иж а й ш е й о ст а н ов к и о бщ е с т в е н н о г о п а с с а ж и р с к о го т р а н с п о р т а сл ед у е т 
пр и н и м а т ь не боле е 500 м. С у ч е т о м не п р я м о л и н е й н о с т и п о д х о д а 
м а к с и м а л ь н ы й р ад и у с п еш е х о д н о й до с т у п н о с т и о с т а н о в о ч н ы х пу н кт о в 
до л ж е н с о с та в л я т ь 400 м для р а й о н о в с м н о г о э т а ж н о й з а с т р о й к о й и 640м. в 
р а й о н а х с м а л о э т а ж н о й (ус а де б н о й) заст р о йк о й.
К вит ок
Р и с у н о к1.2 -  Схем а приг о р о д н о й мар ш р у т н о й сети Тайш етс кого р ай он а
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О б щ а я п ро тя ж е н н о с т ь п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т о в Та й ш е т с к о г о р а й о н а 
н а да н н ы й м о м е н т с о с т а в л я е т 215,2 кил ом е т р а.
П р и г о р о д н у ю з о н у г о р о д а Та й ш е т с о с т а в л я ю т п ре и м у щ е с т в е н н о 
с е ль с к и е п о се л е н и я, в 9 из ко т о р ы х х о д и т р ей с о в ы й а вт о б у с по р ег у л я р н о м у 
р а с п и с а н и ю д ви же н и я. О р а с п и с а н и и д в и ж е н и я ав т о б у с о в, н ас е л е н и е 
о с в е д о м л я е т с я с е ль с к и м и ад м и н и с т р а ц и я м и, л ю д и и м е ю т  во з м о ж н о с т ь 
з а р а н е е п о до й т и к о с т а н о в о ч н о м у п ун к ту к т о м у в р е м е н и, ко г д а п о до й д е т 
р е й с о в ы й автобус.
П р и ма л о й пл о щ а д и н ас е л е н н о г о п у н к т а о б е с п е ч и в а е т с я  бы с т р ы й 
п о д х о д п еш е х о д о в к ме с та м о ст а н о в к и об щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а, не 
н а р у ш а я у ст а н о в л е н н ы й р ег ла м е нт.
Р а с с м о т р е в м а к с и м а л ь н ы й р а д и у с п еш е х о д н о й д о с т у п н о с т и с уч ет о м 
к р и в о л и н е й н о с т и под х од а, каж до г о п ри г о р о д н о г о н а с е л е н н о г о пу н кт а, в 
к о т о р ы е с ле д у е т м а р ш р у т н ы й авт об у с по р е г у л я р н о м у р ас п и с а н и ю 
д в и ж е н и я, по р е з у л ь т а т а м п о л у ч е н н ы х да н н ы х с о с та в и м  т а б л и ц у 1.5 
пе ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и п р и г о р о д н ы х н а с е л е н н ы х п ун к т о в Та й ш е т с к о г о 
рай о н а.
Т а б л и ц а! .5 -  Пе ш е х о д н а я д о с ту п н о с т ь в п р и г о р о д н ы х н а с е л е н н ы х п ун кт а х
Н а и м е н о в а н и е н а с е л е н н о г о пункта
П е ш е х о д н а я д о с т у п н о с т ь, м
г.Тайшет 420
г.Бирю с и н с к 110
с.Старый Акултьше т 380
д.Байр он ов к а 350
д.Ба й р о н о в с к и е дачи 310
с.Тай ш е т с к и е дачи 290
с.Бер ез о в к а 500
п.Квиток 500
п.Юрты 106
п.Ро ж д е с т в е н к а 115
И з т а б л и ц ы 1.5видно, что м а к с и м а л ь н ы й р а д и у с п еш е х о д н о й 
д о с т у п н о с т и с у ч е т о м к р и в о л и н е й н о с т и, со с т а в и л от 1 10-620 м. Пе ш е х о д н а я 
д о с т у п н о с т ь во все х н ас е л е н н ы х п у нк т а х с о о т в е т с т в у е т н о р м ат и в н ы м 
п о к а з а т е л я м, п оэ т о м у у ст а н о в л е н и е н о в ы х о ст а н о в о ч н ы х п ун кт о в не 
я в л я е т с я о бя за т е л ь н ы м.
Т ех н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы е п ок а з а т е ли д е й с т в у ю щ и х п ри г о р о д н ы х 
м а р ш р у т о в Та й ш е т с к о г о р а й о н а И р к у т с к о й об л а с т и п ре д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 
1.6.
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Т а б л и ц а1.6 -  Те х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и п р и г о р о д н ы х 

































































































101 «Тайш ет -  
Б и р ю с и н с к»
П е р е е з д  
С в ор от  
Бо льница  
Ш к о л а №10  








П3 22,1 6 0,52
Еж ед н е в н о
42,3
102 «Тайш ет -  
Бай рон овк а»
ул.Октябрьская  
у л.Г аст е л л о  
у л.Ки р о в а  
Б айроновка
П А З-
32054 13,8 4 0,35 Еж ед н е в н о 40
110
«Тай ш е т -  








109 «Тай ш е т ст.  








П3 14,3 6 0,36 1,3,4,5,6 39
108 «Тайш ет -  
Б е р е з ов ка»
ул.Октябрьская
Р а й и с п о л к о м
Б е р е з о в к а
П А З-
32054 11,4 2 0,29 Еж ед н е в н о 38,9
106
«Тай ш е т -  
Б а й ро н о в с к и е  
да ч и»
ул.Октябрьская
у л.Га с т е л л о
у л.Ки р о в а
Б а й р о н о в с к и е
дачи
П А З-
32054 18,6 4 0,46
2,3,4,5,6,7 40,1









П3 38 4 0,51
Еж ед н е в н о
44




32054 48 4 1,09 1,3,5,6, 44
103 «Тайш ет -  
Р о ж д е с т в е н к а»
Ж Д Во к з а л  
Р а й и с п о л к о м  
Серафи мов ка  
Сво рот  
С е р ь г и но  
Ш е л е х о в о  
Р о ж д е с т в е н к а
Г А З-
3221 49 4 1,11 1,2,3,4,5,7 44
И з т а б л и ц ы 1.6 ви дн о, ч то п р и г о р од н ую м а р ш р у т н у ю се ть г о р о д а 
Т ай ш е т с о с т а в л я ю т 9 мар ш р у то в, п а р к п о д в и ж н о г о с о с т а в а с о с т о и т из 
ав т об у с о в м а р к и П А З-32054 и Г А З-3221, сре дн яя да л ь н о с т ь п о ез д к и 
со с т а в л я е т око л о 22,5 км., сре д н я я т е х н и ч е с к а я ско р о с т ь -  35,3 км/час.
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Р а с п и с а н и е д в и ж е н и я ав т о б у с о в по п р и г о р о д н ы м м а р ш р у т а м 
п р и в е д е н о в т а бл и ц е 1.7.















































«Тай ш е т -  























«Тай ш е т -  
















«Тай ш е т -  































«Тай ш е т ст. -  



















«Тай ш е т -  
Бе р е з о в ка»
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
106
«Тай ш е т -  















































«Тай ш е т -  














П о к а з а т е л и р аб о т ы н а п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х Т ай ш е т с к о г о р а й о н а 
п р е д с т а в л е н ы в т а бл и ц е 1.8.
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Т а б л и ц а1.8 -  По к а з а т е л и р аб о т ы н а п р и г о р о д н ы х мар ш р у т а х Та й ш е т с к о г о 
р а й о н а
№ маршрута
П е р е в е з е н о  
п а с с а ж и р о в в  
г о д, человек
К о л и ч е с т в о  
р е й с о в в го д
П р о б е г с  
п а с с а ж и р о м в  
г о д, км
К о э ф ф и ц и е н т
и с по л ь зов ан ия
в м е с т и м о с т и
№ 101 31340 2190 48000 0,57
№ 102 9520 1460 15111 0,24
№ 110 1120 320 4320 0,14
№ 109 13540 1040 11000 0,52
№ 108 9160 730 8300 0,5
№ 106 11156 1248 17000 0,35
№ 104 12590 1460 54150 0,34
№ 105 11920 832 39500 0,57
№ 103 6130 1248 34000 0,2
Итого: 108476 9591 197381 -
И з т а б л и ц ы 1.8 ви дн о, что п р е д п р и я т и я з а г о д со в е р ш а ю т 9591 рей с а и 
п ри э то м п е р е в о з я т 108476 чел о в е к в п р и г о р о д н о м соо б щ е ни и.
Т ак и м о бр а зо м, п ро а н а л и з и р о в а в п р и г о р о дн у ю м а р ш р у т н у ю сеть, было 
в ыя в л е н о след у ю щ е е: м ар ш р у т н а я сеть и м е е т 8 пр о м е ж у т о ч н ы х 
о ст а н о в о ч н ы х п у н к т а и 10 кон еч н ы х. Об щ а я п р о т я ж е н н о с т ь д о р о г в 
п р и г о р о д н о м со о б щ е н и и с о с т а в л я е т около 230 км. До р о г и III и IV кат ег о р и и, 
п р е и м у щ е с т в е н н о г ра в и й н о г о п ок р ы т и я, с ши р и н о й п р о е з ж е й ч а с т и 6-8 м.; 
сре дн я я да л ь н о с т ь п о ез д к и с о с т а в л я е т око л о 25,5 км. , сре дн яя т е х н и ч е с к а я 
ск о р о с ть -  35,9 км/ч; м ар ш р у т ы № 101, № 102, №104 и  № 108 хо д я т 
е ж ед н е в н о, ма рш р у ты №103, №106, № 109,№ 110, и № 10 5 хо д я т по 
оп р е д е л е н н ы м дн ям н ед е л я м, л и б о в о п р е д е л е н н ы й сезо н.
1.3 Т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и п р е д п р и я т и я  М У П  
«Ав т о б а з а»
П о л н о е н аз в а н и е пре д п р и я ти я: М ун и ц и п а л ь н о е у н и т а р н о е п р е д п р и я т и я 
«Авто ба з а».
О р г ан и з а ц и о н н о-п р а в о в а я форма: М У П «Ав т об а з а» яв л я е т с я 
м у н и ц и п а л ь н ы м у н и т а р н ы м п р ед п р и я т и е м, н а п ра ве х о зя й с т в е н н о г о в ед ен и я 
(в те к с т е и м е н у е м а я к а к «Пр ед пр ия т ие»).
В и д бизнеса: Н а т е р р и т о р и и Т ай ш е т а и Та й ш е т с к о г о р а й о н а 
ос у щ е с т в л я е т п а с с а ж и р с к и е п е р е в о з к и по г о р о д с к и м и в н у тр и р а й о н н ы м 
р е г у л я р н ы м ав т о б у с н ы м м а р ш р у т а м М У П «АВ ТО Б А З А» в со о т в е т с т в и и с
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у т в е р ж д е н н о й п р о г р а м м о й п ас с а ж и р с к и х п е р е в о з о к, а т а к же о с у щ е с т в л я е т 
п е р е в о з к и пас с а ж и р о в по з а к а з а м о рг ан и з а ц и й.
Н а т е р р и т о р и и Та й ш е т с ко г о р а й о н а М У П «Авт об а за» име е т 
к он к у р е н т о в в сф е р е п а с с а ж и р с к и х п ер е в о з о к г ор о д с к о г о с о о б щ е н и я в вид е 
и н д и в и д у а л ь н ы х п р е д п р и н и м а т е л е й, в п р и г о р о д н о м с о о б щ е н и и я в л я е т с я 
м он оп ол ис то м.
Ю р и д и ч е с к и й ад р е с р а с п о л о ж е н и я пре д п р и я ти я: 665000,  Ир к у т с к а я 
о бл ас ть, г. Тай ш е т, ул. Ок т яб р ь с к а я, д. 86, тел: 83 9563-25476, факс: 2-54- 
76.ИН Н 3815010334, ОКПО 94225834, КП П 381501001.
Зани м а е м а я площад ь: п л о щ а д ь М У П «Авт об а за» сос т а в л я е т 1,12 Га.
К ол и ч е с т в о з д а н и й, цехов: н а т е р р и т о р и и п р е д п р и я т и я  р ас п о л о ж е н о 
а д м и н и с т р а т и в н о е з да н и е (2 эт аж а), ре м о н т н а я з она, х о з я й с т в е н н ы й ко рп у с и 
ст оя н о ч н ы й бокс. Та к же и м е ю т с я 4 по м е щ е н и я п р ед с т а в л я ю щ и е со бо й 
г а р а ж и для х р а н е н и я т р а н с п о р т н ы х средств.
П о т и п у к о н с т р у к ц и и все з д а н и я ж е ле з о б е т о н н ы е (гар а ж и и 
х о зя й с т в е н н ы й кор п у с) и к и р п и ч н ы е (зда ни е а д м и н и с тр ац и и).
Зе м е л ь н ы й участ ок: И м у щ е с т в о М У П «Авт о б а з а» на х о д и т с я в 
м у н и ц и п а л ь н о й со б с тв е н н о с т и, зак р е п л е н о з а п р ед п р и я т и е м н а пра в е 
х о з я й с т в е н н о г о в е д е н и я и о тр а ж е н о н а ба ла н с е п ре д п р и я т и я. В нас т о я щ е е 
вр е м я з а п р е д п р и я т и е м з а к р е п л е н з е м е л ь н ы й у ч а с т о к п л о щ а д ь ю 1,12 Га, 
ча ст и ч н о зас т р о ен н ы й.
В ы г о д н о с т ь р а с п о л о ж е н и я пре д п р и я ти я: М У П «Авт об а за»  рас п л о ж е н о 
в 500 мет р а х от ав т о с т а н ц и и, ч то о б е с п е ч и в а е т бы стр у ю п о д а ч у а вт о б у с о в из 
г а р а ж а п р ед п р и я т и я к н ач а л ь н о м у м е с т у п о с а д к и/в ы с а д к и пас с аж и р о в.
Н а п р о т и в п р ед п р и я т и я р а с п о л о ж е н а АЗ С, ч то д ов о л ь н о вы г о д но для 
о с у щ е с т в л е н и я д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я, не т р е б у ю т с я 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а, та к и е к а к  бе нз о во зы, для 
п о д в о з а т о п л и в а н а п ре д п р и я т и е, авт об у с ы з а п р а в л я ю т  с а м о с т о я т е л ь н о, по 
м е р е над о б н ос т и.
П о т р е б и т е л я м и у сл у г по п е р е в о з к е п ас с а ж и р о в а в т о б у с а м и по г о р о д у 
Та й ш е т у и Т а й ш е т с к о м у р а й о н у я в л я ю т с я ж и т е л и г о р о д а  и н ас е л е н н ы х 
п у н к т о в, р а с п о л о ж е н н ы х н а т е р р и т о р и и р ай о н а. П о т р е б и т е л я м и да нно й 
у с л у г и я вл я ю тс я:
- пл а т н ы е п а с с аж и р ы -  пас с а ж и р ы, ко т о р ы е не и м е ю т к ак и х-л иб о л ь г о т
н а про ез д;
- ль г о т н ы е п а с с а ж и р ы -  пас с а ж и р ы, и м е ю щ и е о п р е д е л е н н ы е л ь г о т ы на
пр о е з д;
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П о с о ц и а л ь н о м у и в о з р а с т н о м у п р из н а к у, у с л у г а м и М У П  «Авт об а за» 
по л ьз у ю т с я р а б о ч и е и с лу ж а щ и е, п е н с и о н е р ы, ст уд е н ты  ш к о л ь н и к и и 
дош к ол ь н и ки.
П р е д п р и я т и е о б с л у ж и в а е т 6 пр и г о р о д н ы х м ар ш р у т о в, а именн о: №101, 
№102, №106, №108, №109, №110. Сх ем а о б с л у ж и в а е м ы х п р и г о р о д н ы х 
м а рш р у т о в п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 1.4.
В с е м ар ш р у т ы р а б о т а ю т по оп р е д е л е н н о м у, у с т а н о в л е н н о м у и 
с о г л а с о в а н н о м у рас пи с а н ию.
С т а р ы й  А к у л ь ш е т
Р и с у н о к 1.4 -  Пр и г о р о д н ы е ма р ш р у т ы, о бс л у ж и в а е м ы е М У П
«Авт об а за»
Ос н о в н а я с т р у к т у р а д а нн о г о п р ед п р и я т и я о пр ед е л я е т с я , глав н ы м 
о бр а з о м его у ст а во м, соб л ю д е н и е к о т о р о г о о б я з ан н о с т и в се х с о т р у дн и к о в 
п ре д пр и ят и я. Об щ а я ч и с л е н н о с т ь со тр у д н и к о в М У П «Авт об а за» на к он ец 
2017 го д а с о с т а в и л а 37 челов е к.
Ор г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а п р ед п р и я т и я -  это с ов о к у п н ос т ь и 
в з а и м о с в я з и п р о и з в о д с т в е н н ы х е ди ни ц и служб, за н и м а ю щ и х с я п ос т р о е н и е м 
и к о о р д и н а ц и е й ф у н к ц и о н и р о в а н и я си ст ем ы у п р а в л ен и я.  Г л а в н ы й фактор 
ф о р м и р о в а н и я о р га н и з а ц и о н н о й с тр у к т у р ы -  ра з д е л е н и е  труда.
О с н о в о п о л а г а ю щ е й цел ью п р е д п р и я т и я М У П «Ав то б а за», кот ор а я 
в л и я е т н а ор га н и за ц и о н н у ю с т ру кт у ру, яв л я е т с я п р е д о с т а в л е н и е усл уг 
п а с с а ж и р с к и х а в т о м о б и л ь н ы х (а и ме н н о а вт о б у с н ы х) на с е л е н и ю и 
о рг ан и з а ц и я м.
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Д ля о с у щ ес т в л е н и я эт ой ц ел и был н а з н а ч е н, н еп ос р е д с т в е н н о, 
дире кт о р. Ег о о сн о в н о й з а да ч е й я в л я е т с я п ри н я т и е к о м п л е к с а мер по 
п л а н и р о в а н и ю, р е г у л и р о в а н и ю и к о о р д и н а ц и и р а б о т ы п р е д п р и я т и я в цел ом, 
а та к же о п ер а т и в н о м у р еа г и р о в а н и ю н а и зм е н е н и я, ка к во в н е ш н е й сре де, 
та к и в н у т р и п р ед пр и я ти я.
П р е д п р и я т и е М У П «Авт об а за» воз г л а в л я е т д ир е к т о р А л е к с ан др 
Г и е н о в и ч Ерм и л о в.
Та к к а к п р е д п р и я т и е и м е е т со б с т в е н н ы й п а р к ав т о м о б и л е й, то для 
п л а н и р о в а н и я и у п р а в л е н и я его р а б о т ы было ц е л е с о о б р а з н о вв е ст и 
д ол ж н о с т ь н а ч а л ь н и к а по э к с п л у а т а ц и и, ко т о р ы й п од ч и н я е т с я 
н е п о с р е д с т в е н н о д и р е к т о р у п ре д п р и я т и я. В свою оч ер е д ь н а ч а л ь н и к у по 
э к с п л у а т а ц и и п о д ч и н я ю т с я ди с пе тч ер. Р а б о т а д и с п е т ч е р а з а к л ю ч а е т с я в 
п л а н и р о в а н и и мар ш р у т о в, выд а ч е п у т е в ы х л и с т о в в о д и т е л я м и к о н тр ол е их 
р аб о ты.
Т ак же д и р е к т о р у п р е д п р и я т и я н ап ря м у ю п о д ч и н я е т с я г л а в н ы й 
и н ж е н е р, кот о р ы й, в свою о че р е д ь, о бе с п е ч и в а е т н е о б х о д и м ы й у ро ве н ь 
п р о и з в о д с т в а, р ац и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е ре с у р с о в п ре д п р и я т и я, 
о б е сп е ч и в а е т св о е в р е м е н н у ю п о дг о т о в к у в с е й т е х н и ч е с к о й до к у м е н т а ц и и, 
о р г а н и з у е т п ер е к в а л и ф и к а ц и ю и обу ч ен и е раб о ч их. У н ег о в п о д ч и н е н и и 
н а х о д и т с я бри г ад и р, ко т о р ы й о с у щ е с т в л я е т к он тр о л ь з а в ы п о л н е н и е м р а б о т ы 
в о д и т е л е й, ох р а н ы и т е х н и ч е с к о г о п ер с о н а л а, а та к ж е р е м о н т н ы е р аб оч ие, 
за н и м а ю щ и е с я н е п о с р е д с т в е н н о п о д г о т о в к о й а вт о м о б и л е й к р а б о т е и 
п р о в ер к е их п ос л е ка ж д о й смены. Н а да н н ы й м о м е н т в п р е д п р и я т и и и де т 
р еч ь об у п р а з д н е н и и д о л ж н о с т и бриг а д и р а. Ег о об я з а н н о с т и будет 
в ып о л н я т ь н е п о с р е д с т в е н н о сам д ир е кт о р п р е д п р и я т и я Е р м и л о в А л е к са н др 
Ги ен ов и ч.
В е д е н и е х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и и бу х га л т е р с к о г о  у ч е т а 
п р е д п р и я т и я л о ж а т с я н а г ла в н о г о бух г ал т е р а. П о д ч и н я е т с я г л а в н ы й 
бух га лт ер д и р е к т о р у п ре д п р и я т и я. Г л а в н ы й бух г а л т ер и м е е т у с еб я в 
п о д ч и н е н и и б у х г а л т ер а, ко то р ы й ве д е т у ч е т о сн о в н ы х ср ед с т в, за т р а т н а 
п р о и з в о д с т в о и зан и м а е т с я н а ч и с л е н и е м з а р а б о т н о й пл аты. Та к же г ла в н о м у 
б у х г а лт ер у п о д ч и н е н к ас с и р, п р о и з в о д я щ и й вы д а ч у з а р а б о т н о й п ла т ы и 
д р у г и х д е н е ж н ы х сре дс т в р аб о т н и к а м пр е д пр ия ти я.
М е х а н и к в о з г л а в л я е т т е х н и ч е с к у ю слу ж б у, ко т о р а я о б е с п е ч и в а е т 
т е х н и ч е с к у ю г о т о в н о с т ь п а р к а д л я р аб о т ы н а линии.
У п р а в л е н ч е с к и й т р у д -  это в и д т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и , оп ер а ц и и и 
р а б о т ы по в ы п о л н е н и ю а д м и н и с т р а т и в н о-у п р а в л е н ч е с к и м и р аб о т н и к а м и 
фу нк ц и й у п р а в л е н и я в орг ан и з а ц и и.
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Г л а в н о й цел ью п р о ц е с с а у п р а в л е н и я я в л я ю т с я к он е ч н ы е  р ез у л ь т а т ы 
п р о и зв о д с т в а. Э ф ф е к т и в н о с т ь си с т ем ы у п р а в л е н и я мо ж н о р а с с м а т р и в а т ь как 
р е з у л ь т а т де й с т в и я си с т е м ы у п р а в л е н и я, о б е с п е ч и в а ю щ е й до с т и ж е н и е 
п о с т а в л е н н ы х цел ей п ри н а и м е н ь ш и х з атра та х.
О р г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а п р ед п р и я т и я М У П «Авт об а за » 
пр е д с т а в л е н а н а ри су н к е 1.5
Кад р о в ы й сос тав н а п р е д п р и я т и и М У П «Авт о б а з а» н а п р о т я ж е н и и 
п о с л е д н и х т р е х л е т п ра к т и ч е с к и о ст а е т с я н еи з м е н н ы м.  Д ви ж е н и е кадров 
п ре д с т а в л е н о в т а б л и ц е 1.10.
Ри с у н о к 1.5 -  Ор г а н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а у п р а в л е н и я п р е д п р и я т и е м 
Т а б л и ц а 1.10 -  Дви ж е н и е кад ро в по г ода м
К атегори я
р а бот ни ков
С р е д н е с п и с о ч н а я числ е н н о с т ь,  
чел.
Удел ь н ы й вес, %
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Служащи е
11 9 9 32 28 30
Во д и т е л и 16 18 17 36 38 39
Рем о н т н ы е р а б о ч и е
8 8 6 25 24 22
В спомог ате л ьн ы е  
р а б о ч и е
4 5 5 7 9 9
Ито г о
39 40 37 100 100 100
П о д а нн ы м та б л и ц ы 1.10 пос тр о и м г р а ф и к д в и ж е н и я кад ро в по года м, 
р и с у н о к 1.6.
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Служащие Водители Ремонтные Вспомогательные
рабочие рабочие
Итого
К а т е г о р и я  р а б о т н и к о в
Р и с у н о к 1.6 -  Дв и ж е н и е к ад р о в п р ед п р и я т и е по г од а м
Ч и с л е н н о с т ь пер с о на ла, мо ж н о р а з б и т ь н а сл ед у ю щ и е п одг ру п п ы: 
сл уж а щ и е, р ем о н т н ы е р аб о ч и е, вод и т е л и и в с п о м о г а т е л ь н ы е р аб оч ие. 
П о к а ж е м до л е в о е р ас п р е д е л е н и е ш та т а со т р у д н и к о в н а п р е д п р и я т и и в виде 
д и а г р а м м ы. С т р у к т у р а ч и с л е н н о с т и р а б о ч и х п р е д п р и я т и я з а 2017 год 
п р е д с т а в л е н а н а р и су н к е 1.7
Вспомогатель
Водители ;  
39%
Р и с у н о к 1.7 -  До л ев о е р ас п р е д е л е н и е ч и с л е н н о с т и р аб о т н и к о в з а 2017 год
Из кад р о в о г о а н а л и з а ви д н о, что з а п ер и о д 2015-2017  года 
п ри с у т с т в у е т т е к у ч е с т ь п ер со н а л а, но о н а не с у щ ес т в е н н а я. По э т о м у в 
д а н н ы й м о м е н т пе р с о н а л п р е д п р и я т и я п о л н о с т ь ю у к о м п л е к т о в а н для 
н о р м а л ь н о го ф у н к ц и о н и р о в а н и я п р о и з в о д с т в е н н о г о ц и к л а п р е д п р и я т и я 
М У П «Авт об а за».
И м у щ е с т в о М У П «Авт о б а з а», то есть м а т е р и а л ь н ы е и н е м а т е р и а л ь н ы е 
ц ен н о ст и, и с п о л ь з у е м ы е пр е д п р и я т и е м в п р о и з в о д с т в е н н о й дея т ел ь н о с т и, 
н а х о д и т с я в м у н и ц и п а л ь н о й с об с т в е н н ос т и, за к р е п л е н о  з а п р е д п р и я т и е м н а 
пр ав е х о з я й с т в е н н о г о вед ен и я, то есть вла д ее т, по л ь з у е т с я и р а с п о р я ж а е т с я 
э т и м и м у щ е с т в о м в п р ед ел ах, у с т а н о в л е н н ы х з а к о н о м ( ст. 294 ГК РФ). и
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о т р а ж е н о н а бала н с е п р ед п р и я т и я, то есть это о тр а ж е н и е фи н ан с о в о г о 
с ос т о я н и я п р ед п р и я т и я н а к о н к р е т н ы й м о м е н т врем ен и.
В н ас т о я щ е е вр е м я з а п р е д п р и я т и е м з а к р е п л е н з е м е л ь н ы й у ч а с т о к 
п л о щ а д ь ю 1,12 Г а (11200 м), ча ст и ч н о з ас т р о ен ны й.
П л о щ а д и з а с т р о е н н ы х з ем е л ь н ы х у ч а с т к о в и р ас п о л о ж е н н ы е н а них 
п р о и з в о д с т в е н н ы е з д а н и я и с оо ру ж е н и я, н а хо д я щ и е с я н а т е р р и т о р и и М У П 
«Ав то б а за», пр ед с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1.11.
Таб л и ц а 1.11 Пл о щ а д и о с н о в н ы х з д а н и й и со о р у ж е н и й
О с н о в н ы е п р о и з в о д с т в е н н ы е зд а н и я и  
с о о р у ж е н и я
П лощ адь, м2 Удель н ы й вес, %
Адм и н и с т р а т и в н о е з д а н и е
521,2 17
Гаражн ые п о м е щ е н и я (для хра н е н и я ТС) 950,6 26
Хозя й с т в е н н ы й не ж и л о й корп ус 328,9 9




П о д а н н ы м та б л и ц ы 1.11 видно, ч то п р ед п р и я т и е р а с п о л а г а е т 
т е р р и т о р и е й з а н и м а е м о й п л ощ а д ь ю 11200 м2, из к от о р о й п р о и з в о д с т в е н н ы м и 
з д а н и я м и и со о р у ж е н и я м и з ас т р о е н о 3657,8 м2 7524,2 м2 яв л я ю т с я не 
з а с т р о е н н ы м и и ч а с т и ч н о и сп о л ь з у е т с я д л я ст оя н ки к а к п о дв и ж н о г о со с т а в а 
п р е д п р и я т и я м е ж д у р е й с а м и, та к и д л я ст о я н к и ч а с т н ы х л и ц, п о л ь з у ю щ и х с я 
п ар к о в о ч н ы м и м е с т а м и н а к о м м е р ч е с к о й основе.
П р е д с т а в и м д а н н ы е п л о щ а д е й з ас т р о е н н ы х з д а н и я м и и с о о р у ж е н и я м и 
в в и д е д и а г р а м м ы -  ри с у н о к 1.8
Пре д п р и я т и е в л а д е е т п ар к о м п од в и ж н о г о с о с т а в а в к о л и ч е с т в е 22 
ед ин и ц ы, в то м ч и с л е 13 авт об у с о в и 8 ми кр о а в т о б у с о в. Ч ас ть т р а н с п о р т н ы х 
с р е дс т в не и с п о л ь з у е т с я н а п ре д п р и я т и и, та к к а к д л я  о б с л у ж и в а н и я шес т и 
м а р ш р у т о в н а п р е д п р и я т и и до с т а т о ч н о ш е с т и ед и ни ц, о с т ал ь н о й п од в и ж н о й 
сос та в и с п о л ь з у е т с я т о л ь к о в с лу ча е п о л о м к и и л и ин о й н е и с п р а в н о с т и 
а в т об у с о в, р а б о т а ю щ и х н а м а р ш р у т а х, л и б о по и н д и в и д у а л ь н о м у заказу. 
М а р к и т р а н с п о р т н ы х ср ед ст в, и х ко л и ч е с т в о и г од в ы п у с к а у к а з а н ы в 
т а б л и ц е 1.12
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А  30%






Г аражные Хозяйственный Г аражные Котельная  
помещения не жилой помещения  
(для хранения корпус (для ремонта  
ТС) ТС)
В и д  п о м е щ е н и я
Р и с у н о к 1.8 -  Пл о щ а д и з да н и й и с о о р у ж е н и й
Т а б л и ц а 1.12 -  Ст р у к т у р а п а р к а т р а н с п о р т н ы х сре дс т в  п р е д п р и я т и я
Марка ав т о б у с а К о л и ч е с т в о Г о д выпуска
П А З 32054 7 2006
ПАЗ 32054 5 2004
ГА З 3221 8 2006
КА в З-39765-023 1 2007
КА М А З 35320 1 1997
К а к ви дн о, все т ра н с п о р т н ы е сре дс т в а, п р и н а д л е ж а щ и е  п ре д п р и я т и ю 
М У П «Ав т об а з а» Ро с с и й с к о г о п ро и сх о ж д е н и я. Пр е д п р и я т и е и ме е т 
н е о б х о д и м о е к ол и ч е с т в о п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я о б с лу ж и в а н и я шес т и 
п р и г о р о д н ы х м а рш р у т о в Та й ш е т с к о г о рай о н а.
Р и с у н о к 1.9 -  Уд е л ь н ы й вес к аж д о й м ар к и п о д в и ж н о г о с ос та в а
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О с н о в у ав т о б у с н о г о п а р к а с о с т а в л я ю т а в т о б у с ы П А З-320 54, уд е ль н ы й 
вес к о т о р ы х р а в е н 59% (13 ед ин и ц),32% все го п а р к а п о д в и ж н о г о с ос та в а 
с о с т а в л я е т м о де л ь ГАЗ-3221 -  (8 ед ин и ц ы), К А вЗ-3976 5-023 -  4,5% 
(1еди ни ца) и К А М А З-35320 -  4,5% (1 едини ц а).
С тр у к т у р у п о дв и ж н о г о с о с т а в а М У П «Авт об а за» мож н о п р ед ст а в и ть 
с ле д у ю щ им образом:












Автобусы Микроавтобусы Г рузовые автомобили  






Р и с у н о к -  1.10 Стру к т у р а п о д в и ж н о г о со с т а в а
К о л и ч е с т в о п од в и ж н о г о со с т а в а и его у д е л ь н ы й вес по  сро к у 
э к с п л у а т а ц и и о то б р а з и м в т а б л и ц е 1.13 и н а р и с у н к е 1.11.
Таб л и ц а 1.13 -  Ха р а к т е р и с т и к а п ар к а вс е г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а М У П 
«Ав т о б а за» по с ро ку э к с п л у а т а ц и и н а 2018 год
Срок эксплуатации, лет
Количество, ед. У де л ь н ы й вес, %
От 10 -  13 16 73
От 13 и бо л е е 6 27
Итого: 22 100
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К о л и ч е с т в о лет испол ь зов ан и я
Р и с у н о к1.11 -  Ср о к э к с п л у а т а ц и и п од в и ж н о г о с о с т а в а п р е д п р и я т и я
И с х о д я из п о л у ч е н н ы х д а нн ы х, мож но сд е л а т ь вы в о д, ч то п о дв и ж н о й 
сос тав М У П «Авт о б а з а» Тай ш е т с к о го р а й о н а у ст а р е в ш и й , ч то, н ес о м н е н н о, 
о тр а ж а е т с я н а к ач е с т в е п а с с а ж и р с к и х п е р е в о з о к в рай о н е.
К а к ви д и м из т а б л и ц ы, н а п р е д п р и я т и и и м е ю т с я ав т об у с ы мал ой 
в м е с т и м о с т и т о л ь к о о дн о й м ар к и и м од ел и, П А З-32054,  и особ о ма л ы е Г АЗ- 
3221 они и и с п о л ь з у ю т с я в п р и г о р о д н ы х пер е в о з к а х.
В с р е дн ем н о р м а т и в н ы й с р о к слу жб ы а вт о б у с а с о с т а в л я е т п о р я д к а 
п я ти - де с я т и лет. П ос л е это г о ср о к а р ез к о у в е л и ч и в а ю т с я э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
з а т р а т ы, то есть ав т об у с п о д л е ж и т списа ни ю.
Ан а л и з п од в и ж н о г о с о с т а в а де м о н с т р и р у е т, что п а р к в  н ас т о я щ е е 
в р е м я н а х о д и т с я в н еу д о в л е т в о р и т е л ь н о м со ст о ян и и. З а ме н е п о д л е ж а т все 
е д ин и ц ы п од в и ж н о г о состава.
Р е з у л ь т а т о м о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я п од в и ж н о г о с о с т а в а  по ма р ш р у т а м 
я в л я е т с я о п р е д е л е н н ы й ур о в е н ь т е х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы х пок а з ат е ле й. 
Такж е нео б х о д и м о д о б а в и т ь, что х а р а к т е р и с т и к у р а б о т ы п р ед п р и я т и я в 
ц е л о м н ев о з м о ж н о п р о в о д и т ь без а н а л и з а т е х н и к о-экс п л у а т а ц и о н н ы х 
п о к а з а т е л е й, та к к а к им е н н о он и п о к а з ы в а ю т р е з у л ь т а т р а б о т ы парка.
Р а с с м о т р и м т е х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и р аб о т ы 
ав т о м о б и л ь н о го т р а н с п о р т а н а пр е д пр и я ти и.
Те х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и ра б о т ы ав т о м о б и л ь н о г о 
т р а н с п о р т а х а р а к т е р и з у ю т т е х н и ч е с к у ю г от о в н о с т ь п о д в и ж н о г о сос тава, 
вы п у с к его н а л ин и ю и и сп о л ь з о в а н и е н а пер е в о з к а х, п ро д о л ж и т е л ь н о с т ь его 
р аб о ты.
П р и п л а н и р о в а н и и п е р е в о з о к и оц ен ке д е я т е л ь н о с т и п а с с а ж и р с к и х 
а в т о т р а н с п о р т н ы х п р е д п р и я т и й п р и м е н я ю т с и с т е м у т е х н и к о ­
э к с п л у а т а ц и о н н ы х п о к а з а т е л е й, ко то р а я в к л ю ч а е т в се б я об ъ е м н ы е
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(ко л и ч е с т в е н н ы е) по к а з а те л и, х а р а к т е р и з у ю щ и е у ро ве н ь
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и п о д в и ж н о г о со с т а в а и и сп о л ь з о в а н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х 
фонд ов.
К о л и ч е с т в е н н ы м и п о к а з а т е л я м и р аб о т ы п ас с а ж и р с к о г о 
ав т о м о б и л ь н о го т р а н с п о р т а я в л я ю т с я технико-эксплуат ационные показатели.
а) объ е м п ер е в о з о к 
п а с с а ж и р о в к о л и ч е с т в о п а с с а ж и р о в и л и г р у з о в,п е р е в о з и м ы х д а н н ы м в и д о м т р а н с 
п о р т а в т е ч е н и е о п р е д е л ё н н о г о п р о м е ж у т к а в р е м е н и;
б) пасс аж и р о о б о р о т, опр е д ел яе м ы й к а к пр о и з в е д е ни е к ол и че ст в а 
п е р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в н а с р е дн ее р ас с т о я н и е по е з д к и;
в) дохо д -  состоящи й из выр у ч к и от р еа ли з ац и и п ро д у к ц и и или п рода жи
услуг.
К а ч е с т в е н н ы м и п о к а з а т е л я м и р а б о т ы п а с с а ж и р с к о г о ав т о м о б и л ь н о го 
т р а н с п о р т а явля ю тс я:
а) ко э ф ф и ц и е н т т е х н и ч е с к о й го то в н ос ти;
б) коэ ф ф и ц и е н т в ы п у с к а н а л ин и ю;
в) ко эф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я п ро б е г а;
г) пр о д о л ж и т е л ь н о с т ь р аб о т ы а вт о б у с а н а л и н и и в т е ч е н и е суток;
д) эксплуатационная скорость движения;
е) ко э ф ф и ц и е н т н а п о л н е н и я (ис п о л ь з о в а н и я вм е ст и мо с т и).
Технико-эксплуатационные показатели деятельности М У П «Ав т об а з а» за
2017 год о то б р а ж е н ы в т а б л и ц е 1.14.
Таб л и ц а 1.14 -  Те хн и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и д е я т е л ь н о с т и М У П 
«Авт об а за» за 2017 год
По к аз ат е л и Ед. изм. 2017 г.
К о л и ч е с т в о п о д в и ж н о г о состав а на п р и г о р о д н ы х маршру тах
е д
6
А в т о м о б и л е-д н и в х о з я й с т в е
а/д 2190
Ав т о м о б и л е-д н и в раб о т е
а/д 1945
Ав т о м о б и л е-д н и в р ем о н т е
а/д 245
Общ и й п р о б е г з а го д км 121757,8
КИП (ко э ф ф и ц и е н т испо л ь зо в а н и я п ро б е г а) 0,85
КТГ (ко э ф ф и ц и е н т т е х н и ч е с к о й го т о в н о с т и) 0,72
П р о б е г с пасс ажи р ам и км 103731
Экспл уа т ац и о н н а я скорост ь
км/час 35
П е р е в е з е н о пасс ажи р ов т.чел 75836
В т ом чи с л е льготных
чел
514
К оэ ф ф и ц и е н т наполн ени я (исп о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и) по  
п р и г о р о д н ы м маршрутам
0,3
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К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я п р о б е г а о п р е д е л я е т с я к а к отн ош е н и е 
п р о б е г а с п а с с а ж и р а м и к общ е м у п р о б е г у авт об у с ов. В е л и ч и н а 
к о э ф ф и ц и е н т а и с п о л ь з о в а н и я п р о б е г а о ст а е т с я п ри м е р н о н а о дн ом у р о в н е и 
в ар ь и р у е т с я в о к р у г з н а ч е н и я 0,85 это свя за н о с те м,  что з а г р у з к а а вт о б у с о в, в 
со о т в е т с т в и и с м а р ш р у т н о й сеть ю и р ас п и с а н и е м о су щ е с т в л я е т с я к а к в 
п р я м о м, та к и в о бр а т н о м нап р а в л е н и я х.
В м е с т и м о с т ь а вт о б у с а я в л я е т с я к л ю ч е в ы м п о к а з а т е л е м д л я р а с ч е т а 
э ф ф е к т и в н о с т и р аб о т ы н а мар ш р у т е. К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я 
в м е с т и м о с т и о п р е д е л я е т с я о р г а н и з а ц и е й дв и ж е н и я, тр а н с п о р т н о й 
п о д в и ж н о с т ь ю н а с е л е н и я Т ай ш е т с к о го р а й о н а, по к о т о р ы м п р о л е г а ю т 
ав т о б у с н ы е мар ш р у т ы. В е л и ч и н а к о э ф ф и ц и е н т а и с п о л ь з о в а н и я вм е с т и м о с т и 
о с т а е т с я п ри м е р н о н а о дн ом у р о в н е и в ар ь и р у е т с я в ок р уг з н а ч е н и я 0,3, это 
с вя за н о с т е м, что в м е с т и м о с т ь а в т о б у с а и сп о л ь з у е т с я н е п ол н о с ть ю.
П о к а з а т е л е м г о т о в н о с т и а вт о т р а н с п о р т н ы х сре дс т в к в ы п о л н е н и ю 
п е р е в о з о к я в л я е т с я к о э ф ф и ц и е н т т е х н и ч е с к о й г о т о в н о с т и, кото ры й 
о п р е д е л я е т с я к а к от н о ш е н и е т е х н и ч е с к и и с п р ав н ы х а вт о м о б и л е й к 
и н в е н т а р н ы м авт ом о б и л я м.
Для о п р е д е л е н и я п о л о ж е н и я п р е д п р и я т и я нео б х о д и м о 
п р о а н а л и з и р о в а т ь о бщ и е св е д е н и я о д о х о д а х и р а с х о д а х п р е д п р и я т и я з а 
н ек о т о р ы й пер и о д. В д а н н о м сл уч ае п р ед п р и я т и е М У П « Авт об а за» 
пр ед о с т а в и л о да н н ы е в фо р м е №2, в кот о р о й о то б р а ж а ю т с я об щ и е д о х о д ы от 
в се х п е р е в о з о к и о т п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к в ч ас т н о с т и, общ ая 
с еб е с т о и м о с т ь п р о д а ж и к о н е ч н а я п ри бы л ь и л и у б ы т о к з а р ас с м а т р и в а е м ы й 
п ер и о д. И н ой и н ф о р м а ц и и к а с а ю щ е й с я д о х о д о в, ад м и н и с т р а ц и я 
п р е д п р и я т и я не п р е д о с т а в л я е т из к о м м е р ч е с к и х с оо б р а ж е ни й.
Р а с с м о т р и м д о х од ы и у б ы т к и п р ед п р и я т и я М У П «Авт об а з а» за п е р и о д 
2015-2017 гг. по п р и г о р о д н ы м мар ш р у т а м, п р е д о с т а в л е н н ы м и 
ад м и н и с т р а ц и е й п р е д п р и я т и я по фор м е №2. Н а осн о в а н и и  к о т о р о й мож н о 
сд е л а т ь в ы в о д о р е н т а б е л ь н о с т и п р ед п р и я т и я н а да н н ы й момент.
Т а б л и ц а 1.15 -  До хо ды и у б ы т к и п р ед п р и я т и я М У П «Авт об а за» за п ер и о д 
2015-2017гг. по п р и г о р о д н ы м мар ш р у т а м.
Г о д О б щ и й д о х о д  от  
в с е х видов  
п е р е в о з о к
Д о х о д  от  
п р и г о р о д н ы х  
п е р е в о з о к
Общая
с е б е с т о и м о с т ь
п р о д а ж
Прибыль  
(убыт о к) от  
п р о д а ж
2015 2162000 1326000 6356000 -4194000
2016 6372000 2109000 8247000 -1875000
2017 8125000 4063000 11130000 -3005000
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К а к в и д но из та б л и ц ы 1.15, эк о н о м и ч е с к о е п о л о ж е н и е п р е д п р и я т и я 
кр а й н е т яж е л о е. У б ы т к и н а к о н е ц п о с л е д н е г о отч ет н о г о п е р и о д а (декаб рь 
2017 года) со ст а в и л и 3005000 рубл ей. С вя за н о это в п ер в у ю о че р е д ь с 
п о в ы ш е н и е м М Р О Т, ц е н н а Г С М и о б с л у ж и в а н и е п р ед п р и я т и я в цел о м. Т ак 
же п р е д п р и я т и е п ер ес т а л о п ол уч а ть су б с и д и и и д о т а ц и и о т а д м и н и с т р а ц и и 
г о р о д а Тай ш ет, по п р и ч ин а м, кот о р ы е ди р е к т о р п р е д п р и я т и я не гово р и т.
Н а м о й вз гл я д, у л у ч ш и т ь ф ин ан с о во е п ол ож е н и е п р ед п р и я т и я мож но 
б л а г од ар я со ве р ш е н с т в о в а н и ю м ар ш р у т н о й сети п р и г о р о д н ы х п ер е в о з о к. 
И з м е н и в м ар ш р у т н у ю сеть мо ж н о буд е т сн и з ит ь з ат р а т ы  н а о бс л у ж и в а н и е 
п о дв иж н о г о сос та в а, что я в л я е т с я о дн о й их о сн о в о п о л а г а ю щ и х ста т е й в 
р а с х о д а х пред пр и ят и я.
1.4 Ан а л и з т е к у щ е г о с о с т о я н и я и н ф р а с т р у к т у р ы се т и р е г у л я р н ы х  
м а р ш р у т о в п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в Т а й ш е т с к о г о ра й о н а.
М а р ш р у т ы д в и ж е н и я р а з б и в а ю т с я н а пер ег он ы. П е р е г о н о м н а з ы в а е т с я 
у ч а с т о к м ар ш р у т а м е ж д у дв у м я с м е ж н ы м и о с т а н о в о ч н ы м и  пун к т а м и. Д ли на 
п е р е г о н о в н а п р и г о р о д н ы х м ар ш р у т а х п р и н и м а е т с я р а в н о й 700-1500 м. 
О с т а н о в о ч н ы й п у н к т о бщ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а -  это п о с а д о ч н а я п ло щ а д к а, 
в н ео б х о д и м ы х с л уч ая х -  это з а е з д н о й «кар м а н» (с м и н и м а л ь н ы м р а д и у с о м 
в ъ е з д а и в ы е з д а 15 ме т р о в), защ и т н ы е с р е д с т в а о т а т м о с ф е р н ы х оса дк о в 
(пав и л ь о н, навес).
К р о м е т ог о, н е о б х о ди м о ч т о б ы о с т а н о в о ч н ы е п ун к т ы бы ли 
о бо р у д о в а н ы о с т а н о в о ч н ы м и ук а з а т е л я м и. Н а о с т а н о в о ч н ы х у к а з ат е л я х 
р а з м е щ а е т с я с л е д у ю щ а я и нфо р м а ц и я:
а) ус л о в н о е о б о з н а ч е н и е тр ан с п о р т н о г о с р е д с т в а (авт о б у с а), 
ис п о л ь з у е м о г о д л я о с у щ е с т в л е н и я р е г у л я р н ы х п е р е в о з о к п ас с а ж и р о в и 
багажа;
б) наи м е н о в а н и е о с т а н о в о ч н о г о пун к та;
в) но м е р а м а р ш р у т о в р е г у л я р н ы х п е р е в о з о к, в сос та в к о т о р ы х в кл ю ч ен 
о ст а н о в о ч н ы й пункт;
г) на и м е н о в а н и е к он еч н о г о о ст а н о в о ч н о г о п у н к т а к аж д о г о м ар ш р у т а 
р е г у л я р н ы х пер е в о з о к;
д) ра с п и с а н и е д л я в се х м ар ш р у т о в р е г у л я р н ы х п е р е в о з о к, в сос тав 
к о т о р ы х в к л ю ч е н о с т а н о в о ч н ы й п ун кт, за и с к л ю ч е н и е м о ст а н о в о ч н ы х 
пу н к т о в в к о т о р ы х п о с а д к а (вы с а д к а) пас с а ж и р о в о су щ е с т в л я е т с я по их 
т р е б о в а н и ю.
В т а б л и ц е 1.16 пр и в е д е н ан ал и з о б у с т р о й с т в а о с т а н о в о ч н ы х пу н к т о в на 
к о н е ч н ы х о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х н а п р и г о р о д н ы х м ар ш р у т а х Тай ш е т с к о г о
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р а й о н а.
Т а б л и ц а 1.16 -  Ан ал и з о б у с т р о й с т в а о с т а н о в о ч н ы х п ун кт о в п р и г о р о д н ы х 
м а рш р у т о в Т ай ш е т с к о г о р а й о н а
Н а им е н о в а н и е
о с т а н о в о ч н о г о
пункта
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5.12 «М е с т о остан овки  
а в т о б у с а и (или) трамвая » 1/1
Берез о в к а
- - - -
Тай ше т с к и е дачи
- -
5.12 «М ес т о остан овки  
а в т о б у с а и (или) трамвая » -
И з п р о в е д е н н о г о а н а л и з а ви дн о, ч то не все о с т а н о в о ч н ы е п ун к т ы 
с о о т в е т с т в у ю т т р е б о в а н и я м, п р ед ъ я в л я е м ы м к ним в с о о т в е т с т в и и с 
«Пр ав и л а м и п е р е в о з о к п ас с аж и ро в»[14].
За ез д н о й кар м а н, п а в и л ь о н о ж и д а н и я и д ор о ж н ы е з н а к и  о т с у т с т в у ю т 
н а ост а н о в о ч н о м пункте: Б ер ез о в к а. Н а о с т а н о в о ч н ы х пункта х: Стар ы й 
Ак у л ь ш е т, Б а й р о н о в к а, н а б л ю д а е т с я о т с у т ст в и е з в е з д н о г о кар м а н а и 
д о р о ж н ы х з на к о в, Т ай ш е т с к и е д а чи -  за ез д н ог о кар м а н а, д ор о ж н ы х з на к о в и 
у р н со ска м ей к а м и.
Н а д а н н о м эт ап е мо ж н о сд е л а т ь в ы в о д о т ом, что н а с е го д н я ш н и й день 
а в т о м о б и л ь н ы й т р а н с п о р т и г р а е т важ н е й ш у ю р о л ь в ж и з н и Та й ш е т с к о г о 
р а й о н а И р к у т с к о й о б л ас ти и в п о с л е д н и е годы в ц ел о м  у д о в л е т в о р я е т сп р о с 
н а с е л е н и я в п е р е в о з к а х п а с с а ж и р о в и г рузов. В р е з у л ь т а т е а н а л и з а т е х н и к о ­
э к о н о м и ч е с к о г о о бо с н ов а н и я, были вы я в л е н ы н е к о т о р ы е  п ро б л е м ы, а 
имен н о:
1 Од но й из ос н о в н ы х п р о б л е м а в т о т р а н с п о р т н о г о к о м п л е к с а я в л я е т с я 
у б ы т о ч н о с т ь п е р е в о з о к п ас с а ж и р о в из-за то го что:
а) во з р а с т а е т ак т и в н ая а вт о м о б и л и з а ц и я н ас е л е н и я;
б) ра с т у т у сл у г и л е г к о в о г о т ак си;
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в) пос т о я н н о у в е л и ч и в а ю т с я цены н а то п л и в о и ко мп л е к т у ю щ и е;
г) им е е т с я я в н ы й б ол ьш о й и зн о с т р а н с п о р т н ы х сре дс т в  (боле е 80 % 
авт об у с о в уст ар е л о).
д) всл е д с т в и е н е д о с т а т о ч н о й п л о т н о с т и д о р о ж н о й сети  час т ь 
п р и г о р о д н ы х и ме с тн ы х п е р е в о з о к о су щ е с т в л я е т с я со з на ч и т е л ь н ы м 
п е р е п р о б е г о м, что о б у с л а в л и в а е т д о п о л н и т е л ь н ы е т р а н с п о р т н ы е р ас х о ды.
2 Н а б ол ьш е й ч а с т и Тай ш е т с к о г о р а й о н а п р и с у т с т в у е т я в н ы й и зн о с и 
п р е ж д е в р е м е н н о е р аз р у ш е н и е до р о ж н о г о п ол о т н а, до р о г и с 
п р еи м у щ е с т в е н н о г р а в и й н ы м п ок р ы ти е м.
3 Им е ю т с я п ро б л е м ы в т р а н с п о р т н о й и н ф р а с т р у к т у р е Та й ш е т с к о г о 
рай о на. В бол ь ш и н с т ве н а с е л е н н ы х пу н к т о в не с о б л ю д а ю т с я н о р м а т и в ы по 
п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и о ст а н о в о ч н ы х п у нк то в, кот о р ы е из н их в о о б щ е не 
о б о ру д о в а н ы по нормам: отс у т с т в у е т о св е щ е н и е, те н е в ы е зав е с ы, ту а ле т, не 
с о б лю д а е т с я чис т о т а. Та к же н ед о с т а т к о м я в л я е т с я о т с у т с т в и е на 
о ст а н о в о ч н ы х п у н к т а х и н ф о р м а ц и о н н ы х т а б л о, с по м о щ ь ю к от о ры х 
пас с а ж и р ы и м е л и бы во з м о ж н о с т ь о з н а к о м и т ь с я с р ас п и с а н и е м дв и ж е н и я 
о бщ е с т в е н н о г о т р а нс п о р т а.
Для у с т р а н е н и я в ы я в л е н н ы х н ед о с т а т к о в в в ы п у с к н о й 
кв а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т е п р ед л а г а е т с я п р о в е с т и с л е д у ю щ и е м ер оп р и ят и я.
1 Про в е д е н и е в ы б о р о ч н о г о о б с ле д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в путем 
у ч е т а н а о с т а н о в о ч н ы х пун к та х. Об сл е д о в а н и е п а с с а ж и р с к и х по то к о в по 
о тч е т н ы м д а н н ы м п е р е в о з ч и к а (от ч е т н о-с т а т и с т и ч е с к и м  мет о д о м).
2 Оп ре д ел е н и е п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й п ут е м вы б о р о ч н о г о 
а н к е т и р о в а н и я п ас с а ж и ро в. Р а с ч е т п ас с а ж и р с к и х к о р р е с по н д е н ц и й.
3 Со в е р ш е н с т в о в а н и е м а р ш р у т н о й с ет и п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к 
пас с а ж и р о в в Та й ш е т с к о м р ай о н е И р к у т с к о й о б л ас ти (с ов е р ш е н с т в о в а н и е 
су щ е с т в у ю щ е й м а р ш р у т н о й сети).
4 Ра с ч е т п р о г р а м м ы п е р е в о з о к пас с а ж и р о в
5Ра зр а б о т к а р а с п и с а н и я д в и ж е н и я по м ар ш р у т у, д ля к о т о р о г о 
п ре д п о л а г а е т с я к о р р е к т и р о в к а п р о г р а м м ы пер е в оз о к.
6 Ра с ч е т т е х н и к о-эк с п л у а т а ц и о н н ы х и э ко н о м и ч е с к и х п о к а з а т е л е й 
п ер е в о з о к п а с с а ж и р о в по п р и г о р о д н ы м м а р ш р у т а м в Т ай ш е т с к о м р ай о н е 
И р к у т с к о й области.
8 Со в е р ш е н с т в о в а н и е и н ф р а с т р у к т у р ы п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к
9 С о с т а в л е н и е п а с п о р т а о дн о г о из мар ш р у т о в.
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я ч а с т ь
2.1 О б с л е д о в а н и е п а с с а ж и р с к и х п о т о к о в на п р и г о р о д н ы х  
м а р ш р у т а х Т а й ш е т с к о г о р а й о н а
Д в и ж е н и е п ас с а ж и р о в в о дн о м н ап р а в л е н и и м ар ш р у т а н а з ы в а е т с я п а с ­
с а ж и р о п о т о к о м .
П а с с а ж и р о п о т о к м о ж е т быть в п р я м о м н ап р а в л е н и и и в обр а тн о м 
нап ра в л ен и и.
П а с с а ж и р о п о т о к х ар а к т е р и з у е т с я:
- мощ н о с т ь ю и ли н а п р я ж ё н н о с т ь ю, т. е. ко л и ч е с т в а п а с с а ж и р о в, ко т о ­
р о е п р о е з ж а е т в о пр е д е л ё н н о е в р е м я н а з а д а н н о м у ч а с т к е м ар ш р у т а в о дн о м 
н ап ра в л е н и и;
- объ ё м о м п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в, т. е. ко л и ч е с т в о м п а с с а ж и р о в п е р е ­
в о з и м ы х ав т о б у с а м и з а оп р ед е л ё н н ы й п р о м е ж у т о к вр е м е н и (час, сутки, 
мес я ц, год);
- па с с а ж и р о о б о р о т о м, т. е. тра н с п о р т н ы е р аб о т ы, вы п о л н я е м ы е п ри 
пе р е в о з к е пас с аж и р о в.
Х а р а к т е р о с о б е н н о с т е й п а с с а ж и р о п о т о к о в я в л я е т с я их 
не ра в но м е р н о с т ь. Он и и зм е н я ю т с я по вр е м е н и (час ам, сут к и, дн ём нед е л и, 
п е р и о д о м г о д а и т. д.), по у ча с т к а м м а р ш р у т а (пер е г о н а м) и н а п р а в л е н и я м 
мар ш р у т а.
Для п о в ы ш е н и я к а ч е с т в а п р ед о с т а в л я е м ы х а вт о т р а н с п о р т н ы х у сл у г и 
о бе с п е ч е н и я э ф ф е к т и в н о с т и и с п о л ь з о в а н и я п од в и ж н о г о сос та в а, су б ъ ек ты 
о бя з ан ы с и с т ем а т и ч е с к и и сс л е д о в а т ь п ас с а ж и р о п о т о к и по д ня м н е д е л и и м е ­
ся ца м г ода, ка к н а о т д е л ь н ы х м а рш р у т а х, та к и н а вс е й м а р ш р у т н о й сети. 
П р е д п р и я т и я и о рг а н и з а ц и и, и ме ю щ и е п р а в а о тк р ы т и я а в т о б у с н ы х м а р ш р у ­
т о в еж е г од н о с о с т а в л я ю т и у т в е р ж д а ю т г р а ф и к о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о ­
т о к ов, в ко т о р ы х о п р е д е л я ю т с ро ки его п ро в е д е н и я.
О б сл е д о в а н и е п а с с а ж и р о п о т о к о в п р о в о д и т с я в со о т в е т с т в и и с д е й с т ­
в у ю щ и м и н о р м а т и в н ы м и д о к у м ен та м и. П о л у ч е н н ы й в р ез у л ь т а т е о б с л е д о в а ­
н и я п ас с а ж и р о п о т о к а м ат е р и а л с л у ж и т ос н о в а н и е м д л я к о р р е к т и р о в к и м а р ­
ш р у т н о й схе м ы о т д е л ь н ы х мар ш р у т о в, со с та в л е н и я р ас п и с а н и я д в и ж е н и я а в ­
т о б у с о в, о р га н и з а ц и и э к с п р е с с н ы х, п о л у э к с п р е с с н ы х, у к о р о ч е н н ы х и с п а ­
р е н н ы х рей с о в. В ы б о р т и п а а вт о б у с о в, р а с п р е д е л е н и е их по мар ш р у т а м, н а ­
з н а ч е н и е о ст а н о в о ч н ы х пу н к т о в. М ат е р и а л ы т а к же и с п о л ь з у ю т с я для р а з р а ­
бот ки м е р о п р и я т и й по у л у ч ш е н и ю о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я в ч ас пик.
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2.1.1 Выбо р м е т о д а о б с л е д о в а н и я п а сс а ж и р с к и х п о то к о в
Р а з м е р п а с с а ж и р о п о т о к а о п р е д е л я е т с я к о л и ч е с т в о м п ас с а ж и р о в, 
п р о е з ж а ю щ и х в е д и н и ц у в р е м е н и ч ер е з к ак о е-л иб о се че ни е сети 
п а с с а ж и р с к о г о тр а н с п о р т а. В е л и ч и н а п а с с а ж и р о п о т о к а м о ж е т оп р е д е л я т ь с я 
по н а п р а в л е н и я м д в и ж е н и я н а от д е л ь н ы х у ч а с т к а х р а с с м а т р и в а е м о г о 
м а рш р у т а, по вс е м мар ш р у т а м.
Р а з м е р п а с с а ж и р о п о т о к а н а н а ч а л ь н о м у ч а с т к е к а к о г о- л и б о м а р ш р у т а 
с о о т в е т с т в у е т в е л и ч и н е п о са д к и п а с с а ж и р о в в п ун кт е отп р а в л е н и я 
мар ш р у т а. П а с с а ж и р о п о т о к н а с ле д у ю щ е м у ч а с т к е м ар ш р у т а у в е л и ч и в а е т с я 
н а ч и с л о п ас с а ж и р о в, во ш е д ш и х на с ле д у ю щ е м о с т а н о в о ч н о м п ун кт е, и 
у м е н ь ш а е т с я н а ч и с л о в ы ш е д ш и х. П а с с а ж и р о п о т о к н а п о с л е д н е м у ча с т к е 
м а р ш р у т а р а в е н к о л и ч е с т в у п а с с а ж и р о в, вы ш е д ш и х н а к о н е ч н о м 
о ст а н о в о ч н о м п ун кт е мар ш р у т а.
С ум м и р о в а н и е м к о л и ч е с т в а п а с с а ж и р о в, п р о с л е д о в а в ш и х  по 
с о в п а д а ю щ и м у ч а с т к а м все х м а р ш р у т о в к ак о г о-л и б о в и д а т р а н с п о р т а, 
о пр е д е л я е т с я об щ а я в е л и ч и н а п а с с а ж и р о п о т о к а д а н н о г о  в и д а т ра нс п о р т а.
Об щ а я в е л и ч и н а п а с с а ж и р о п о т о к а у с т а н а в л и в а е т с я пу т е м 
су м м и р о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в по все м мар ш р у т а м.
С у м м и р о в а н и е в е л и ч и н ы п о с а д к и и в ы с а д к и п ас с а ж и р о в по к аж до м у 
о с т а н о в о ч н о м у п у н к т у о п р е д е л я е т с я его п ас с а ж и р о о б о р о т по д а нн о м у 
мар ш р у т у.
П а с с а ж и р о о б о р о т и п ас с а ж и р о п о т о к и п о д с ч и т ы в а ю т с я по  к аж д о м у 
н ап р а в л е н и ю с л е д о в а н и я п ас с а ж и р о в и су м м а р н о в о ба н ап ра вл е н и я. В 
за в и с и м о с т и от д л и т е л ь н о с т и у ч е т н о г о п е р и о д а п а с с а ж и р о о б о р о т 
о ст а н о в о ч н ы х пу н к т о в и п ас с а ж и р о п о т о к и м о г у т р а с с м а т р и в а т ь с я з а ч ас, 
сутки, м е с я ц и л и з а г од
В п р о ц е с с е д е я т е л ь н о с т и п р е д п р и я т и й п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а 
п р и м е н я е т с я нес к о л ь к о м ет о д о в о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п от о к о в. 
О б сл е д о в а н и я п ас с а ж и р с к и х по т о к о в н а д е й с т в у ю щ е й м а р ш р у т н о й сети 
п р о в о д я т с я д л я р а с п р е д е л е н и я п о дв и ж н ы х ед и н и ц по ма р ш р у т а м, ч а с а м дня, 
д ня м н ед е л и и п ер и о д а м года, а та к же д л я с о г л ас о в а н н о с т и р аб о т ы 
п р ед пр и ят и я. П о с л е о б р а б о т к и м а т е р и а л о в о б с л е д о в а н и я о п р е д е л я ю т с я 
п ок а з а т е л и, с по м о щ ь ю ко т о р ы х о бъ е к т и в н о о ц е н и в а ю т кач ес тв о 
о б с лу ж и в а н и я н а с е л е н и я и эф ф е к т и в н о с т ь и сп о л ь з о в а н и я п о дв и ж н ы х 
едини ц. К р о м е эт ог о, в р е з у л ь т а т е о б с л е д о в а н и я мо ж н о у с т а н а в л и в а т ь как и е- 
либ о з а в и с и м о с т и в р а з в и т и и п р и г о р о д а, п ро г н о з и р о в а т ь п а с с а ж и р с к и е 
п о то к и, н е о б х о д и м ы е для п л а н и р о в а н и я р а б о т ы тр анс по рт а.
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В с е м ет о д ы п р о в е д е н и я о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в  д е ля т с я на 
н а т у р н ы е и отч е т н о-с т ат и с т и ч е с к и й.
Н а т у р н ы е не м е х а н и з и р о в а н н ы е м ет о д ы п р о в е д е н и я об с л е д о в а н и й по 
т е х н о л о г и и п р о в е д е н и я п од р а зд ел яю т с я:
а) анкет н ы й;
б) та ло н н ы й;
в) та б л и ч н ы й;
г) опр ос н ы й;
д) гл аз ом ер н ы й;
е) м е т о д ав т о м а т и ч е с к о г о к о н т р ол я за н а п о л н е н и е м ав тобус а.
Т а б л и ч н ы й м ет о д о сн ов а н на р е г и с т р а ц и и к о н т р о л е р а м и -с ч е т ч и к а м и,
н а х о д я щ и м и с я в авт о б у с е и л и на ост а н о в о ч н о м п ун к т е,  ко л и ч е с т в а в х о д я щ и х 
и в ы х о д я щ их п ас с а ж и р о в. Э т о т м е т о д п р и м е н я ю т д ля р а з о в о г о об с л е д о в а н и я 
п а с с а ж и р с к и х пото к о в. Он п о з в о л я е т о п р е д ел ит ь н а п о л н е н и е а вт о б у с о в по 
уч а с т к а м и все й дл и н е м а р ш р у т а, ко э ф ф и ц и е н т с м е н н о с т и п а с с а ж и р о в, 
и зм е н е н и е п а с с а ж и р о п о т о к о в по н а п р а в л е н и я м, ч ас а м с уток, ко н тр о л ь н ы м 
уч а с т к а м и вс е м у ма р ш р у т у, сре д н ю ю д а л ь н о с т ь п о е з д к и п ас с а ж и р а и общ ий 
объ е м п ер е в о з о к.
Е с л и т р е б у е т с я у ст а н о в и т ь к о р р е с п о н д е н ц и ю п а с с а ж и р о в м е ж д у 
р а з л и ч н ы м и п у н к т а м и и р а й о н а м и, п о лу чи т ь более т о ч н ы е д ан ны е о 
п а с с а ж и р о о б о р о т е к аж до г о о с т а н о в о ч н о г о п у н к т а и мо щ н о с т и 
п а с с а ж и р о п о т о к о в на о тд е л ь н ы х у ч а с т к а х мар ш р у т а по п ер и о д а м суток, 
п р и м е н я ю т т а л о н н ы й ме т о д, о с н о в а н н ы й на вы д а ч е к аж д о м у в х о д я щ е м у в 
авт об у с сп ец и а л ь н о г о т а ло н а, кото ры й п ри вы х о д е с д а ю т кон тр о л е р у. 
М а т е р и а л ы т а л о н н о г о м е т од а и с п о л ь з у ю т д л я у т о ч н е н и я  схе мы а вт о б у с ны х 
м ар ш р у т о в, р а с п р е д е л е н и я а вт о б у с о в по мар ш р у т а м, р а з р а б о т к е н ов ы х 
р а с п и с а н и й д в и ж е н и я авт обус ов.
А н к е т н ы й м ет о д о б с л е д о в а н и я п ас с а ж и р о п о т о к о в. Осн о в а н на 
з а п о л н е н и и н ас е л е н и е м, п а с с а ж и р а м и и ли у ч ет ч и к а м и с п е ц и а л ь н ы х а н к е т о 
со в е р ш а е м ы х поез дк а х.
В за в и с и м о с т и о т ц ел и и м ас ш т а б о в п р о в е д е н и я о б с л е д о в а н и я мог ут 
п р им е н я т ь р аз л и ч н ы е форм ы и м ет о д ы опроса.
О б с л е д о в а н и е п р о в о д я т и л и п ут е м р а с с ы л к и а н к е т по п о ч те, или 
н е п о с р е д с т в е н н ы м о п р о с о м и за п о л н е н и е м а н к е т по ме с т у жи т е л ьс т в а, 
р а б о т ы, у ч е б ы, во вр е м я п ое з д к и, в м ес т а х п е р е с а д к и  с о дн о г о в и д а 
т р а н с п о р т а н а др у г о й, н а к о н е ч н ы х о ст а н о в о ч н ы х пунк та х.
А н к е т н ы й м ет о д о б с л е д о в а н и я п р и м е н я ю т д л я р а з р а б о т к и н ов о й, 
ко р р е к т и р о в к и д е й с т в у ю щ е й т р а н с п о р т н о й сети и ли о т д е л ь н ы х ее узл о в,
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м а р ш р у т о в в ц е л я х у л у ч ш е н и я р а б о т ы т р а н с п о р т а и п о в ы ш е н и я у д о б ст в 
п ас с аж и ро в. Э т о т м е т о д в с р а в н е н и и с д р у г и м и п о зв о л я е т п о л у ч и т ь о т в е т н а 
б ол ьш о й к р у г и н те р е с у ю щ и х в о п ро с о в и, в ч ас т н о с т и, выя ви ть п о тр е б н о ст ь 
н а с е л е н и я в п ер е д в и ж е н и я х по р а з л и ч н ы м н а п р ав л е н и я м  и в р аз л и ч н ы е 
м е с т а вн е з ав и с и м о с т и от с ущ е с т в у ю щ е й т р а н с п о р т н о й сети.
Н е д о с т а т к а м и а н к е т н о го м е т о д а я в л я ю т с я с ло ж н о с ть и дл ит е л ь н о с т ь 
о б р а б о т к и мат е р и а л о в, бо л ьш а я т р у д о е м к о с т ь и в ы с о к а я ст оим о с т ь. До 
п о сл е д н е г о вр е м ен и а нк е т н ы й м ет о д п ри м е н я л с я, ка к п ра в и л о, при 
о бс л е д о в а н и и п а с с а ж и р о п о т о к о в в гор о д а х. В м е с т е с т е м у сл о в и я 
п р о в е д е н и я о б с л е д о в а н и й н а м еж д у г о р о д н ы х м ар ш р у т а х,  о соб е н н о 
б о л ьш о й п р о т я ж е н н о с т и, отл и ч а ю т с я о т о бс л е д о в а н и й н а др у г и х 
м а р ш р у т а х и п о з в о л я ю т по л уч и т ь д о п о л н и т е л ь н ы е д а н н ы е о 
пас с а ж и р о п о т о к а х. Н а и б о л е е ц е л е с о о б р а з н о п р и м е н е н и е  в э то м случае 
а н к ет н о го мет ода. В сил у с п е ц и ф и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й  д а н н о г о мет од а, 
п оз в о л я ю щ е г о п о лу чи т ь от в е т п ра к т и ч е с к и н а н ео г р а н и ч е н н ы й кр уг 
во п р о с о в и о с о б ен н о с т е й п о е з д о к п ас с а ж и р о в в м е ж д у г о р о д н о м со об щ е ни и 
н а м а р ш р у т а х бо ль ш о го п р о т я ж е н и я (зн ач и т е л ь н ы е р а с с т о я н и я м е ж д у 
о с т а н о в о ч н ы м и п ун кт а м и, м ен ь ш а я по с ра вн ен и ю с г о р о д с к и м и и 
п р и г о р о д н ы м и м а р ш р у т а м и см е н я е м о с т ь п ас с а ж и р о в, бо л ьш е е вр ем я 
н а х о ж д е н и я п ас с а ж и р о в в ав т об у с е), пр ед с т а в л я е т с я в оз м о ж н о с т ь 
п о л у ч е н и я ш и р о к о г о к р у г а р а з н о о б р а з н ы х с ве д е н и й н е п о с р е д с т в е н н о в 
п о д в и ж н о м с о с та в е з а в р е м я п о е з д к и пас с аж и р о в.
В в и д у з а п о л н е н и я а н к е т н еп о с р е д с т в е н н о в п од в и ж н о м сос та в е 
пр оц е с с п о дг о т о в к и и п р о в е д е н и я о б с л е д о в а н и я з на ч и т е л ь н о мен е е 
т р у д о е м о к, ч е м п р и о б с л е д о в а н и и ан к ет н ы м м ет о д о м г о р о д с к и х и 
п р и г о р о д н ы х п а с с а ж и р о п о т о к о в, ко г д а п р и х о д и т с я р а с с ы л а т ь и л и как и м- 
либ о д ру г и м м е т о д о м д ов о д и т ь ан к е т ы до н а с е л е н и я, а  зат е м п ол уч а ть их 
з а п о л н е н н ы м и, п о э т о м у д л я о б с ле д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в в да н н о й 
р аб о т е он не при м е н я ет с я.
Г л а з о м е р н ы й м е т о д о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в осн ов а н н а том, 
что н аб л ю д а т е л и, н ах о д я щ и е с я н а о ст а н о в о ч н ы х п ун к т а х, ори ен ти р о в о ч н о 
о п р е д е л я ю т н а п о л н е н и е а вт о б у с о в, ко л и ч е с т в о в ы х о д я щ и х, вх о д ящ и х и 
о с т ав ш и х с я н а о ст ан о в к а х пас с а ж и р о в и вр е м я с л е д о в а н и я авт обус ов. 
Н а и б о л ь ш е е р ас п р о с т р а н е н и е п о л у ч и л а 5-б а л л ь н а я с и с т е м а н ап о л н е н и я 
ав т о б у с а н а к а ж д о й о ст а н о в к е.
О п р о с н ы й м е т о д ос н о в а н н а т ом, что сч е т ч и к-ко н тр о л е р о п р а ш и в а е т 
п ас с а ж и р о в, во ш ед ш и х в сало н авт о б у с а, и о т м е ч а е т в  т а б л и ц е связи 
о ст а н о в к и в х о д а и в ы х о д а п а с с а ж и р о в, а та к ж е д а н н ы е  о п ер е с а д к а х на
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д р у г и е ви д ы г ор о д с к о г о т р а н с п о р т а и п ун кт ы н а зн а ч е н и я п ое з дк и. Он 
с о к р а щ а е т т р у д о е м к о с т ь р аб о т, как по обс л е д о в а н и ю, та к и по о бр а б о т к е 
мат ер и ал о в. Оп р ед е л е н н ы й шиф р, п р и с в о е н н ы й к а ж д о й о ст ан ов к е, 
п о з в о л я е т о б р а ба т ы в а т ь м ат е р и а л ы о б с ле д о в а н и я на ЭВ М.
Н а и б о л е е с о в е р ш е н н ы й м е т о д -  это м ет о д ав т о м а т и ч е с к о г о к о н т р о л я 
за н ап о л н е н и е м а вт о б у с а, кото ры й в сво ю оч ер е д ь, д е л и т с я на 
н е к о н т а к т н ы й и ко н т а к т н ы й.
Н ек о н т а к т н ы й м е т о д о сн о в а н на том, ч то к ол и ч е с т в о в х о д я щ и х и 
в ы х о д я щ и х пас с а ж и р о в ф и к с и р у ю т п ри п ом о щ и ф о т о э л е к т р и ч е с к и х и 
ем к о с т н ы х пр иб о р ов. З а т р у д н е н и я п ри их и с п о л ь з о в а н и и св я за н ы с 
р а с п о л о ж е н и е м да т ч и к о в, со с ло ж н о с ть ю н а с т р о й к и ап п а р а т у р ы и т. д.
К о н т а к т н ы й м е т о д о б с ле д о в а н и я п ас с а ж и р о п о т о к о в м о ж е т быть 
о су щ е с т в л е н и по в о з д е й с т в и ю п а с с а ж и р о в на ст у п е н ь к и, кот о р ы е св я за н ы с 
д е ш и ф р ат о ра м и. Де ш и ф р а т о р ы о п р е д е л я ю т н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я, 
ко ли че ст в о в х о д я щ и х и в ы х о д я щ и х п ас с а ж и р о в, о т п р а в л я я эту и н ф о р м а ц и ю 
н а счетчики.
О т ч е т н о-с т ат и с т и ч е с к и й м е т о д п р и м е н я е т с я п ри ан ал и з е д а н н ы х о 
вы р у ч к е от п е р е в о з к и п ас с а ж и р о в н а м а р ш р у т а х и п р о д а н н ы х билетах.
Св е д е н и я о п р о д а н н ы х би л ет ах п о з в о л я е т о пр е д е л и т ь к о л и ч е ст в о 
п е р е в е з е н н ы х п ас с а ж и р о в по вс е м у м ар ш р у т у, ко л е б а н и я п ас с а ж и р о п о т о к о в 
по у ча с т к а м мар ш р у т о в, н а п р а в л е н и я м, ч ас а м сут о к, м е с я ц а м и се зо н а м 
года. По э ти м о тч е т н ы м св е де н и я м н а м еж д у г о р о д н ы х м ар ш р у т а х мож н о 
п ол уч и т ь ко рр е с п о н д е н ц и ю п о е з д о к п ас с а ж и р о в по к а ж д о м у о с т а н о в о ч н о м у 
пун к ту, а на п р и г о р о д н ы х м ар ш р у т а х - тол ьк о к ол и ч е с т в о пе р е в о з и м ы х 
пас с а ж и р о в по у ча с т к а м мар ш р ут о в. М е т о д р аб о т ы ав т о б у с о в н а г ор о д с к и х 
м а р ш р у т а х без ко нд у к т о р а п о з в о л я е т п ол у ч и т ь л и ш ь д а н н ы е о кол и че ст в е 
п е р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в за рейс.
Для п о л у ч е н и я п о л н ы х д а нн ы х, кром е п а с с а ж и р о в, вз я в ш и х ра з о в ы е 
би л ет ы, н ео б х о д и м о у ч и т ы в а т ь п а с с а ж и р о в, и м е ю щ и х се зо нн ы е, ме с я ч н ы е, 
ш к о л ь н ы е и д ру г и е ви д ы п р о е з д н ы х би л ет о в, а та к ж е п о л ь з у ю щ и х с я пр а в о м 
бе сп л а т н ог о проез да.
С и с т е м а т и ч е с к и й ан а л и з э ти м ме т о д о м о тч е т н ы х д а н н ы х  о п р о д а н н ы х 
би л ет ах и в ы р уч ке не т о л ь к о не и ск л ю ч а е т п е р и о д и ч е с к о г о п р о в е д е н и я 
н ат у р н ы х о б с л е д о в а н и й п а с с а ж и р о п о т о к о в, но я в л я е т с я  о сн о в о й д л я их 
о рг ан и з а ц и и[2].
С уч е т о м в ы ш е п е р е ч и с л е н н о г о в д а н н о й р а б о т е и с п о л ь з у е т с я о т ч е т н о ­
с т а т и с т и ч е с к и й ме т о д, т а к к а к он мен е е з а тр а т н ы й и д а ет н е о б х о д и м ы й 
м и ни м у м и н т е р е с у ю щ е й и н ф о р м а ц и и о де й с т в у ю щ е м п а с с а ж и ро п о т о ке.
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2.1.2 Об сл е д о в а н и е п ас с а ж и р с к и х по то к о в о т ч е т н о-ст а ти с т и ч е с к и м 
м ет о д о м
В д а н н о м п ро е к т е н ам и б уд ет п р о а н а л и з и р о в а н п а с с а ж и р о п о т о к на 
п р и г о р о д н ы х м ар ш р у т а х о б с л у ж и в а е м ы х М У П «Авт об а за» -  № 101, №102, 
№109, № 110, № 106 и №108.
Данн ы е п е р е в о з ч и к а, по к от о р ы м о п р е д е л и м п а с с а ж и р о п о т о к дл я 
к аж д о г о м ар ш р у т а по м ес я ц а м и за год, св е де м в т а б л и ц у 2.1.



















































































101 31340 2626 2715 2511 2732 2696 2701 2552 2625 2502 2711 2120 2849
102 9530 602 693 599 640 687 832 805 792 790 835 812 906
109 13540 1156 1111 1201 1190 1213 1128 1201 1196 1298 1225 1113 1301
108 9160 756 796 826 799 714 786 798 738 711 706 712 818
106 11156 982 810 901 993 881 902 940 986 904 925 931 1001
110 1120 - - - - 261 201 214 218 562 - - -
И с х о д я из та б л и ц ы 2.1, пос тр о и м д и а г р а м м ы п е р е в е з е н н ы х пас с а ж и р о в 
по ме с я ц а м н а к а ж д о м п р и г о р о д н о м м а р ш р у т е (ри с у н о к 2.1-2.8).
М е с я ц ы
Р и с у н о к 2.1 -  Чис л о п е р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в н а ма р ш р у т е №101
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М е с я ц ы
Р и с у н о к 2.2 -  Чис л о п е р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в н а ма р ш р у т е №102
О 1150  
|  1100 
F  1050 
1000
Меся цы
Р и с у н о к 2.3 -  Чис л о п ер е в е з е н н ы х п ас с а ж и р о в н а м а р ш р у т е №109
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М е с я ц ы
Р и с у н о к 2.4 -  Чис л о п ер е в е з е н н ы х п ас с а ж и р о в н а м а р ш р у т е №108
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Р и с у н о к 2.6 -  Чис л о п е р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в н а ма р ш р у т е №110
Пре д с т а в и м р а с п р е д е л е н и е п ас с а ж и р о в по ма р ш р у т а м за  г од 



























№ 101 № 102 № 109 № 108 № 106 № 110
Номер маршрута
Р и с у н о к 2.7 -  Го д о в о й п а с с а ж и р о п о т о к н а мар ш р у т а х
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И с х о д я из т аб л и ц ы 2.1 и по ст р о е н н ы х д и а г р а м м п е р е в е з е н н ы х 
п ас с а ж и р о в по ме с я ц а м н а к аж д о м п р и г о р о д н о м м а р ш р у т е (ри с у н о к 2.1 -  
2.6), изу ч и в п а с с а ж и р о п о т о к о т ч е т н о-с т ат и с т и ч е с к и м м е т о д о м мож но 
сд е л а т ь вы в о д, ч то бо ль ш а я ч ас т ь п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к п р и х о д и т с я н а 
ма р ш р у т №.101 «Тайш е т -  Бир ю с и н с к», это св я за н о в п ер ву ю оч ер е д ь с тем, 
что Б и р ю с и н с к з а н и м а е т вт ор ое мес то по н ас е ле н и ю п о с л е Т ай ш е т а и 
б ол ьш и н с т во л ю д е й не и м е ю т л и ч н о г о т ра нс п о рт а. М е н ь ш у ю час т ь 
о с у щ ес т в л я ю т п е р е в о з к и по м ар ш р у т у №110 «Тайш е т -  Т ай ш е т с к и е да чи», 
та к к а к до н ед а в н е г о в р е м е н и п о с е л о к Та й ш е т с к о е д а ч и я в л я л с я сугу б о 
да ч н ы м п ос е л к о м, се йч а с т а м о бр а зу е т с я СОТ.
П р и г о р о д н ы е п ер е в о з к и н о с я т п ос т о я н н ы й х а р а к т е р и о с у щ е с т в л я ю т с я 
к р у г л ы й год. В п о д а в л я ю щ е м бо л ь ш и н с т в е п ое з д к и п а с с а ж и р о в н ос я т 
т р у д о в о й, де ло в о й и к у л ь т у р н о-б ы т о в о й хар а кт е р.
Так ж е н а б л ю д а е т с я н е б о л ь ш о е у в е л и ч е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а в и юн е 
и з-за н ас т у п л е н и я о тп у с к н о г о п е р и о д а и в де ка б р е, т а к к ак в эти ме с я ц а в 
шк о л а х н а ч и н а ю т с я ка н и к у л ы и н а с т у п а ю т бо л ьш о е ко л и ч е с т в о вы х о д н ы х 
дн е й н а н о в о г о д н и е праз дн и к и.
2.1.3 Оп ре д ел е н и е п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й пу те м в ы б ор оч но г о 
а н к е т и р о в а н и я пас с а ж и р о в
Д л я н е п о с р е д с т в е н н о г о в ы я в л е н и я т р е б о в а н и й и п ре д п о ч т е н и й 
н а с е л е н и я п р о в е д е н о ан к е т и р о в а н и е п ас с а ж и р о в н а т е х  же п р и г о р о д н ы х 
м ар ш р у т а х.
По фа к т у было о п ро ш е н о 114 пас с а ж и р о в п р и б ы в ш и х в г .Т ай ш е т из 
п р и г о р о д а Р е з у л ь т а т ы а н к е т и р о в а н и я п ас с а ж и р о в п р е д н а з н а ч е н ы для 
в ы я в л е н и я т р е б о в а н и я и п ре д п о ч т е н и й нас е ле ни я. Пр и м е р анк ет ы, 
и с п о л ь з о в а н н о й п ри о п р ос е п р е д с т а в л е н в П р и л о ж е н и и Б.
Та б л и ц а 2.2 -  Сп и с о к в о п р о с о в д л я п р о в е д е н и я ан ке т и р о в а н и я
В о п р о с
1 В о з р а с т
2 Р о д де я т е л ь н о с т и
3 Цель п ое з д к и
4 Маршр ут сле д о в а н и я
5 Уст р а и в а е т ли вас время отправления автобу с а. К а к о е время бы л о бы для вас
у д о б н ы м.
6 Оценк а качества об с л у ж и в а н и я на мар ш р уте п о 5-т и  баль н ой с и с т е м е (чистота,
за п а х, тем п е р а т у р а в са л о н е авт о б у с а, б е з о п а с н о с т ь,  вежли вост ь водителя).
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О к о н ч а н и е т а бл и ц ы 2.2
В о п р о с
7 Про б л е м ы п р и г о р о д н ы х п а с с а ж и р с к и х п е р е в о з о к, т р е б у ю щ и е н е з а м е д л и т е л ь н о г о  
р е ш ен ия.
8 П р е д л о ж е н и я по со в е р ш е н с т в о в а н и ю работы тр а н с п о р т а о б щ е г о польз ов а ни я
Р а с с м о т р и м р ез у л ь т а т ы п р о в е д е н н о г о а н к е т и р о в а н и я о т д е л ь н о по 
к а ж д о м у вопрос у.
В оз р а с т н а я с т р у к т у р а о п р о ш е н н ы х п ас с а ж и р о в п р и в е д е н а в т а б л и ц е
2.3 и н а р и с у н к е 2.8.
Та б л и ц а 2.3 -  Воз р а с т н а я с т р у к т у р а а н к е т и р о в а н н ы х п ас с а ж и р о в
В о з р а с т, лет К о л и ч е с т в о, чел %
До 18 14 13
18-25 56 49
25-55 31 27
Более 55 13 12
Итого: 114 100
Более 55 До 18
Р и с у н о к 2.8 -  Воз р а с т н а я с т р у к т у р а о п р о ш е н н ы х пас с а ж и р о в
И з р и с у н к а 2.8 видно, что о сн ов н у ю ч а с т ь о п р о ш е н н ы х  п а с с а ж и р о в 
п ре д с т а в л я е т в о з р а с т н а я г р у п п а от 18 до 25 ле т -  49  % ( 56 чел о в е к а), 27 % (
31 чел о в е к) оп р о ш е н н ы х с о с т а в л я е т г р у п п а в во зр а с т н о й к ат е г о ри и до 25-55 
лет, 13 % сос т ав л я ю т п ре д с т а в и т е л и в о з р а с т н о й гр у п п ы до 18 лет, 12% (13 
чел о в е к а) пред с т а в и т е л и ст ар ш е 55 лет.
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Т а б л и ц а 2.4 -  Ро д д е я т е л ь н о с т и о п р о ш е н н ы х пас с а ж и р о в
Д е я т е л ь н о с т ь
К о л и ч е с т в о, чел %
Рабоч и й 63 56
Учащий с я (ст у д е н т) 36 31
Пен с и о н е р 8 7
Проч и е 7 6
Итого 114 100
31%
Р и с у н о к 2.9 -  Раз д е л е н и е о п р о ш е н н ы х п а с с а ж и р о в по с о ц и а л ь н ы м
г р у п п а м в п ро ц е н т а х
И з д а н н ы х т а б л и ц ы 2.4 мы вид и м, что б ол ь ш и н с т в о п а с с а ж и р о в -56 % 
(63 ч е л о в е к а)- это р аб оч ие, что св я за н н о, н а мой вз гля д, с тем, что в 
р а й о н н ы х п о с е л е н и я х о т с у т с т в у ю т п о с т о я н н ы е р аб о ч и е м ес та, п оэ т о м у 
н ас е л е н и е р а й о н а т я г о т е е т к р ай о н н о м у цен т р у, в г. Тай ш ет. 31 %( 36 
чел о в е к) оп р о ш е н н ы х -  эт о у ч а щ и е с я ( ст уд е н ты), это  св я за н н о с тем, чт о на 
т е р р и т о р и и р а й о н а не во в с е х н ас е л е н н ы х п у н к т а х ест ь ш к о лы, и мн ог и е дети 
из р а й о н а з ач и с л е н ы в ш к о лы в п р ед е л а х гор о д а, а та кж е с н а л и ч и е м в г. 
Т а й ш е т м е д и ц и н с к о г о т е х н и к у м а и п р о м ы ш л е н н о-т е х н о л о г и ч е с к о г о 
т е хн и ку м а. 7% сос т а в л я ю т н а с е л е н и е п е н с и о н н о г о в о з р а с т а и 6% проч ее 
н ас е л е н и е не о тв е т и в ш и е о р о д е сво е й де я т е л ь н о с т и.
В таб л и ц е.2.5 пр е д с т а в л е н ы да н н ы е а н к е т и р о в а н и я по во п р о с у цел ей 
п о ез д к и п а с с а ж и р о в н а п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х Тай ш е т с к о г о райо н а.
Н а р и с у н к е 2.10 пре д ст а в л е н о г ра ф и ч е с к о е о п и са н и е с  п ро ц ен т н ы м 
с о о т н о ш е н и е м р ас п р е д е л е н и я п ас с а ж и р о в по ц ел я м п ое з д к и по п р и г о р о д н ы м 
м ар ш р у т а м Т а й ш е т с к о г о райо н а.
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Т а б л и ц а 2.5 -  Це л ь по е з д к и пас с а ж и р о в
Цель п о е з д к и
К о л и ч е с т в о, чел %
Дело в а я 16 14
Отдых 9 8
На р а б о т у 58 51
На у ч е б у 26 23
Проч ие 5 4
Итог о 114 100
Прочие Деловая
На учебу 4% 14%
На работу
51%
Р и с у н о к 2.10 -Ц е л ь  по е з д к и п ас с а ж и р о в в п р о ц е н т а х
И з д а н н ы х т а б л и ц ы ви д но, что б ол ь ш и н с т в о п ас с а ж и р о в  (51 % 58 
чел о в е к) со в е р ш а ю т по е з д к и по р аб о т е, а та к ж е дл я р еш е н и я д р у г и х 
ад м и н и с т р а т и в н ы х дел. Свя з а н н о это с тем, что о сн о в н ы е ад м и н и с т р а т и в н ы е 
ин с т а н ц и и н ах о д я т с я в р ай о н н о м цен т р е (Пе н си о н н ы й Ф онд, ЗАГ С, орг ан ы 
со ц и а л ь н о й з ащ и т ы и т.д.).
Дал ее о бр а б а т ы в а е м м а р ш р у т ы с л е д о в а н и я о п р о ш е н н ы х п ас с аж и р о в.
Т а б л и ц а 2.6 -  М ар ш р у ты с л е д о в а н и я пас с а ж и р о в
Н о м е р маршрута
Н а и м е н о в а н и е маршрута К о л и ч е с т в о %
101
Бирю с и н с к -  Тайшет 38 34
102
Байроновка -  Тайшет 16 14




Берез ов к а -  Тайшет 14 12
110 Тайшет с к и е дачи -  
Тай шет
12 10
106 Байро н о в с к и е дачи -  
Тай шет
14 12
Итог о - 114 100
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Д л я у д о б с т в а м а р ш р у т ы с л е д о в а н и я о п р о ш е н н ы х п а с с а ж и р о в 
п р ед с та в л е н ы в виде д и а г р а м м ы н а р и с у н к е 2.11.
Мы вид и м, что о сн ов н ое б о л ь ш и н с т в о п а с с а ж и р о в е де т из Б и р ю с и н с к а
-  38 па с с аж и р о в из ч и с л а о пр о ш е н н ы х, что с о с т а в л я е т  34%.
Рис у н о к 2.11 -  М а р ш р у т с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о в в п р о ц е н т а х
О д н и м из о с н о в о п о л а г а ю щ и х п ок а з а т е л е й оц ен ки р а б о т ы  п р и г о р о д н ы х 
м ар ш р у т о в я вл я е т с я у д о б н о е для п а с с а ж и р о в вре м я отп ра в ле н и я. В та бл и ц е 
2.7 пре д ст а в л е н о р ас п р е д е л е н и е по вр ем е н и о тп ра в л е н и я к ол и ч е с т в о все тех 
же 114 чел о в е к оп ро ш е н н ы х.
Р е зу л ь т а т ы д а н н ы х т а б л и ц ы 2.7 для у д о б с т в а п р ед с т а в л е н ы в виде 
г и ст о г р а м м ы (ри с у н о к 2.12)
Таб л и ц а 2.7 -  На и б о л е е у д о б н о е вре м я отп р а в л е н и я
Н о м е р
маршрута
Н аи м е н о в а н и е
м аршрута
6:00 6:30 7:00 7:30 16:00 16:30 17:00 18:00
101
Б и рю с и н с к -  Тайшет - 7 12 9 - - 10 -
102
Байроновка -  Тайшет 3 - 8 - - 2 3 -
109 Старый Ак у л ьш е т -  
Та й шет
- 3 6 8 - - - 3
108
Берез ов к а -  Тайшет 4 - 5 2 - - 3 -
110 Тайшетс к и е дачи -  
Та й шет
- - 6 2 - - 3 1
106 Байро н о в с к и е дачи -  
Та й шет
- 3 3 - 4 2 2 -
Итог о
- 7 13 40 21 4 4 21 4
Удель н ы й  
в е с, %

























6:00 6:30 7:00 7:30 16:00 16:30 17:00 18:00
Вре м я отправления из гор о д а
Р и с у н о к 2.12-Г и с т о г р а м м а р а с п р е д е л е н и я п ас с а ж и р о в п о у д о б с т в у во
вр е м е н и
И з т а б л и ц ы 2.7 и ри с у н к а 2.12 ви дн о, ч то д л я пас с а ж и р о в у д о б н ы м 
в р е м е н е м о т п р а в л е н и я я в л я е т с я у т р е н н е е 7:00-7:30 вр е м я т.к. это п оз в о л и т 
л ю д я м пр ие з ж а т ь в н у ж н ы е о р г а н и за ц и и к их о тк р ы ти ю,  л и б о н а место 
р аб о т ы, а веч ер ом в р е м я в 17:00 час о в, ч то п о з в о л и т  п ас с а ж и р а м 
в о з в р а щ а т ь с я с р аб о т ы л иб о у ч еб ы в буд н и е д ни и из м е с т к у ль т у р н о г о 
в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я в в ы х о д н ы е дни.
То есть мо ж н о сд е л а т ь в ы в о д о том, что н аи б о л е е о пт и м а л ь н о е вр ем я 
д в и ж е н и я по ма р ш р у т а м д л я у ч е т а п р и с о с т а в л е н и и р а с п и с а н и я я в л я е т с я 7:00 
утр а и 17:00 вечера.
Т а к же н ео б х о д и м о было уз на ть, ка к п ас с а ж и р ы о ц ен и в а ю т кач ес тв о 
о бс л у ж и в а н и я, то есть л и жа ло б ы н а ч и с т о т у с а л о н а а в т об у с а, п о с т о р о н н и е 
не п р и я т н ы е з ап а х и и м и кр о к л и м а т в целом.
П р и о б н а р у ж е н и и к а к и х ли б о о т р и ц а т е л ь н ы х отз ы в о в не о б х о д и м о 
б уд ет н ем е д л е н н о у ст р а н я т ь их. Ав то б у с ы к а к и весь о б щ е с т в е н н ы й 
т р а н с п о р т, д ол ж н ы быть в с е г д а и сп р а в н ы м и чис т ы м. Н е о б х о д и м о уд е ля т ь 
о со б о е вн и м а н и е п ор я д к у и п ро и зв о д и т ь у б о р к у т р а н с п о р т а как в н у т р и, та к и 
сн а р у ж и нес к о л ь к о р а з в день.
Дан н ы е о п р о с а п ас с а ж и р о в о к а ч е с т в е об с лу ж и в а н и я, с  
п р ед о с т а в л е н и е м в ы б о р а по 5-тиб а л ь н о й шк а л е, н а п р и г о р о д н ы х мар ш р у т а х 
Та й ш е т с к о г о р ай он а, п р е д с т а в л е н ы в т а бл и ц е 2.8
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Т а б л и ц а 2.8 -  Оц ен к а к а ч е с т в а о б с л у ж и в а н и я н а м а р ш р у т е по 5-ти баль н о й 
си ст ем е
К р и т е р и й
Оце нка
3 4 5
Чист о т а
16 53 45
Запах 7 61 46
Темп ер а т у р а в са л о н е  
ав т о б у с а
1 49 64
Без о п а с н о с т ь 13 51 50
Р е з у л ь т а т ы а н к е т и р о в а н и я п а с с а ж и р о в по п р о б л е м а м о б щ е с т в е н н о г о 
т р а н с п о р т а п ри в е д е н ы в та б л и ц е 2.9.
Та б л и ц а 2.9 -  Оц ен к а п р о б л е м п е р е в о з о к п ас с а ж и р а м и
П р о б л е м ы о б щ е с т в е н н о г о трансп о рт а, т р е б у ю щ и е  
н е з а м е д л и т е л ь н о г о решен ия
К о л и ч е с т в о пас с а ж и р о в
к ол и ч е с тв о %
Неу д о в л е т в о р и т е л ь н о е т е х н и ч е с к о е и сан ит а р н о е  
с о с т о я н и е автобусов: грязь в сало н е, зап а х  
выхлопных газов
23 20
Дли т е л ь н о е время о ж и д а н и е а вт о б у с о в на  
ос т ан о в к е
44 38
Низки й ур о в е н ь обслуж ив а ни я: х ам с т в о вод ителя  
или кондук тора, громкая музыка и прочее.  
Не оп ря т н ы й внешн ий вид вод ителя или  
к он дук т о р а
8 7
На ру ш е н и е правил д о р о ж н о г о дв иж е н и я  
в о д и т е л е м авт о б у с а. Ре з к и е то р м о ж е н и я,  
ус к о р е н и я, маневры, с о з д а ю щ и е оп а с н о с т ь  
травмирования пасс а жи р о в, невни м ате льн о ст ь  
вод и т е л я при п о с а д к е-вы с а д к е
19 17
Н е о б о р у д о в а н н ы е ост а н о в к и а вт о б у с о в (грязь,  
о т су т с т в и е навесов, инф о р м а ц и и и пр.) 20 18
О т о п р о ш е н н ы х п а с с а ж и р о в п о ст у п и л и и о пр е д е л е н н ы е п р е д л о ж е н и я 
по у л у ч ш е н и ю р а б о т ы М У П «Авт об а за» по к ач ес т ву п р и г о р о д н ы х 
п ас с а ж и р с к и х п ер ев о з о к. П р е д л о ж е н и я были р а з л и ч н о г о  х ар а к т е р а от 
р е г у л и р о в а н и я ск о р о с т и до с н и ж е н и я т ар и ф о в. М н о г и е п р е д л о ж е н и я 
ост ал и с ь в у с т н о й фо рм е, та к к а к оп ро ш е н н ы е п а с с а ж и р ы не смо г л и 
оп и с а т ь их в анкет е, но о тч ет л и в о о тр а зи л и свое м не н и е в у с т н о й форме.
В т а б л и ц е 2.10 ото бр а з и м п ро б л е м ы в ы я в л е н н ы е п а с с а ж и р а м и по 
р аб о т е об щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а и п р е д л о ж е н н ы е р е ш е н и я по ул у ч ш е н и ю
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к а ч е с т в а р аб о ты.
Т а б л и ц а 2.10 -  Стр у к т у р а п р е д л о ж е н и й п ас с а ж и р о в по со в е р ш е н с т в о в а н и ю 
р а б о т ы т р а н с п о р т а об щ е г о п ол ь з о в а н и я
С о д е р ж а н и е про б л е м ы  
п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к
С о д е р ж а н и е п р е д л о ж е н и я п о р е ш е н и ю  
п ро б л е м ы
Н е с о о т в е т с т в у ю щ е е качеств о об сл у ж и в а н и я,  
н е ко м ф о р т а б е л ь н о с т ь п о д в и ж н о г о соста в а
Иск лючи ть куре н и е в о д и т е л е й, д а ж е во  
время стоянки на конечных ост а н о в о ч н ы х  
пунктах, пре се чь г р у б о с т ь, умень ши ть  
выхлопные газы в сал о н е, обн ов и т ь  
п о д в и ж н о й состав М У П « А В Т О Б А З А».
Н е с о б л ю д е н и е правил д о р о ж н о г о движени я.  
Р е з к и е т ор м о ж е н и я, уск о р е н и я, маневры,  
с о з д а ю щ и е оп а с н о с т ь травмирования  
п ас с а жи р ов, невн и м а т е л ьн о с т ь вод ителя при  
п осадке.
Р е г у л и р о в а н и е с к о р о с т н о г о режима.  
П р и м е н е н и е ди сц и п л и н а р н ы х мер к  
водителям.
С о б л ю д е н и е интервала дв иж е н и я  
(расп и с а н и е)
Б о л е е четко орган из о ват ь р а с п и с а н и е  
д в и ж е н и я
К а ч е с т в о до р о г, орган из а ци я дв иж е н и я
П р о в е д е н и е р е м о н т а д о р о ж н о г о полотна,  
о б о р у д о в а н и е и р ем о н т ост а н о в о ч н ы х  
пунктов.
Оценк а с т о и м о с т и п р о е з д а
С низить (не повышать) пассажи р с к и й  
тариф
Т а к и м о бр а зо м, и с х о д я из ана л из а р е з у л ь т а т о в а нк е т и р ов а н и я 
п ас с а ж и р о в у с т а н о в л е н о, ч то т р е б о в а н и я (пр ед п о ч т е н и я) пас с а ж и р о в к 
т р а н с п о р т у о бщ е г о п о л ь з о в а н и я о п р е д е л я ю т с я с л е д у ю щ и м образом:
- ка ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я (ка че ст в о дор ог, ко м ф о р т а б е л ь н ы й 
п о дв и ж н о й сос т ав, сод е р ж а н и е с а л о н а т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а и т.д.);
- обе с п е ч е н и е б е зо п ас н о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я т р а н с п о р т н о й си ст ем ы 
(иск лю ч и т ь н ар у ш е н и я п р а в и л до р о ж н о г о дв и ж е н и я, ско р о с т н о й ре ж и м, и 
пр.);
- об е сп е ч е н и е н и зк и х цен на п а с с а ж и р с к и е т а р и ф ы и и с к л ю ч е н и е его 
и нд е к с ац и и.
2.1.4 Ра с ч е т п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й по ре з у л ь т а т а м 
о б с л е д о в а н и я и ан ке т и р о в а н и я
К о р р е с п о н д е н ц и я н а с е л е н и я -  объ е к т и в н о су щ е с т в у ю щ а я  п от р е б н о с т ь 
н а с е л е н и я в т р а н с п о р т н ы х св я зя х м е ж д у к а к и м и-л иб о д в у м я н а с е л е н н ы м и 
п у н к т а м и -  оп и с ы в а е т с я н а ч а л ь н ы м и и к о н еч н ы м и а д р е с а м и связ и, ч ис л о м
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ч е л о в е к, и с п ы т ы в а ю щ и х п о т р е б н о с т ь в т а к о й св я зи з а ч ас (ка к п ра в и л о, час 
«пик») и за де н ь, а та к ж е п р о т я ж е н н о с т ь ю св я зи во в р е м е н и и рас ст о я н и и.
По с во е м у н а з н а ч е н и ю к о р р е с п о н д е н ц и я н а с е л е н и я д е л и т с я на:
- тр у д о в у ю, от м е с т а ж и т е л ь с т в а до м е с т а р аб о т ы;
- сл уж е б н ую, со ве р ш а е м у ю во в р е м я т р у д о в о г о д н я в с в я з и с 
п о т р е б н о с т я м и п р е д п р и я т и я и ли уч р е ж д е н и я;
- ку л ь т у р н о-бы т о в у ю, со в е р ш а е м у ю в н е р а б о ч е е время.
Т р у д о в а я к о р р е с п о н д е н ц и я я в л я е т с я н а и б о л е е ма с с о в о й , п о ст о я н н о й и 
с р о ч н о й во врем ен и. Ее объ е м и п р о ц е н т н о е со о т н о ш е н и е в общ е м п от о к е 
к о р р е с п о н д е н ц и й во мн о г о м о п р е д е л я ю т с я вр е м е н е м р аб о т ы о сн ов н ы х 
п р е д п р и я т и й и у ч р е ж д е н и й, п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю р а б о ч е г о д н я и р а б о ч е й 
н ед е л и, со о т н о ш е н и е м к о л и ч е с т в а р аб о ч и х и в ы х о д н ы х дн е й в ме с я ц е (году).
Т р у д о в а я к о р р е с п о н д е н ц и я, ка к п ра в и л о, сос т а в л я е т д о 40-50% общ ег о 
к о л и ч е с т в а п ер е д в и ж е н и й. С р а з в и т и е м м ат е р и а л ь н о й и  д у х о в н о й к ул ьт у р ы 
о б щ е с т в а ее у д е л ь н ы й вес ум е н ь ш а е т ся.
К о р р е с п о н д е н ц и и н а с е л е н и я в г о р о д е мо ж н о о пр е д е л я т ь  н а т у р а л ь н ы м и 
м е т о д а м и о б с л е д о в а н и я, п р ед у с м а т р и в а ю щ и м и сбор и н ф о р м а ц и и с п ом о щ ь ю 
ан ке т, за п о л н я е м ы х с п о м о щ ь ю н ас е л е н и е м и ли в о тд ел ах кад ро в 
п р е д п р и я т и й и у ч р е ж д е н и й, а та к ж е р а с ч е т н ы м пу те м н а Э В М по сп ец и а л ь н о 
р а з р а б о т а н н ы м м а т е м а т и ч е с к и м м о д е л я м с и с п о л ь з о в а н и е м р ан ее 
у с т а н о в л е н н ы х з а к о н о м е р н о с т е й и о тч е т н ы х д а н н ы х р я д а г ор о д с к и х 
о рг ан и з а ц и й.
Н а и б о л е е п р о г р е с с и в н ы м я в л я е т с я р а с ч е т н ы й м е т о д оп р е д е л е н и я 
к о р р е с п о н д е н ц и и, та к как он п о з в о л я е т в с жа т ы е с р о к и пол уч а ть 
н е о б х о д и м ы е д ан ны е, не п ри б е г а я к и с к л ю ч и т е л ь н о т р у д о е м к и м н ат у р н ы м 
обс л е до в а ни я м.
Тр а н с п о р т н о е п е р е д в и ж е н и е -  это к о р р е с п о н д е н ц и я, р е а л и з о в а н н а я н а 
д е й с тв у ю щ е й п р и г о р о д н о й сети р ай о н а. По м и м о н а ч а л ь н о г о и ко не ч но го 
п ун к т о в св я зи (на и м е н о в а н и е п у н к т о в, соо т в е т с т в у ю щ и х п ун к т а м 
о т п р а в л е н и я и п р и б ы т и я), опи са н и е т р а н с п о р т н о г о п е р е д в и ж е н и я в к л ю ч а е т и 
п р о м е ж у т о ч н ы е пу нк т ы, в ко т о ру ю в к л ю ч а ю т с я т а и л и и н а я 
к о р р е с п о н д е н ц и я, а та к ж е в р е м я и р ас ст о я н и е.
С цел ью п о л у ч е н и я д о с т о в е р н ы х д а н н ы х по п р и г о р о д н ы м  м ар ш р ут а м, 
о су щ е с т в л я е м ы х М У П «Ав т о б а за», было п ро в е д е н о о бс л е д о в а н и е 
п а с с а ж и р о п о т о к о в м е т о д о м ан ке т и р ов а н и я. Э т о т м ет о д п о з в о л я е т вы я ви т ь 
р а с п р е д е л е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а по в р е м е н и, д ли н е м а р ш р у т о в и 
н а п р а в л е н и я м дв и ж ен и я. С по м о щ ь ю а нк е т и р о в а н и я мо ж н о у ст а н о в и т ь 
п о те н ц и а л ь н у ю п од в и ж н о с т ь насе л е н и я: ре а л ь н ы е п о тр е б н о с т и в
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п е р е м е щ е н и я х по к о л и ч е с т в у и н ап р а в л е н и я м вн е з а в и с и м о с т и от 
су щ е с т в у ю щ е й м а р ш р у т н о й сети. Э т о т м е т о д п р е д у с м а т р и в а е т п ол уч е н и е 
н е о б х о д и м ы х с ве д е н и й с по м о щ ь ю п р е д в а р и т е л ь н о р а з р а б о т а н н ы х о п р ос н ы х 
анкет.
Ус пе х ан к ет но г о о б с л е д о в а н и я и до с то в е р н о с т ь п о л у ч е н н ы х да н н ы х во 
м н о г о м о п р е д е л я е т с я х ар а к т е р о м, п р о с т о т о й и я сн о с т ь ю п о с т а в л е н н ы х 
воп р о с о в.
А н к е т и р о в а н и е п р о в о д и т с я в м ес та х м а с с о в о г о ск о п л е н и я люде й. 
Н а и б о л ь ш и й э ф ф ек т ан к е т н о е о б с л е д о в а н и е д а е т п ри о п р ос е н а с е л е н и я на 
ос н о в н ы х п ас с а ж и р о о б р а з у ю щ и х и п ас с а ж и р о п о г л а щ а ю щ и х  пун к та х.
В х о д е о б р а б о т к и а н к е т были п ол у ч е н ы с л ед у ю щ и е р ез у л ьт а т ы:
Ос н о в н ы м и п у н к т а м и о тп р а в л е н и я п ас с а ж и р о в п р и п р о е з д е на 
п р и г о д н ы х м ар ш р у т а х я в л я ю т с я г.Б и р ю с и н с к и с.Ст а р ы й  Аку л ь ш е т. Цел ью 
п о е з д о к в бо л ь ш и н с т в е я в л я е т с я п р и б ы т и е на р а б о ч е е мес то и де ло в ы е 
поез д к и.
П о со ц и а л ь н ы м г ру п п а м ж и т е л и Та й ш е т с ко г о р а й о н а р ас п р е д е л и л и с ь 
с л е д у ю щ и м образом: ра б о ч и е 56%, что с о с та в и л о 63 че л о в е к а из ч и с л а 
о п р о ш е н н ы х, ст уд е н т ы 31% -  36 чел о в е к, п ен с и о н е р ы 8 % -  8 че л о в е к из 
об щ е г о к о л и ч е с т в а оп р о ш е н н ы х, про чи е 7%, что со о т в е т с т в е нн о сос та в и л о 7 
чело век.
О с н о в н о й цел ью п л а н и р у е м о й п о ез д к и п ас с а ж и р о в буд у т  тр у д о в ы е 
(56%) и ку ль т у р н о - бы то вы е (36%) кор ре с по н д е н ц и и.
К о л и ч е с т в о ч е л о в е к и м е ю щ и х п ра в о на л ь г о т н ы й п р о е з д  (7%), льг о т ы 
н а да н н ы х п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х и м е ю т л и ш ь п ен с и он е р ы. Не и м е ю т 
л ь г о т (93%) [3].
Пот е н ц и а л ь н у ю т р а н с п о р т н у ю по д в и ж н о с т ь н а с е л е н и я по  
п р и г о р о д н ы м м а р ш р у т а м Т ай ш е т с к о г о р а й о н а о то б р а з и м в т а б л и ц е 2.11.
По т е н ц и а л ь н а я п од в и ж н о с т ь п о н и м а е т с я к а к ч и с л о п е р е д в и ж е н и й, 
со о т в е т с т в у ю щ е е з а п р о с у н ас е л е н и я, оп р е д ел я е м о е его  би ол о г и ч е с к о й и 
о б щ е с т в е н н о й п о т р е б н о с т ь ю, соц и а л ь н о-эк о н о м и ч е с к и м и  х ар а к т е р и с т и к а м и 
эп о х и, п р о и з в о д с т в е н н о й н е о б х о д и м о с т ь ю, и с т о р и ч е с к и  сл о ж и в ш и м с я 
у к л а д о м жи з н и, р а з в и т и е м сре дс т в и н ф о р м а ц и и и связ и , ку л ь т у р н ы м и 
п о тр е б н о ст я м и.
Д ан н ы е р а с ч е т а п о т е н ц и а л ь н о й п о д в и ж н о с т и н а с е л е н и я Т ай ш е т с к о г о 
р а й о н а И р к у т с к о й о бл ас ти, п р е д с та в л е н ы в св о д н о й т а б л и ц е 2.11.
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Т а б л и ц а 2.11 -  Пот е н ц и а л ь н а я т р а н с п о р т н а я п о д в и ж н о с т ь н а с е л е н и я
Н а и м е н о в а н и е н а с е л е н н о г о  
пункта
Q
го д д е н ь т р у д о в ы х с т у д е н т о в п е н с и о н е р о в
Б и рю с и н с к -  Тайшет 10220 21 18 10 -
Байрон о вк а -  Тайшет 3650 10 - 6 4
Старый Ак у л ьш е т -  Тайшет 3650 10 11 8 -
Берез о в к а -  Тайшет 1825 5 - 3 2
Тайшетс к и е дачи -  Тайшет 730 9 - - 2
Байро н о в с к и е дачи -  Тайшет 3650 10 - - 10






0% №102  16%
Р и с у н о к 2.13 -  Пот е н ц и а л ь н а я п од в и ж н о с т ь на с е л е н и я н а п р и г о р о д н ы х 
м а р ш р у т а х Т а й ш е т с к о г о р а й о н а
К а к ви дн о из т а б л и ц ы 2.11 и ри с у н к а 2.13 по т е н ц и а л ь н а я т р а н с п о р т н а я 
п о д в и ж н о с т ь н а с е л е н и я д о с та т о ч н о та ки бо л ьш а я, п р е и м у щ е с т в е н н о на 
м а р ш р у т а х №101, №102 и №109. Сред н и й п ас с а ж и р о п о т о к  з а де нь на 
п р и г о р о д н ы х м ар ш р у та х, о б с л у ж и в а е м ы х М У П «Авт об а з а»  со с т а в л я е т 21 
челов е к.
2.2 С о в е р ш е н с т в о в а н и е м а р ш р у т н о й се т и п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к  
п а с с а ж и р о в Т а й ш е т с к о г о р а й о н а
М а р ш р у т н у ю сх е м у п е р е с м а т р и в а ю т и п ер е с т р а и в а ю т в д в у х сл у ч ая х:
- при т е к у щ и х изм е н ен и я х;




П е р и о д и ч е с к и й пер е с м о т р н е о б х о д и м в с л е д с т в и е и зм е н е н и я 
т р а н с п о р т н о й сети и х а р а к т е р а п а с с а ж и р с к и х п ото к о в.
Тек у щ и е и зм е н е н и я м а р ш р у т н о й сети п р о в о д я т с я с ле д у ю щ им образом:
- пр о д л е н и е (ук ор о ч е н и е) де й ст в у ю щ е г о мар ш р ут а;
- изм е н е н и е т р а с с ы мар ш р ут а;
- на з н а ч е н и е н ов о г о мар ш р у т а;
- пер е с м о т р гр у п п ы мар ш р у т о в.
В н а с т о я щ е й р аб о т е п р е д л о ж е н ы те к у щ и е и зм е н е н и я м ар ш р у т н о й 
схе м ы, н ап р а в л е н н ы е н а п о в ы ш е н и е э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и и 
к а ч е с т в а т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я н асе л е н и я.
П р и г о р о д н ы е м а рш р у т ы №102 и №106 ид ут в одн ом н а п р а в л е н и е, по 
п р о тя ж е н н о с т и м ар ш р у т №102 ду б л и р у е т м а р ш р у т №106 н а 73% (ри су н о к
З а г од ма р ш р у т №102 сов е р ш а е т 1460 рей с о в и п е р е в о з и т 9520чел ов е к, 
в сре дн ем з а о ди н р е й с он п ер е в о з и т 7 че л о в е к (ко э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я 
в м е с т и м о с т и р ав е н0,24), мар ш р у т №106 за год с о в е р ш а е т 1248 рей с о в и 
п ер е в о з и т 11156 чел о в е к, в сре дн е м з а оди н р е й с он п е р е в о з и т 9 че л о в е к 
(ко эф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и 0,35). Ко эф ф и ц и е н т 
ис п о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и п р и н и м а е т с я р а в н ы м о тн ош е н и ю п ер е в е зе н н ы х 
п ас с а ж и р о в по м ар ш р у т у к в м е с т и м о с т и т р а н с п о р т н о г о сре дст в а.
В связ и с н и з к и м к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и считаю 
ц ел е с о о б р а з н ы м со в м е щ е н и е м ар ш р у т а №102 с м а р ш р у т о м  №106 
соп р о в о ж д а я о б ъ е д и н е н и е сн ят и ем ав т о б у с о в з а к р е п л е н н ы х з а
2.14).
Б а й р о н о в ка
Б а й р о н о в с к и е
д а ч и
Р и с у н о к 2.14 -  Схемы м а р ш р у т о в №102 и №106
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102марш р у т о м с д а н н о г о н а п р а в л е н и я и в ы п у с к о м одног о ав т о б у с а дл я 
о б с лу ж и в а н и я н ов о г о м ар ш р у т а №106.
Всл е д с т в и е ч ег о был р а з р а б о т а н н о в ы й путь с л е д о в а н и я дл я мар ш р у т а 
№106 (таб л и ц а 2.12, ри с у н о к 2.15).
Та б л и ц а 2.12 -  Но в ы й путь с л е д о в а н и я м ар ш р у т а №106
Пут ь след о в а н и я
п ря м ое направление о б р а т н о е направление
А в т о с т а н ц и я г.Тайше т(конечная) Бай ро н о в с к и е дачи  
(конечная)
Ул.Октябрьская
д.Байро н ов к а
У л.Га ст е л л о Ул. Кирова
Ул. Кирова У л.Г аст е л л о
Д.Байр он ов к а Ул.Октябрьская
Б а й ро н о в с к и е дачи (конечная) Авт о с т а н ц и я г.Тайшет  
(конечная)
Н а р и с у н к к е 2.15 пр е д с т а в л е н а о б н о в л е н н а я с х е м а дв и ж е н и я м а р ш р у т а 
№ 106 «Тай ш ет -  Ба й р о н о в с к и е дачи».
Т а ° ^ е т
' ^ ^ Б а й р о н о в к а
{ ^ )  Б а й р о н о в с к и е  
д а ч и
Р и с у н о к 2.15 -  Нова я сх е м а м а р ш р у т а №106
Про т я ж е н н о с т ь о бн ов л е н н о г о ма р ш р у т а с его п р о м е ж у т о ч н ы м и 
о с т а н о в к а м и п р е д с т а в л е н ы в т а бл и ц е 2.13.
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Т а б л и ц а 2.13 -  П р о т я ж е н н о с т ь и п р о м е ж у т о ч н ы е о с т а н о в к и о б н о в л е н н о г о
м а р ш р у т а №106
№ маршрута
Н аи м е н о в а н и е
м аршрута
П р о м е ж у т о ч н ы е остан ов к и
П р о т я ж е н н о с т ь  
маршрут а , км
№ 106 Тайшет -  Ба й ро н ов с к ие  
д а ч и
А в т о с т а н ц и я г.Тай ш е т  
(конечная)
У л . Октябрьская  
У л.Г аст е л л о  
у л.Ки р о в а  
д.Ба йр о н о в к а  
Б ай рон ов с к и е да ч и (конечная)
18,9
К а к вид им рас сто я н и е м ар ш р ут а сос тав л я е т 18,9 килом етра, что меньше 
с умм ы дв у х изн а ча ль ны х мар ш р у т о в н а 13,5 километра.
Т а к же имее тс я еще д в а маршрута, которы е н а мо й вз г ля д т а к же сто и т 
объе ди н и т ь в связи с и х нерен табе льн ост ью. Это мар ш р у т ы № 101 «Тай ш е т -  
Бирюси н с к» и № 110 «Тай ш е т -  Тайшетс кие дачи».
П ри г о р о д н ы е м а р ш р у т ы №101 и №110 так ж е и д у т в одн о м 
н а п р а в л е н и е, по п р о т я ж е н н о с т и м а р ш р у т №110 ду б л и р у е т м а р ш р у т №101 на 
44% (ри с у н о к 2.16).
Сх е м а м а р ш р у т о в №101 и №110 пр е д с т а в л е н а н а р и с у н к е  2.16
Б и р ю с и н с к
о
Р и с у но к 2.16 -  Схем ы м а р ш р у т о в №101 и №110
За го д м а р ш р у т №101 со в е р ш а е т 2190 рей с о в и п е р е в о з и т 31340 
чел о в е к, в ср е д н е м з а о д и н р ей с о н п е р е в о з и т 15 че л о в е к (ко э ф ф и ц и е н т 
и с п о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и 0,57), ма р ш р у т №110 за го д с о в е р ш а е т 320 
рей с о в и п е р е в о з и т 1120 чел о в е к, в ср е д н е м з а о д и н р ей с о н п е р е в о з и т 4 
че л о в е к а (ко э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и 0,1 4).
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В свя з и с н и з к и м к о э ф ф и ц и е н т и сп о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и считаю 
ц е л е с о о б р а з н ы м с ов м е щ е н и е ма р ш р у т а №101 с №110 со с н я т и е м ав т об у с ов 
з а к р е п л е н н ы х з а 110 марш р у т о м с д а н н о г о н а п р ав л е н и я , всл е д с т в и е чего был 
р а з р а б о т а н н ов ы й путь с л е д о в а н и я для м ар ш р у т а №101 (таб л и ц а 2.14, 
ри с у н о к 2.17).
Та к же н е о б х о д и м о з ам е т ит ь то, что ма р ш р у т №110 нос ил се зо н н ы й 
х а р а к т е р, то есть п о дв и ж н о й со с та в на мар ш р у т е р а б о т а л т о л ь к о в л е т н е е 
вр е м я (ма й-сен т я б р ь), тепе р ь м ар ш р у т б уд ет ра б о т а т ь  к р у г л ы й год, т.к в 
п о с е л к е Т ай ш е т с к и е д а чи н ач а л о ак т и в н о р а з в и в а т ь с я ст р о и т е л ь с т в о ж ил ы х 
до м о в ж и т е л я м и гор о д а Тай ш е т а, то есть о б р а з у е т с я с а д о в о-о го р о д н и ч е с к и е 
т о в а р и щ е с т в о (СОТ), по э т о м у с у щ е с т в у е т н е о б х о д и м о с т ь д ви ж е н и я 
об щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а к р у г л ы й год. Ч ер е з н е к о т о р о е вр ем я, оч ев и д н о, 
буд е т у в е л и ч е н и е ч и с л а п е р е в е з е н н ы х п а с с а ж и р о в из Т ай ш е т а в Та й ш е т с к и е 
дач и, но о дн о г о авт о б у с а д л я д о с т а в к и п ас с а ж и р о в в Та й ш е т с к и е д а чи и 
Б и р ю с и н с к буд е т в по лн е д о с та т о ч н о, та к к а к и с х о д я и з т ог о, ч то н ас е л е н и е 
Б и р ю с и н с к а с о с т а в л я е т 8477 чел о в е к (на 2017 год) и к оэ ф ф и ц и е н т 
и сп о л ь з о в а н и я в м е с т и м о с т и с о с т а в л я е т 0,57 то н а с е л е н и е Т а й ш е т с к и х д ач в 
н ес к о л ь к о р а з м ен ьш е (552 чел о в е к а) и на мо й в з г л я д  д аж е п ри у в е л и ч е н и и 
к о л и ч е с т в а п ас с а ж и р о в, и зб ы т к а к о э ф ф и ц и е н т а п а с с а ж и р о в м е с т и м о с т и не 
будет.
Сх е м а о бн о в л е н н о г о п р и г о р о д н о г о м а р ш р у т а №101 «Тай ш е т -  
Би р ю с и н с к» пр ед с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.17.
Б и р ю с и н с к
О
Р и с у н о к 2.17 -  Обно в ле н на я с х е м а м ар ш р у т а №101
Прот я ж е н н о с т ь об н ов л е н н о г о ма р ш р у т а №101, а та к же его 
п р о м е ж у т о ч н ы е о ст а н о в к и п р е д с та в л е н ы в т а б л и ц е 2.14 .
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Т а б л и ц а 2.14 -  П р о т я ж е н н о с т ь и п р о м е ж у т о ч н ы е о с т а н о в к и о б н о в л е н н о г о
м а р ш р у т а №101
№ маршрута
Н а и м е н о в а н и е
маршрута
П р о м е ж у т о ч н ы е остан ов к и
П р о т я ж е н н о с т ь  
маршрута , км
№ 101 Тайшет -  Б и р ю с и н с к
А в т ос т ан ц и я  
г. Тайшет(конечн ая)  
П е р е е з д  
С в ор от  
Т ай ш е т с к ие дачи  
Боль ни ца  
Ш к о л а №10  
Лыжная ба за (конечная)
24,3
В итог е после объе ди н е н и я марш рут ов была пол у че н а 
усо в е рш е нс тв о в а н н а я мар ш р у т н а я сеть при г о р о д н ы х пер евозок, 
о сущ ест в л я е м ы х пред при я т и е м М У П «Автобаза», с обнов ле нн ы м и 
маршрута ми. Но ва я мар ш р у т н а я сеть п ред ста в л е н н а я н а  рис у н к е 2.18
Рису н ок 2.18 -  Схема у с о в е р ш е н с т в о в а н н о й приг о р о д н о й мар ш р у т н о й сети
Тай ш етс ког о р ай он а
В с л е д с т в и е и з м е н е н и я м ар ш р у т н о й схе мы п р и г о р о д н ы х м ар ш р ут о в 
Та й ш е т с к о г о р а й о н а были об ъ е д и н е н ы в свя зи с н е р е н т а б е л ь н о с т ь ю 
п р и г о р о д н ы е мар ш р у т ы № 101 и № 110, а та к же 102 и 106. Для м ар ш р ут о в
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№106 и №101 были р аз р а б о т а н ы н ов ы е пу т и с л е д о в а н и я. В с е н а се л е н н ы е 
пу нк ты т а к же р ег у л я р н о о б с л у ж и ва ю т ся. С ум м а р н о е р а с с то я н и е 
о бн о в л е н н ы х м а р ш р у т о в н а 24,8 ки л о м е т р а м ен ь ш е и зн а ч а л ь н ы х не 
о бъ е д и н е н н ы х м ар ш р у то в. Ч т о у м е н ь ш и т п р о б е г и п о д в и ж н о г о состава.
К р о м е т ог о, сни ж е н и е ч и с л а п од в и ж н о г о с о с т а в а п о з в о л и т сн и з ит ь 
к о л и ч е с т в о вр е д н ы х вы б р о с о в в а т м о с ф е р у, а та к ж е у м е н ь ш и т ь з ат р а т ы на 
о б с лу ж и в а н и е м а р ш р у т н о й сети, что п о в л е ч е т у м е н ь ш е н и е р ас х о д о в 
п р е д п р и я т и я М У П «Авт об а за».
П ре д л о ж е н н о е и з м е н е н и е в м а р ш р у т н о й схе м е приг ородн ой 
мар ш р у т н о й сети Тайшетс кого р ай он а о б у с л о в и т р о с т к о л и ч е с т в а пас с а ж и р о в 
н а со в м е щ е н н ы х м ар ш р у т а х и, со от в е т в е н н о р о с т п р и б ы л и п ре д пр и я ти я. В 
р ез у л ь т а т е по н е к о т о р ы м м а р ш р у т а м п о я в л я е т с я в о з м о ж н о с т ь их 
р ен т а б е л ь н о г о о б с лу ж и в а н и я ав т о б у с а м и с о о т в е т с т в у ю щ е г о класса.
Для н о вы х м ар ш р у т о в н ео б х о д и м о их т е х н и ч е с к о е о бъ я с н е н и е, дл я 
э то го с о с т а в л я ю т с я п а с п о р т а и схе мы мар ш р у т о в.
П а с п о р т м ар ш р у т а -  это до к у м е н т, д а ю щ и й п ол н о е п р е д с т а в л е н и е о 
мар ш р ут е. П а с п о р т м ар ш р у т а с о с т а в л я е т с я по у т в е р ж д ё н н о й форме. 
У ка з ы в а е т с я н аи м е н о в а н и е м ар ш р у т а, да н н ы е м а рш р у т ы Т а й ш е т -  
Б и р ю с и н с к и Та й ш е т -  Ба й р о н о в с к и е дачи. В п ас п о р т е м а р ш р у т а 
р а с п о л а г а ю т с я да н н ы е с у к а з а т е л е м л и н е й н ы х и д о р о ж н ы х сооруж е н и й: 
мо ст о в, р ек, болот.
В п а с п о р т е м ар ш р у т а п р о в о д я т с я з ам е р ы п р о т я ж ё н н о с т и , р ас с т о я н и е 
м е ж д у о с т а н о в о ч н ы м и путями.
Т а р и ф и к а ц и я п р о и з в о д и т с я в с о о т в е т с т в и и с р а с с т о я н и я м и м е ж д у 
п у н к т а м и, та к ж е в п ас п о р т е м ар ш р у т а у к а з ы в а е т с я х а р а к т е р и с т и к а д о р о г и на 
мар ш р у т е.
Об яз а т е л ь н о в п ас п о р т е ф и к с и р у е т с я д а т а о тк р ы т и я м а р ш р ут а, н ач ал о 
и о ко н ч а н и е д в и ж е н и я по п е р и о д а м дн я и дн ям н е д е л и и л и р а с п и с а н и е 
д в и ж ен и я авт о б у с о в. В к он ц е п а с п о р т а ф и к с и р у е т с я о т ч ё т н ы е д а н н ы е о 
р а б о т е А Т П с у к а з а т е л е м м а р к и авт о б у с а, р а б о т а ю щ и х н а мар ш р у т е.
С х е м а м ар ш р у т а п р е д с т а в л я е т со б о й г р а ф и ч е с к о е и зо б р а ж е н и е 
м а р ш р у т а у сл о в н ы м и обо з н а ч ен и я ми.
Пас п о р т а марш рут ов и схемы н овы х марш рут ов пред с та в ле н ы в 
п рилож е н и и В и Г с о о т в е т с т в е н н о^].
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2.3 С о в е р ш е н с т в о в а н и е и н ф р а с т р у к т у р ы м а р ш р у т н о й се т и  
п р и г о р о д н ы х п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в Т а й ш е т с к о м р а й о н е
О с н о в н о й цел ью с о в е р ш е н с т в о в а н и я т р а н с п о р т н о й и нф р а с т р у к т у р ы, 
я в л я е т с я о б е с п е ч е н и е бл а г о п р и я т н ы х у с л о в и й д л я ж и т е л е й Т ай ш е т а и 
Та й ш е т с к о г о р ай он а, сов е р ш а ю щ и х п ое з д к и в о бщ ес т в е н н о м т р а н с п о р т е на 
п р и г о р о д н ы х мар ш р у т а х.
В х о д е ан ал и з а су щ е с т в у ю щ е й и н ф р а с т р у к т у р ы на п р и г о р о д н ы х 
м а р ш р у т а х Т а й ш е т с к о г о р а й о н а И р к у т с к о й обл а с ти, с ц ел ь ю со б л ю д е н и я 
т е х н и ч е с к и х т р е б о в а н и й, п р е д ъ я в л я е м ы х к ав т о б у с н ы м о ст ан ов к ам, 
н е о б х о д и м о п р о в е с т и с л е д у ю щ и е мер о п р и я т и я:
- на о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х в селе Б е р е з о в к е, селе Ст а р ы й Ак у ль ш е т, 
д е р ев н е Б а й р о н о в к а и Т ай ш е т с к и е д а чи н ео б х о д и м о у с т р о й с т в о з а е з д н о г о 
кар м ан а.
З а е з д н о й ка р м а н с о с т о и т из о ст а н о в о ч н о й п л о щ а д к и и у ч ас т к о в в ъ ез д а 
и в ы е з д а н а п ло щ а д к у. Р а з м е р ы о с т а н о в о ч н о й п л о щ а д к и  п р и н и м а ю т в 
со о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и к ним, а д ли н у у ч а с т к о в  в ъ е з д а и в ы е з д а 
п р и н и м а ю т р а в н о й 15 м.
В о о б щ е в ОСТ 218.1.002-2003 «Авт о б у с н ы е ос т а н о в к и н а 
а в т о м о б и л ь н ы х дор о г а х. Об щ и е т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я » (2003) про п и с а н о, 
ч то з а е з д н о й ка р м а н у с т р а и в а ю т д а ле к о не всегда: «3 .6.1. За е зд н о й к ар м а н 
д ля ав т об у с ов у с т р а и в а ю т п р и р а з м е щ е н и и о ст а н о в к и в  зоне п е р е с е ч е н и я или 
п р и м ы к а н и я а в т о м о б и л ь н ы х до р о г, ко г д а п е р е х о д н о-с к о р о с т н а я пол о с а 
од н о в р е м е н н о и с п о л ь з у е т с я к а к а вт о б у с а м и, та к и т р а н с п о р т н ы м и 
ср е д ст в а м и, въ е з ж а ю щ и м и н а д ор о г у с авт о б у с ны м со о б щ е н и е м»[16]. На 
о ст а н о в о ч н ы х п у н к т а х Т ай ш е т с к о г о р ай о н а д а нн о е у с л о в и е в ы п ол н я е т с я, 
п о э т о м у н е о б х о д и м о н ал и ч и е з ае з д н о г о кар м ан а.
В за ви с и м о с т и от у с л о в и й д в и ж е н и я во з м о ж н ы р аз л и ч н ы е 
п л а н и р о в о ч н ы е р еш е н и я, р и с у н о к 2.19.
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а) п р о с т о й  "карман"
>




Р и с у н о к 2.19 -  Вар и а н т ы п л а н и р о в о ч н ы х р е ш е н и й в зон е а вт о б у с н ы х 
о с т а н о в о к д л я о т д ел е н и я м ар ш р у т н ы х а вт о б у с о в о т по т о к о в авт о м о би л ей.
- н а о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х Б е р е з о в к а и Та й ш е т с к и е д а чи н ео б х о д и м а 
у с т а н о в к а п а в и л ь о н а ожи д а н и я. Д ан н ы й п а в и л ь о н п р ед н а з н а ч е н дл я у к р ы т и я 
па с с а ж и р о в, о ж и д а ю щ и х п р и б ы т и я ав т об у с а, о т в о з д е й с т в и я 
н еб л а г о п р и я т н ы х п о г о д н о-к л и м а т и ч е с к и х фа кт о р о в (ос а дк и, со лн еч н а я 
р а д и а ц и я, вет ер и т.п.).
Н а о с т ал ь н ы х о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х (ко не ч н ы х) нео б х о д и м о 
у с т а н а в л и в а т ь п ав и л ь о н ы, и с х о д я из п ас с а ж и р о о б о р о т а  о с т а н ов о ч н ог о 
пу нк т а, п р е д с та в л е н н о г о в т а бл и ц е 2.16.
Пав и л ь о н ы я в л я ю т с я п р о с т е й ш и м и л и н е й н ы м и с о о р у ж е н и я м и и 
бы в а ю т м а л о й и бо ль шо й вм е ст и мо с т и. М а л ы е в м е щ а ю т д о 10 чел ов е к, 
бо ль ш и е 10-20 чел ов е к. Они мо г у т быть з а к р ы т о г о т и п а и л и о тк ры т о г о (в 
ви де навеса).
Х ар а к т е р и с т и к и п ав и л ь о н о в о тк р ы т о г о и зак р ы т о г о ти п о в 
п ре д с та в л е н ы в т а бл и ц е 2.15 [4].
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Т а б л и ц а 2.15 -  Па р а м е т р ы п а в и л ь о н о в о ж и д а н и я
Тип павильона Х арактеристика
Иллюстраци я
Открытый
н аличие стен, не  
д о х о д я щ и х д о  
перекрытия, или не  
б о л е е д в у х стен
Закрытый
н аличие стен,  
д о х о д я щ и х д о  
перекрытия  
п авильона не ме н е е  
ч е м с т р е х ст о р о н
Т а к к а к п ас с а ж и р о о б о р о т в ы ч и с л я л с я з а о ди н ден ь (та б л и ц а 1.4) то 
зна я ко л и ч е с т в о р е й с о в по к а ж д о м у м а р ш р у т у мо ж н о в ы с чи т а т ь 
п а с с а ж и р о о б о р о т к аж д о г о о с т а н ов о ч н о г о п у н к т а з а о д и н р ей с, и п ос м о тр ет ь 
н а к ак ое к ол и ч е с т в о п ас с а ж и р о в н ео б х о д и м о у с т а н о в и т ь пав и л ь о н.
П а с с а ж и р о о б о р о т о ст а н о в о ч н ы х пу н к т о в з а о д и н р ей с п ре д с т а в л е н в 
т а б л и ц е 2.16.
Таб л и ц а 2.16 -  Па с с а ж и р о о б о р о т к о н е ч н ы х о ст а н о в о ч н ы х пу нк т о в
М а р ш р у т след о в а н и я
М а к с и м а л ь н о е ч и с л о пасс а ж и р о в  
п е р е в о з и м ы х з а р е й с
«Тай ш е т -  Бирю с и н с к» 16
«Тайш ет -  Байроновка» 8
«Тайш ет -  Тай ше т с к и е дачи» 6
«Тайш ет -  ст. Акул ьш е т» 11
«Тайш ет -  Берез ов ка» 13
«Тайш ет -  Бай ро н о в с к и е дачи» 9
К а к ви д и м, ч то п ас с а ж и р о о б о р о т з а о ди н ре й с не бо л ь ш о й, п оэ т о м у 
ав т о п а в и л ь о н ы ма л ы е отк р ы т о го ти п а, вм е щ а ю щ и е до 10  чел ов е к, 
и с п о л ь з у ю щ и е с я в н ас т о я щ е е в р е м я не п ол н о с т ь ю у д о в л е т в о р я ю т д а н н о м у 
п а с с а ж и р о о б о р от у.
Н а о ст а н о в о ч н ы х п у н к т а х Б ер е з о в к а, ст.А к у л ь ш е т и Б и р ю с и н с к 
н е о б х о д и м а з а м е н а п ав и л ь о н о в м а л о й в м е с т и м о с т и б о л ь ш и м и, а на
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о ст а н о в о ч н о м п ун кт е Та й ш е т с к и е д а чи н уж н о у ст а н о в и т ь п ав и л ь о н 
отк р ы т о го ти п а, мал ой вме ст и м о с ти.
П р о в е д е м ан ал и з с у щ е с т в у ю щ и х ва р и а н т о в к а р к а с н о-м ет а л л и ч е с к и х 
п ав и л ь о н о в о ж и д а н и я по р ы н о ч н о й с т ои м о с т и, р ез у л ь т а т ы ото б р а з и м в 
т а б л и ц е 2.17.
Таб л и ц а 2.17 -  Ан ал и з ст о и м о с т и к а р к а с н о-м е т а л л и ч е с к и х п ав и л ь о н о в 
ож и д а н и я
Н а и м е н о в а н и е
о с т а н о в о ч н о г о
пункта
С т е п е н ь




о ж и д а н и я
Ор иентир о вочна  
я с то и м о с т ь за  
е д и н и ц у, тыс р у б
Н е о б х о д и м о е
к олич ест в о
павильонов,
шт
П о т р е б н а я  
с умма,  
тыс. р уб
Б е р е з о в к а
с т.Аку л ь ш е т








Д о  10
человек
открытый 12,4 1 12,4
И з та б л и ц ы 2.17 мо ж н о сд е л а т ь вы в о д, ч то у с т а н о в к а к а р к а с н о ­
м е т а л л и ч е с к о г о п а в и л ь о н а о ж и д а н и я о тк р ы т о г о т и п а я в л я е т с я более 
э к о н о м и ч н ы м в ар и а н т о м, н а у с т а н о в к у т р е х п ав и л ь о н о в  п о т р е б у е т с я 145000 
рубл е й.
- на о ст а н о в о ч н ы х п у н к т а х Ст а р ы й А к у л ь ш е т, Б а й р о н о в к а и Б ер е з о в к а 
н е о б х о д и м а у с т а н о в к а т е х н и ч е с к и х с р е д с т в о р га н и з а ц и и до р о ж н ог о 
дв иж е н и я. Н е о б х о д и м о р а з м е щ е н и е д о р о ж н ы х з н а к о в 1.2 2 «Пеш е х о д н ы й 
п ер е х од» и 5.12 «Мес то о ст а н о в к и а вт о б у с а и (или) т ро л л ей бу с а».
Дан ны е з н а к и п о д л е ж а т о б я з а те л ь н о й у ст а н о в к е в с о о т в е т с т в и и с п. 5 
ра с п о р я ж е н и я Г о с у д а р с т в е н н о й слу ж б ы д о р о ж н о г о х о з я й с т в а М и н и с т е р с т в а 
т р а н с п о р т а Р о с с и й с к о й Фед е р а ц и и.
Д ор ож н ы е з на к и, н е о б х о д и м ы е дл я у с т а н о в к и н а ост а н о в о ч н ы х 
п у н к т а х в п р и г о р о д н о м со о б щ е н и и Та й ш е т с к о г о р а й о н а п р е д с та в л е н ы в 
т а б л и ц е 2.18[5].
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Т а б л и ц а 2.18 -  До р о ж н ы е з на к и, у ст а н а в л и в а е м ы е н а о ст а н о в о ч н ы х п ун кт а х
Н о м е р и  
н а и м е н о в а н и е  
д о р о ж н о г о знака
Характеристика
Иллю страци я
1.22 «Пеш е х о д н ы й  
п е р е х о д»
Сог л а с н о п. 5 расп о ря ж е н и я Г о с у д а р с т в е н н о й  
с л у ж б ы д о р о ж н о г о х о зя й с т в а М и н и с т е р с т в а  
т р а н с п о р т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и «Ав т о б у с н ы е  
о с т а н о в к и на автом о бил ь н ых д о р о г а х» от  
23.05.2003 № И С-460-р.
А
5.12 «Ме с т о  
о с та н ов ки ав т о б у с а  
и ( и л и)  
т р о л л е й б у с а»
1
- н а о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х Та й ш е т с ки е д а чи и Б е р е з о в к а н е о б х о д и м а 
у с т а н о в к а у р н и с к а м е е к в р а с ч е т а 1 ш т у к а н а 10м .
Таки м обр а зо м, с цел ью с о б л ю д е н и я т е х н и ч е с к и х т р е б о в а н и й, 
п р е д ъ я в л я е м ы х к авт о б у с ны м ост а н о в к а м, п р о и з в е д е н р а с ч е т п р им е р н о й 
ст о и м о с т и все х у к а з а н н ы х мер о п р и я т и й, д а н н ы е све д е м  в т а б л и ц у 2.19.
Таб л и ц а 2.19 -  Ра с ч е т п р и м е р н о й ст о и м о с т и м е р о п р и я т и й по о бу с т р о й с т ву 
о с т а н о в о ч н ы х п ун кт о в
Н а и м е н о в а н и е мероприятия К о л и ч е с т в о Це н а, тыс р у б И т о г о, тыс р уб
О б о р у д о в а н и е з а е з д н о г о кармана, 4 8 32
У становка п авильона ожид ани я, ед 4
Открытого тип а малой вм е с т и м о с т и 1 12,4 12,4
Открытого т и п а бо л ь ш о й  
в м е с т и м о с т и
3 44,2 132,6
устан о в к а т е х н и ч е с к и х ср е д с т в  
о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о дв иж е н и я,  
е д
6 3 18
Уста но в к а ур н и скамеек, ед. 4 4,6
урны 2 0,8 1,6
скамейки 2 1,5 3,0
Ито го
204,2
И з т а б л и ц ы 2.19 мо ж н о сд ел ать вы в о д, что д л я осу щ е с т в л е н и я 
м е р о п р и я т и й по о б у с т р о й с т в у о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в, с  цел ью со б л ю д е н и я 
т е х н и ч е с к и х т р е б о в а н и й, п р е д ъ я в л я е м ы х к ав т о б у с н ы м о ст ан о в к а м,
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п о т р е б у е т с я п р и м е р н о204,2 т ы с я ч р у б л е й (бе з у ч е т а р а б о т ы  в ы п о л н я е м о й 
р а б о ч и м и).
С р е д с т в а, н е о б х о д и м ы е д л я у л у ч ш е н и я и н ф р а с т р у к т у р ы  д о л ж н а 
в ы д е л я т ь, н е п о с р е д с т в е н н о, а д м и н и с т р а ц и я г о р о д а Т а й ш е т, т а к к а к и м е н н о в 
и х в е д е н и и н а х о д я т с я о б ъ е к т ы д а н н о й и н ф р а с т р у к т у р ы.
2.4 Р ас ч е т п р о г р а м м ы п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в по п р и г о р о д н ы м  
м а р ш р у т а м Т а й ш е т с к о г о р а й о н а
С ц е л ь ю у в е л и ч е н и я р е н т а б е л ь н о с т и п р е д п р и я т и я, а т а к ж е п о в ы ш е н и я 
э ф ф е к т и в н о с т и и к а ч е с т в а т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я  н а с е л е н и я н а 
п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х Т а й ш е т с к о г о р а й о н а И р к у т с к о й о б л а с т и, 
н е о б х о д и м о р а з р а б о т а т ь п р о г р а м м у п е р е в о з о к.
Д а н н а я п р о г р а м м а в к л ю ч а е т в себя:
1 В ы б о р п о д в и ж н о г о с о с т а в а
В ы б о р а в т о б у с а с у щ е с т в е н н о в л и я е т н а у р о в е н ь т р а н с п о р т н о г о 
о б с л у ж и в а н и я и э ф ф е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я а в т о б у с о в, о б е с п е ч и в а ю щ е е 
о б с л у ж и в а н и е н а с е л е н и я с н а и м е н ь ш и м и т р а н с п о р т н ы м и и з д е р ж к а м и, м о ж е т 
б ы ть о б е с п е ч е н о в т о м ч и с л е, е с л и п о д в и ж н о й с о с т а в п о т и п у и в м е с т и м о с т и 
м а к с и м а л ь н о с о о т в е т с т в у е т м о щ н о с т и и х а р а к т е р у п а с с а ж и р о п о т о к а.
2 Н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й д в и ж е н и я
П р а в и л ь н о у с т а н о в л е н н а я с к о р о с т ь д в и ж е н и я с п о с о б с т в у е т 
э ф ф е к т и в н о м у и с п о л ь з о в а н и ю  а в т о б у с о в н а м а р ш р у т е.
В д а н н о й р а б о т е н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й п р о и з в о д и т с я  по 
и з м е н е н н о м у м а р ш р у т у №101, т а к  к а к т о л ь к о н а н е м и з м е н я л с я п у т ь 
с л е д о в а н и я т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в. Н а в т о р о м о б ъ е д и н е н н о м  м а р ш р у т е, я 
с ч и т а ю , ч т о н е с т о и т п р о в о д и т ь н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й, т а к к а к п ут ь 
с л е д о в а н и я о с т а л с я п р е ж н и м.
3 Р а з р а б о т к а р а с п и с а н и я д в и ж е н и я п о м а р ш р у т а м
Р а с п и с а н и е м  у с т а н а в л и в а ю т с я о б я з а т е л ь н ы е д л я в ы п о л н е н и я р е й с ы 
а в т о б у с о в, о п р е д е л я ю т с я: в р е м я н а ч а л а и о к о н ч а н и я к а ж д о г о р е й с а, вр е м я 
п р о с л е д о в а н и я а в т о б у с о м к о н т р о л ь н ы х п у н к т о в м а р ш р у т а. Р а с п и с а н и е по 
б о л ь ш е й ч а с т и н е о б х о д и м о д л я п а с с а ж и р о в, ч т о б ы о н и м о г л и п л а н и р о в а т ь 
с в о и п о е з д к и.
2.4.1 В ы б о р п о д в и ж н о г о с о с т а в а
В ы б о р п о д в и ж н о г о с о с т а в а я в л я е т с я о с н о в о п о л а г а ю щ и м  ф а к т о р о м д л я 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я м а р ш р у т о в. В п р и г о р о д н о м  с о о б щ е н и е  в о з м о ж н о
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п р и м е н е н и е а в т о б у с о в со с л е д у ю щ и м и о с н о в н ы м и т р е б о в а н и я: бо л ь ш о е 
к о л и ч е с т в о м е с т д л я с и д е н и я, о т с у т с т в и е н а к о п и т е л ь н ы х п л о щ а д о к, м е с т а 
д л я р а з м е щ е н и я б аг а ж а.
П а с с а ж и р с к и е с и д е н и я д о л ж н ы б ы т ь р а с п о л о ж е н ы  с у ч е т о м 
д л и т е л ь н о с т и п о е з д к и, то е с т ь н е ж е л а т е л ь н ы  м е с т а, н а к о т о р ы х п а с с а ж и р 
р а с п о л а г а е т с я б о к о м и л и с п и н о й к д в и ж е н и ю.
С а л о н д о л ж е н х о р о ш о о с в е щ а т ь с я, а та к ж е о т а п л и в а т ь с я и 
в е н т и л и р о в а т ь с я п р и н е о б х о д и м о с т и.
А в т о б у с ы в ы х о д я щ и й н а п р и г о р о д н у ю  т р а с с у, д о л ж е н о т л и ч а т ь с я в 
б о л ь ш е й с т е п е н и п р о х о д и м о с т ь ю , а н е с к о р о с т ь ю.
В ы б о р т и п а а в т о б у с а п о в м е с т и м о с т и я в л я е т с я о д н о й и з о с н о в н ы х 
з а д а ч п р и о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я. П р а в и л ь н о в ы б р а н н ы й  п о в м е с т и м о с т и т и п 
а в т о б у с а н а м а р ш р у т е о к а з ы в а ю т р е ш а ю щ е е в л и я н и е н а к а ч е с т в о 
о б л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в, и э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы  а в т о б у с о в.В п р и г о р о д н о м  
с о о б щ е н и и е с л и р а с с т о я н и е п е р е в о з о к н е д о с т и г а е т 15  км., то р а з р е ш а е т с я 
п е р е в о з и т ь п а с с а ж и р о в с т о я. Т а к к а к п р и г о р о д н ы е м а р ш р у т ы Т а й ш е т с к о г о 
р а й о н а н е п р е в ы ш а ю т д а н н о е з н а ч е н и е, т о ч и с л о п а с с а ж и р о в в а в т о б у с е не 
о б я з а т е л ь н о д о л ж н о б ы т ь р о в н ы м  ч и с л у м е с т д л я с и д е н ь я.
Д л я в ы б о р а в м е с т и м о с т и а в т о б у с а в п р и г о р о д н о м  с о о б щ е н и и 
н е о б х о д и м о з н а т ь м а к с и м а л ь н ы й п а с с а ж и р о п о т о к д л я к а ж д о г о м а р ш р у т а з а 
о д и н р е й с (т а б л и ц а 2.20).
Т а б л и ц а2.20 -  М а к с и м а л ь н ы й п а с с а ж и р о п о т о к д л я к а ж д о г о м а р ш р у т а з а 
о д и н р е й с
Н а и м е н о в а н и е  м а р ш р у т а м а р ш р у т а
М а к с и м а л ь н о е ч и с л о п а с с а ж и р о в п е р е в о з и м ы х з а
р е й с
№101 «Т а й ш е т -  Б и р ю с и н с к» 16
№102 «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в к а» 8
№110 «Т а й ш е т -  Т а й ш е т с к и е д а ч и» 6
№109 «Т а й ш е т -  ст. А к у л ь ш е т» 11
№108 «Т а й ш е т -  Б е р е з о в к а» 13
№106 «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в с к и е д а ч и» 9
П о  в м е с т и м о с т и а в т о б у с ы п р и н я т о к л а с с и ф и ц и р о в а т ь н а  п я т ь к л а с с о в: 
а в т о б у с ы о с о б о м а л о й в м е с т и м о с т и, м а л о й в м е с т и м о с т и , а в т о б у с ы с р е д н е й 
в м е с т и м о с т и, б о л ь ш о й и о с о б о б о л ь ш о й в м е с т и м о с т и.
К л а с с и ф и к а ц и я а в т о б у с о в п о в м е с т и м о с т и п р и в е д е н а в т а б л и ц е 
2.21[6].
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Т а б л и ц а2.21 -  К л а с с и ф и к а ц и я а в т о б у с о в п о в м е с т и м о с т и
В м е с т и м о с т ь  а в т о б у с о в К о л и ч е с т в о м е с т дл я с и д е н и я
О с о б о  малая
10
Мала я 20-25
Сре д н я я 25-35
Бол ь ш а я 36-45
О с о б о  б о л ь ш а я
С в ы ш е 45
А в т о б у с о с о б о м а л о г о к л а с с а (м и к р о а в т о б у с) -  а в т о т р а н с п о р т н о е 
с р е д с т в о (а в т о б у с) д л и н о й о т 4,5 до 6 м е т р о в, п р е д н а з н а ч е н н о е д л я п е р е в о з к и 
п а с с а ж и р о в и и м е ю щ и е 10 м е с т д л я с и д е н и я , не с ч и т а я в о д и т е л я.
А в т о б у с ы «м а л о г о к л а с с а» -  э т о п а с с а ж и р с к и й т р а н с п о р т, н а 
о с у щ е с т в л я ю щ и е в о с н о в н о м  п е р е в о з к и п о в н у т р и г о р о д с к и м  и п р и г о р о д н ы м  
м а р ш р у т а м. О н и м о г у т п о х в а с т а т ь к о м п а к т н ы м и р а з м е р а м и (6-7,5 м е т р о в в 
д л и н у), п р и л и ч н о й в м е с т и м о с т ь ю  (20-25 п о с а д о ч н ы х м е с т) и х о р о ш е й 
м а н е в р е н н о с т ь ю  -  б л а г о д а р я ч е м у о т л и ч н о с е б я о щ у щ а ю т и в и н т е н с и в н о м  
г о р о д с к о м  п о т о к е, и н а ш о с с е.
А в т о б у с ы с р е д н е г о к л а с с а о п т и м а л ь н о п о д х о д я т и д л я г о р о д с к и х, и д л я 
п р и г о р о д н ы х, и д л я м е ж д у г о р о д н ы х п а с с а ж и р с к и х п е р е в о з о к. П о м и м о т о г о, 
ч т о п о д о б н ы е а в т о б у с ы о б е с п е ч и в а ю т н е п л о х о й у р о в е н ь  к о м ф о р т а, о н и 
с о х р а н я ю т о т л и ч н у ю  м а н е в р е н н о с т ь (д л и н а 8-9,5 м е т р о в), х о р о ш у ю  
в м е с т и т е л ь н о с т ь (25-35 п о с а д о ч н ы х м е с т) и п р и е м л е м ы е х о д о в ы е к а ч е с т в а.
А в т о б у с б о л ь ш о г о к л а с с а -  а в т о т р а н с п о р т н о е с р е д с т в о  (а в т о б у с) 
д л и н о й о т 10 до 15 м е т р о в, п р е д н а з н а ч е н н о е д л я п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в и 
и м е ю щ и е 35-40 м е с т д л я с и д е н и я , не с ч и т а я в о д и т е л я .
А в т о б у с ы б о л ь ш о й в м е с т и м о с т и н е ц е л е с о о б р а з н о и с п о л ь з о в а т ь н а 
м а р ш р у т а х с м а л ы м п а с с а ж и р о п о т о к о м  и в т е ч е н и е в с е г о д н я н а м а р ш р у т а х с 
в ы с о к о й н е р а в н о м е р н о с т ь ю  п а с с а ж и р о п о т о к а, т.к. эт о п р и в е д е т л и б о к 
в ы с о к и м и н т е р в а л а м  д в и ж е н и я и с о о т в е т с т в е н н о у в е л и ч е н и ю  з а т р а т в р е м е н и 
п а с с а ж и р о в н а о ж и д а н и е, л и б о к  з н а ч и т е л ь н о м у у д о р о ж а н и ю  с е б е с т о и м о с т и 
п е р е в о з о к.
А в т о б у с о с о б о б о л ь ш о г о к л а с с а - а в т о т р а н с п о р т н о е с р е д с т в о (а в т о б у с) 
д л и н о й 16,5 и бо л е е м е т р о в, п р е д н а з н а ч е н н о е д л я п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в и 
и м е ю щ и е б о л е е 45 м е с т д л я с и д е н и я , не с ч и т а я в о д и т е л я[8].
Т а к и м о б р а з о м, и з т а б л и ц ы  2.20 и 2.21 м о ж н о с д е л а т ь  в ы в о д, ч т о н а 
в с е х м а р ш р у т а х н е о б х о д и м о п р о д о л ж а т ь и с п о л ь з о в а т ь а в т о б у с ы м а л о й, т а к 
к а к  м а к с и м а л ь н ы й п а с с а ж и р о п о т о к н а м а р ш р у т а х н е п р е в ы ш а е т в м е с т и м о с т и 
м а л ы х а в т о б у с о в.
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В ы б о р а в т о б у с о в с у щ е с т в е н н о в л и я е т н а у р о в е н ь т р а н с п о р т н о г о 
о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я э ф ф е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я п о д в и ж н о г о с о с т а в а. 
Р а ц и о н а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е а в т о б у с о в о б е с п е ч и в а ю щ и е  о б с л у ж и в а н и я 
н а с е л е н и я с н а и м е н ь ш и м и т р а н с п о р т н ы м и и з д е р ж к а м и, м о ж е т б ы т ь 
о б е с п е ч е н н о в т о м с л у ч а е, е с л и п о д в и ж н о й с о с т а в п о т и п у и в м е с т и м о с т и 
м а к с и м а л ь н о с о о т в е т с т в у е т м о щ н о с т и и х а р а к т е р у  п а с с а ж и р о п о т о к а, а т а к ж е 
у с л о в и я м  п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в[18].
И с х о д я и з в ы б о р а т и п а а в т о б у с а п о в м е с т и м о с т и (т а б л и ц ы 2.16) н а в с е х 
м а р ш р у т а х н е о б х о д и м о и с п о л ь з о в а т ь а в т о б у с ы м а л о й в м е с т и м о с т и. 
К о л и ч е с т в о а в т о б у с о в д о л ж н о с о о т в е т с т в о в а т ь к о л и ч е с т в у р е й с о в, ко т о р ы е 
н а ч и н а ю т с я в о д н о в р е м я.
К а к  п о к а з ы в а е т а н а л и з п а р к а: ве с ь п о д в и ж н о й с о с т а в н а п р е д п р и я т и и 
п р о и з в о д с т в а з а в о д а «П а в л о в с к и й а в т о б у с», и «Г о р ь к о в с к и й а в т о м о б и л ь н ы й 
з а в о д», П А З-32054 -а в т о б у с ы  м а л о й в м е с т и м о с т и, Г А З- 3221 -  ми к р о а в т о б у с.
В с р е д н е м н о р м а т и в н ы й с р о к с л у ж б ы а в т о б у с а с о с т а в л я е т п о р я д к а 5-10 
ле т. П о с р о к у с л у ж б ы п о д в и ж н о г о с о с т а в а н а п р е д п р и я т и и, в с е 22 е д и н и ц ы 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а и м е ю т с р о к с л у ж б ы б о л е е 10 ле т. И с х о д я, и з э т о г о 
м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, ч т о п р е д п р и я т и ю  н е о б х о д и м о з а м е н и т ь в е с ь 
п о д в и ж н о й с о с т а в. М о ж н о з а м е н и т ь с т а р ы е а в т о б у с ы м а л о й в м е с т и м о с т и и 
м и к р о а в т о б у с ы , н о в ы м и а в т о б у с а м и м а л о й в м е с т и м о с т и.
Д л я с р а в н е н и я в ы б р а н о н е с к о л ь к о м а р о к а в т о б у с о в с о с н о в н ы м и 
т е х н и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и, и м е ю щ и е н а и б о л ь ш и й в е с п р и в ы б о р е 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а, а и м е н н о: р а с х о д т о п л и в а, м а к с и м а л ь н а я с к о р о с т ь, 
р ы н о ч н а я з а е д и н и ц у п о д в и ж н о г о с о с т а в а и г о д в ы п у с к а а в т о м о б и л я.
Т а б л и ц а 2.22 -  В ы б о р н о в о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а
М а р к а а в т о б у с а Р а с х о д
т о п л и в а,
л/100км
В и д
и с п о л ь з у е м о г о
т о п л и в а
М а к с и м а л ь н а я  
с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я, км/ч
Ц е н а,
т ы с. р у б
Г о д
в ы п у с к а
П А З -3206 20,5 Б е н з и н 90 1500 2015
П А З-32054 19,4 Ди з е л ь 90 1300 2015
BAW Street- 
2245 18 Б е н з и н 95 2000 2017
Bravis на ш а с с и  
К А М А З  3297 22 Ди з е л ь 90 2500 2016
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И с х о д я и з д а н н ы х т а б л и ц ы  2.22 м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д о  т о м, ч т о в ы б о р 
п а д а е т н а а в т о б у с м а р к и П А З-32054, т а к к а к д а н н ы й а в т о б у с и м е е т 
с р а в н и т е л ь н о н е б о л ь ш о й р а с х о д т о п л и в а п о с р а в н е н и ю  с а в т о б у с а м и 
и с п о л ь з у е м ы м и д и з е л ь н о е т о п л и в о, т а к к а к в с в я з и с п о с т о я н н ы м 
п о в ы ш е н и е м  ц е н н а б е н з и н, д и з е л ь и м е е т б о л е е у с т о й ч и в о е ц е н о о б р а з о в а н и е. 
Т а к ж е д а н н ы е а в т о б у с ы и м е ю т н е в ы с о к у ю ц е н у п о с р а в н е н и ю  с а в т о б у с а м и 
т а к о й ж е в м е с т и м о с т и. К п р и м е р у а в т о б у с м а р к и П А З-3 206 и м е е т р ы н о ч н у ю  
с т о и м о с т ь н а 200-400 т ы с я ч б о л ь ш е. А в т о б у с ы м а р к и П А З-32054 
и с п о л ь з у ю т с я в н а с т о я щ е е в р е м я н а п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х Т а й ш е т с к о г о 
р а й о н а, н о т а к к а к о н и д о с т а т о ч н о и з н о ш е н ы , ес т ь н е о б х о д и м о с т ь и х 
з а м е н и т ь.
Р а с х о д ы  н а п р и о б р е т е н и е а в т о б у с о в с о с т а в я т п р и м е р н о  5 мл н. р у б л е й, 
т а к  к а к н е о б х о д и м о з а м е н и т ь к а к м и н и м у м  ч е т ы р е а в т о б у с а, то е с т ь н а 
к а ж д ы й м а р ш р у т о д и н н о в ы й а в т о б у с (с у ч е т о м т о г о, ч т о п о с л е о б ъ е д и н е н и я 
в м е с т о 6 м а р ш р у т о в, о б с л у ж и в а е м ы х М У П  «А в т о б а з а» ос т а л о с ь 4), к о т о р ы х 
б у д е т д о с т а т о ч н о д л я у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т и в п р и г о р о д н ы х 
п е р е в о з к а х н а с е л е н и я Т а й ш е т с к о г о р а й о н а.
Т а к к а к п р е д п р и я т и е М У П  «А в т о б а з а» н е р а с п о л а г а е т с о б с т в е н н ы м и 
с р е д с т в а м и, н е о б х о д и м ы м и д л я з а к у п к и н о в о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а, то 
н е о б х о д и м о п р и в л е к а т ь и н в е с т о р о в, л и б о в з я т ь н о в ы й п о д в и ж н о й с о с т а в по 
д о г о в о р у л и з и н г а, п р и б е г н у в к л и з и н г - у с л у г а м б а н к о в, о ф о р м и т ь к р е д и т н а 
п р и о б р е т е н и е п о д в и ж н о г о с о с т а в а, а т а к ж е о б р а т и т ь с я в а д м и н и с т р а ц и ю  
Т а й ш е т с к о г о р а й о н а д л я п р о с ь б ы о в ы д е л е н и и с у б с и д и й  и д о т а ц и й 
п р е д п р и я т и ю .
О п р е д е л е н и е н е о б х о д и м о г о к о л и ч е с т в а а в т о б у с о в
П о т р е б н о с т ь в а в т о б у с а х п р о е к т и р у е м о г о м а р ш р у т а, р а с с ч и т ы в а е т с я н а 
п р и м е р е а в т о б у с а П А З-32054.
Э к с п л у а т а ц и о н н а я с к о р о с т ь д л я п о д в и ж н о г о с о с т а в а о п р е д е л я е т с я по 
ф о р м у л е [12]:
V 1 V  2 •к
т  т  __ г  э1 f  m ax s r \  л  ч
~  у ~ 1 ■max1
г д е У Э1 -  э к с п л у а т а ц и о н н а я с к о р о с т ь б а з о в о г о а в т о б у с а, км/ч;
У Э2 -  э к с п л у а т а ц и о н н а я с к о р о с т ь п р о е к т и р у е м о г о а в т о б у с а, км/ч;
У мах1 -  м а к с и м а л ь н а я с к о р о с т ь б а з о в о г о а в т о б у с а, км /ч;
У мах2 -  м а к с и м а л ь н а я с к о р о с т ь п р о е к т и р у е м о г о а в т о б у с а, км/ч;
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К  -  к о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  и з м е н е н и е  э к с п л у а т а ц и о н н о й  
с к о р о с т и ,  н е  с в я з а н  с  з а м е н о й  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а , К  =  1.
У э 2 =35 ,9*90  * 1 /  85 =  38
В р е м я  о б о р о т а  а в т о б у с а  о п р е д е л я е т с я  п о  с л е д у ю щ е й  ф о р м у л е :
т  _  2 L  60 (2 .2 )1  о у э  V 7
г д е  Т о  -  в р е м я  о б о р о т а ,  м и н ;
L м  -  д л и н а  м а р ш р у т а , к м .
П о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  а в т о б у с о в  н а  м а р ш р у т а х  о п р е д е л я е т с я  п о  
ф о р м у л е  [17]:
Q  *  Т
A  _ max о б
Я п (2 .3 )
г д е  А т  -  п о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  а в т о б у с о в  н а  м а р ш р у т е , е д .;
Qmax -  м а к с и м а л ь н ы й  п а с с а ж и р о п о т о к  в о д н о м  н а п р а в л е н и и , п а с с ;
Т об -  в р е м я  о б о р о т а  н а  м а р ш р у т е , ч;
qn -  н о м и н а л ь н а я  в м е с т и м о с т ь  а в т о б у с а ,  п а с с .
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  в р е м е н и  о б о р о т а  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  и  е г о  
к о л и ч е с т в о ,  т р е б у е м о е  д л я  к а ж д о г о  м а р ш р у т а , п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е  2 .2 6
Т а б л и ц а  2 .2 6  -  Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а  н е о б х о д и м о г о  к о л и ч е с т в а  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а  н а  м а р ш р у т а х
Н о м е р  м а р ш р у т а В р е м я о б о р о т а  п о д в и ж н о г о  
с о с т а в а, мин.
П о т р е б н о е  к о л и ч е с т в о  





И с х о д я  и з  т о г о ,  ч т о  м а к с и м а л ь н ы й  п а с с а ж и р о п о т о к  в о д н о м  н а п р а в л е н и и  
и з  в с е х  м а р ш р у т о в  р а в е н  16 п а с с а ж и р а м ,  т о  с о о т в е т с т в е н н о  н а  к а ж д ы й  
м а р ш р у т  н е о б х о д и м  о д и н  а в т о б у с  м а р к и  П А З -3 2 0 5 4  .
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2.4.2 Н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й д в и ж е н и я
Н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й д в и ж е н и я д о л ж н о о б е с п е ч и т ь:
- бе з о п а с н о с т ь д в и ж е н и я;
- р е г у л я р н о с т ь д в и ж е н и я а в т о б у с о в п о м а р ш р у т у;
- у д о б н у ю  и в о з м о ж н о б ы с т р у ю п е р е в о з к у п а с с а ж и р о в;
- н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о е и с п о л ь з о в а н и е а в т о б у с о в;
Н о р м и р о в а н и ю  с к о р о с т е й д в и ж е н и я д о л ж н ы п р е д ш е с т в о в а т ь в ы б о р
м а р ш р у т а, о п р е д е л е н и е о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в и в ы б о р т и п а п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а, к о т о р ы й б у д е т и с п о л ь з о в а т ь с я в к о н к р е т н ы х у с л о в и я х.
Д о п у с т и м а я с к о р о с т ь п р и у с л о в и и о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я 
з а в и с и т о т р я д а ф а к т о р о в, к о т о р ы е д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь с я п р и п р о в е д е н и и 
р а б о т ы  п о н о р м и р о в а н и ю . К т а к и м ф а к т о р а м о т н о с я т с я:
- э к с п л у а т а ц и о н н о-т е х н и ч е с к и е к а ч е с т в а а в т о б у с о в;
- г е о м е т р и ч е с к и е п а р а м е т р ы а в т о б у с а и ее т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е;
- и н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в н а д о р о г е;
- д е й с т в у ю щ и е п р а в и л а д в и ж е н и я;
Д л я у с т а н о в л е н и я с к о р о с т и д в и ж е н и я н а в н о в ь о т к р ы в а е м о м м а р ш р у т е 
д о л ж н а н а з н а ч а т ь с я к о м и с с и я в с о с т а в е и н ж е н е р н о-т е х н и ч е с к и х р а б о т н и к о в 
а в т о т р а н с п о р т н о г о п р е д п р и я т и я, п р е д с т а в и т е л е й д о р о ж н о-э к с п л у а т а ц и о н н о й 
о р г а н и з а ц и и и р а б о т н и к о в п о л и ц и и, в е д а ю щ и х в о п р о с а м и б е з о п а с н о с т и 
д в и ж е н и я, а т а к ж е н е м е н е е д в у х к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х в о д и т е л е й. 
П р е д с е д а т е л е м  к о м и с с и и д о л ж е н б ы т ь з а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а 
т р а н с п о р т н о г о у п р а в л е н и я и л и а в т о т р а н с п о р т н о г о п р е д п р и я т и я по 
э к с п л у а т а ц и и.
Р а з р а б о т к а р е ж и м а д в и ж е н и я а в т о б у с о в д о л ж н а о с у щ е с т в л я т ь с я в 
т а к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и:
- с о с т а в л е н и е х а р а к т е р и с т и к и м а р ш р у т а;
- п р е д в а р и т е л ь н ы й р а с ч е т с к о р о с т и д в и ж е н и я;
- п р о в е д е н и е п р о б н ы х р е й с о в;
- о к о н ч а т е л ь н о е у с т а н о в л е н и е н е о б х о д и м о г о в р е м е н и ( с к о р о с т е й) 
д в и ж е н и я а в т о б у с о в;
- р а с ч е т в р е м е н и (с к о р о с т е й) д в и ж е н и я н а о с е н н е-з и м н и й с е з о н;
- к о н т р о л ь з а в ы п о л н е н и е м  р а с п и с а н и я д в и ж е н и я и е г о  к о р р е к т и р о в к а.
П р е д в а р и т е л ь н ы й р а с ч е т с к о р о с т е й д в и ж е н и я п р о в о д и т с я т о л ь к о д л я
а в т о м о б и л ь н ы х д о р о г I, II, и III т е х н и ч е с к и х к а т е г о р и й.
Е с л и н а у ч а с т к е в н о в ь о т к р ы в а е м о г о м а р ш р у т а у ж е п р о х о д и т 
м е ж д у г о р о д н и й м а р ш р у т, н а к о т о р о м р а б о т а ю т а в т о б у с ы  т о й ж е м о д е л и, и 
с к о р о с т и н а э т о м у ч а с т к е р а с с ч и т а н ы п о т о й ж е м е т о д и к е, то д л я н о в о г о
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м а р ш р у т а о н и н е р а с с ч и т ы в а е т с я, а п р и н и м а ю т с я р а в н ы м и с к о р о с т я м н а у ж е 
д е й с т в у ю щ е м  м а р ш р у т е.
Н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й д в и ж е н и я р е к о м е н д у е т с я п р о в о д и т ь, к а к 
п р а в и л о, в л е т н и х у с л о в и я х.
С о с т а в л е н и е х а р а к т е р и с т и к и м а р ш р у т а:
О с н о в н ы м д о к у м е н т о м , х а р а к т е р и з у ю щ и м  у с л о в и я д в и ж е н и я, я в л я е т с я 
п а с п о р т п р и г о р о д н о г о м а р ш р у т а.
Д л я с о с т а в л е н и я х а р а к т е р и с т и к и м а р ш р у т а н е о б х о д и м о р а с п о л а г а т ь 
с в е д е н и я м и о е г о п р о т я ж е н н о с т и, ш и р и н е п р о е з ж е й ч а с т и и о б о ч и н д о р о г и, 
т и п е и с о с т о я н и и д о р о ж н о г о п о к р ы т и я и о б о ч и н, п р о д о л ь н ы м и п о п е р е ч н ы м  
п р о ф и л е м  д о р о г и, к о л и ч е с т в е и к а ч е с т в е м о с т о в, к о л и ч е с т в е и 
п р о т я ж е н н о с т и г о р о д о в и н а с е л е н н ы х п у н к т о в, р а с п о л о ж е н н ы х в д о л ь 
д о р о г и, и н т е н с и в н о с т и д в и ж е н и я т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в .
Д л я п о л у ч е н и я т а к и х с в е д е н и й п р о в о д и т с я и з у ч е н и е м а р ш р у т а по 
д о к у м е н т а м и м а т е р и а л а м  д о р о ж н о-э к с п л у а т а ц и о н н ы х о р г а н и з а ц и й и 
н е п о с р е д с т в е н н о е о б с л е д о в а н и е д о р о ж н ы х у с л о в и й н а т р а с с е м а р ш р у т а.
Н е п о с р е д с т в е н н о е о б с л е д о в а н и е д о р о ж н ы х у с л о в и й н а м а р ш р у т е 
п р о в о д и т с я у к а з а н н о й в ы ш е к о м и с с и е й н а л е г к о в о м  а в т о м о б и л е и л и 
а в т о б у с е.
П о с л е о к о н ч а н и я о б с л е д о в а н и я д о р о ж н ы х у с л о в и й с о с т а в л я е т с я 
х а р а к т е р и с т и к а м а р ш р у т а, в к о т о р о й н а ш л и о т р а ж е н и я с л е д у ю щ и е д а н н ы е 
(по к а ж д о м у э т а п у м а р ш р у т а):
- т е х н и ч е с к а я к а т е г о р и я д о р о г и;
- т и п и к а ч е с т в о д о р о ж н о г о п о к р ы т и я;
- ш и р и н а п р о е з ж е й ч а с т и и о б о ч и н д о р о г и;
- с р е д н е с у т о ч н а я и н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в;
- п р о т я ж е н н о с т ь э т а п а;
- п р о т я ж е н н о с т ь г о р о д а и л и н а с е л е н н о г о п у н к т а;
- к о л и ч е с т в о г о р о д о в и н а с е л е н н ы х п у н к т о в;
- п р о т я ж е н н о с т ь д о р о г и в н е н а с е л е н н ы х п у н к т о в;
- к о л и ч е с т в о ж е л е з н о д о р о ж н ы х п е р е е з д о в в с е х т и п о в;
Д л я у ч а с т к о в д о р о г и, и м е ю щ и х р е з к о р а з л и ч н у ю  и н т е н с и в н о с т ь 
д в и ж е н и я, а та к ж е р а з л и ч н о е ч и с л о п о д ъ е м о в и с п у с к о в в д в у х н а п р а в л е н и я х, 
с о с т а в л я ю т с я д в е с х е м ы м а р ш р у т а, и н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й д в и ж е н и я 
п р о в о д и т с я р а з д е л ь н о д л я к а ж д о г о н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я.
В с о о т в е т с т в и и с х а р а к т е р и с т и к о й м а р ш р у т а №101 с о с т а в л я е т с я 
"С в о д н а я т а б л и ц а д о р о ж н ы х у с л о в и й н а м а р ш р у т е" -  т а б л и ц а 2.27 и сх е м а 
м а р ш р у т а -  П р и л о ж е н и е В р и с у н о к В.1.
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А в т о с т а н ц и я  
(г.Т а й ш е т) -  
П е р е е з д
3,6 3,6
7, асф.  
бет.
П е р е е з д  -  С в о р о т 2,2 1,4 0,8
7, асф. -  
бет.
С в о р о т -  
Т а й ш е т с к и е д а ч и
6,9 2,7 4,2
7, асф. -  
бет
Т а й ш е т с к и е д а ч и  
-  Бо л ь н и ц а
6,1 0,9 5,2 7, гравий
Б о л ь н и ц а -  
Ш к о л а
1,9 1,9
7, асф.  
бет
Ш к о л а -  
Б и р ю с и н с к  
(Лы ж н а я б а з а)
3,6 3,6
7, асф.  
бет
В с е г о  п о  
м а р ш р у т у







5 3 2 6 1
Р а з д е л ь н о е н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й п р о в о д и т с я т а к ж е в с л у ч а е 
д в и ж е н и я а в т о б у с о в п о р а з л и ч н ы м  у ч а с т к а м  д о р о г и в о д н о м и д р у г о м 
н а п р а в л е н и я х, н а п р и м е р п р и в ъ е з д е в к о н е ч н ы й п у н к т и в ы е з д е и з не г о.
Е с л и д о р о ж н ы е у с л о в и я в о б о и х н а п р а в л е н и я х д в и ж е н и я  п р и м е р н о 
о д и н а к о в ы е, с о с т а в л я е т с я т о л ь к о о д н а с х е м а м а р ш р у т а  - д л я н а п р а в л е н и я, 
и м е ю щ е г о б о л ь ш е е ч и с л о д о р о ж н ы х з н а к о в и л и б о л ь ш у ю  и н т е н с и в н о с т ь 
д в и ж е н и я. Р а с ч е т с к о р о с т е й п р о в о д и т с я п о о д н о й с х е м е у с л о в н о д л я о б о и х 
н а п р а в л е н и й д в и ж е н и я и в д а л ь н е й ш е м  к о р р е к т и р у е т с я н а о с н о в а н и и 






Е с л и ж е м е ж д у д в у м я с о с е д н и м и о с т а н о в о ч н ы м и п у н к т а м и и м е ю т с я 
у ч а с т к и, р е з к о р а з л и ч а ю щ и е с я п о д о р о ж н ы м  у с л о в и я м  ( м е н ь ш а я ш и р и н а 
п р о е з ж е й ч а с т и, п л о х о е с о с т о я н и е п о к р ы т и я, п о в ы ш е н н а я и н т е н с и в н о с т ь 
д в и ж е н и я и т.д.), то э т и у ч а с т к и в ы д е л я ю т с я в о т д е л ь н ы е (п р о м е ж у т о ч н ы е) 
э т а п ы и о т м е ч а ю т с я н а с х е м е м а р ш р у т а.
В н а ш е м с л у ч а е д о с т а т о ч н о п р о в е с т и н о р м и р о в а н и е с к о р о с т е й 
д в и ж е н и я д л я о д н о г о н а п р а в л е н и я д в и ж е н и я.
П р и с о с т а в л е н и и с х е м ы д о л ж н ы б ы т ь о п р е д е л е н ы э т а п ы м а р ш р у т а, по 
к о т о р ы м б у д е т п р о в о д и т с я р а с ч е т с к о р о с т е й д в и ж е н и я.
З а э т а п м а р ш р у т а п р и н и м а е т с я у ч а с т о к м е ж д у с о с е д н и м и 
о с т а н о в о ч н ы м и п у н к т а м и, и м е ю щ и й н а в с е м п р о т я ж е н и и о д и н а к о в ы е 
д о р о ж н ы е у с л о в и я (ш и р и н у п р о е з ж е й ч а с т и, т и п и с о с т о я н и е д о р о ж н о г о 
п о к р ы т и я, и н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я).
Д л я р а с ч е т а с к о р о с т и д в и ж е н и я н а к а ж д о м э т а п е н е о б х о д и м о 
о п р е д е л и т ь д в е в е л и ч и н ы: п р о т я ж е н н о с т ь п у т и и в р е м я , к о т о р о е т р е б у е т с я 
д л я е г о п р о х о ж д е н и я а в т о б у с о м п р и у с л о в и и о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о с т и 
д в и ж е н и я.
Р а с ч е т в р е м е н и д в и ж е н и я а в т о б у с а н а м а р ш р у т е в е д е т с я п о д в у м 
с о с т а в л я ю щ и м: о с н о в н о м у и д о п о л н и т е л ь н о м у в р е м е н и.
П о д  о с н о в н ы м  п о н и м а е т с я в р е м я, н е о б х о д и м о е д л я п р о е з д а д а н н о г о 
р а с с т о я н и я с р а с ч е т н о й с р е д н е й с к о р о с т ь ю , п р е д у с м о т р е н н о й н а с т о я щ е й 
м е т о д и к о й. О с н о в н о е в р е м я с к л а д ы в а е т с я и з д в у х в е л и ч и н: в р е м е н и 
н е о б х о д и м о г о д л я д в и ж е н и я в н е н а с е л е н н ы х п у н к т о в, и  в р е м е н и, 
н е о б х о д и м о г о д л я п р о е з д а ч е р е з н а с е л е н н ы е п у н к т ы и г о р о д а.
О с н о в н о е в р е м я р а с с ч и т ы в а е т с я п о в е л и ч и н а м  р а с ч е т н ы х с р е д н и х 
с к о р о с т е й, п р и в е д е н н ы х в т а б л и ц е 2.28
Та б л и ц а2.28 -  Р е к о м е н д у е м ы е р а с ч е т н ы е с р е д н и е с к о р о с т и д в и ж е н и я 
а в т о б у с о в в р а з л и ч н ы х у с л о в и я х, к м/ч
Условия движения
Автобусы
«Икарус-250 и  
255»




А/д. I группы. 85 80 65
А/д. II группы. 80 75 60
А/д. III группы. 70 65 55
Н.п., расположенные на а/д. 60 60 50
Города с населением свыше 60 т. жителей,  
расположенные на трассе маршрута.
30 30 30
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В е л и ч и н ы  р е к о м е н д у е м ы х р а с ч е т н ы х с р е д н и х с к о р о с т е й д в и ж е н и я 
у с т а н о в л е н ы  н а о с н о в а н и и и с п ы т а н и й а в т о б у с о в, х р о н о м е т р а ж а в 
э к с п л у а т а ц и о н н ы х р е й с а х и п р о в е д е н и я д и н а м и ч е с к и х р а с ч е т о в. Д л я 
д о р о ж н ы х у с л о в и й I г р у п п ы р а с ч е т н ы е с р е д н и е с к о р о с т и д в и ж е н и я 
у с т а н о в л е н ы  н а у р о в н е т а к о й с к о р о с т и, ко т о р у ю  а в т о б у с д а н н о й м о д е л и по 
с в о и м д и н а м и ч е с к и м  и х о д о в ы м  к а ч е с т в а м, т е п л о в о м у р е ж и м у  а г р е г а т о в 
м о ж е т п р а к т и ч е с к и д л и т е л ь н о е в р е м я в ы д е р ж и в а т ь н а д о р о г е р о в н о г о 
п р о ф и л я (т а к н а з ы в а е м а я к р е й с е р с к а я с к о р о с т ь).
В т а б л и ц е 2.29 п р и в е д е н ы о с н о в н ы е п о к а з а т е л и д о р о ж н ы х у с л о в и й, в 
с о о т в е т с т в и е с к о т о р ы м и а в т о м о б и л ь н ы е д о р о г и р а з д е л я ю т с я н а т р и г р у п п ы.




Ширина проезжей части, м (для  
2-х направлений движения) Число полос движения
I Асфальтобетонное или  
цементобетонное
15 и более 4




Асфальтобетонное или  
цементобетонное Капитальное,  
облегчённое или переходного  
типа
7 2
П о т а б л и ц е 2.28, р е к о м е н д у е м ы х р а с ч е т н ы х с р е д н и х с к о р о с т е й 
д в и ж е н и я а в т о б у с а, в р е м я р а с с ч и т ы в а е т с я р а з д е л ь н о -  д л я д в и ж е н и я в н е 
н а с е л е н н ы х п у н к т о в, в н а с е л е н н ы х п у н к т а х и в г о р о д а х, п о с л е ч е г о 
с к л а д ы в а е т с я, о б р а з у я о с н о в н о е в р е м я д в и ж е н и я а в т о б у с а н а э т а п е 
м а р ш р у т а.
Д о р о ж н ы е у с л о в и я, о т н е с е н н ы е к I г р у п п е, я в л я ю т с я т а к и м и, п р и 
к о т о р ы х и н т е н с и в н о с т ь д в и ж е н и я п р а к т и ч е с к и н е о г р а н и ч и в а е т с к о р о с т и 
д в и ж е н и я о д и н о ч н ы х а в т о б у с о в[1].
Т а б л и ц а2.30- Д о п о л н и т е л ь н о е в р е м я н а д в и ж е н и е а в т о б у с о в в с е х м о д е л е й с 
п о н и ж е н н о й с к о р о с т ь ю , м и н
У с л о в и я, в ы з ы в а ю щ и е н е о б х о д и м о с т ь  с н и ж е н и я с к о р о с т и В р е м я
К а ж д ы й  п р е д у п р е ж д а ю щ и й  д о р о ж н ы й  з н а к п о д о р о г а м  
I гру п п ы
0,6
II- III гру п п 0,5
К а ж д ы й ж /д п е р е е з д . 1,0
К а ж д а я о с т а н о в к а в н е н а с е л е н н о г о п у н к т а 1,0
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Т а б л и ц а2.31 -  Д о п о л н и т е л ь н о е в р е м я д л я п р е о д о л е н и я з а т я ж н ы х п о д ъ е м о в в 
м и н.
Д л и н а  п о д ъ е м а,  
м
В е л и ч и н а у к л о н а, о/ о
40 60
«И к а р у с-250 и 255»,  
Л А З-699, Л А З-697
Л А З-695,
П А З-32054
«И к а р у с-250 и 255»,  




500 -  700 0,3 0,6 0,5 1,2
700 -  1900 0,5 0,8 0,7 1,6
Д о п о л н и т е л ь н о е в р е м я н а п р е о д о л е н и е о т д е л ь н ы х у ч а с т к о в м а р ш р у т а 
р а с с ч и т ы в а е т с я в в и д е н а д б а в о к к о с н о в н о м у в р е м е н и,  ко т о р ы е 
п р е д у с м о т р е н ы д л я д в и ж е н и я с п о н и ж е н н о й с к о р о с т ь ю  п р и с л е д у ю щ и х 
у с л о в и я х:
- п р о е з д е в н е н а с е л е н н ы х п у н к т о в у ч а с т к о в д о р о г и, о б с т а в л е н н ы х 
п р е д у п р е ж д а ю щ и м и д о р о ж н ы м и з н а к а м и (т а б л и ц а 2.30).
- п р о е з д е ч е р е з ж е л е з н о д о р о ж н ы е п е р е е з д ы (т а б л и ц а 2 .30).
- о с т а н о в к и в н е н а с е л е н н ы х п у н к т о в (т а б л и ц а 2.30).
- п р е о д о л е н и е з а т я ж н ы х п о д ъ е м о в, г д е а в т о б у с и з-з а н е д о с т а т к а 
т я г о в ы х к а ч е с т в н е м о ж е т о б е с п е ч и т ь р а с ч е т н у ю  с р е д н ю ю  с к о р о с т ь, 
п р е д у с м о т р е н н у ю  д л я о т н о с и т е л ь н о р о в н о г о п р о ф и л я д о р о г и (т а б л и ц а 2.31).
Д о п о л н и т е л ь н о е в р е м я д в и ж е н и я т а к ж е р а с с ч и т ы в а е т с я с т о ч н о с т ь ю  до 
0,1 м и н у т ы. В с е д а н н ы е н е о б х о д и м ы е д л я о п р е д е л е н и я д о п о л н и т е л ь н о г о 
в р е м е н и у к а з а н ы  в «С в о д н о й т а б л и ц е д о р о ж н ы х у с л о в и й », по к о т о р о й и 
в е д е т с я р а с ч е т.
Д л я р а с ч е т а в р е м е н и д в и ж е н и я а в т о б у с а н а м а р ш р у т е и с п о л ь з у е т с я 
т а б л и ц а, в к о т о р о й д а н н ы е о д о р о ж н ы х у с л о в и я х н а э т а п а х у к а з а н ы  в 
ч и с л и т е л и к а ж д о й г р а ф ы, а р е з у л ь т а т ы  п о д с ч е т а в р е м е н и д в и ж е н и я -  в 
з н а м е н а т е л е т е х ж е г р а ф.
Д а н н ы е в р е м е н и д в и ж е н и я н а м а р ш р у т е № 101 «Т а й ш е т -  Б и р ю с и н с к» 
с у к а з а н и е м  р а с с т о я н и я м е ж д у о с т а н о в о ч н ы м и п у н к т а м и , ш и р и н о й п р о е з ж е й 
ч а с т и и и н ы м и п о к а з а т е л я м и п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2 .32.
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Т а б л и ц а2.32 -  В р е м я д в и ж е н и я а в т о б у с а н а м а р ш р у т е № 101 «Т а й ш е т - 
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А в т о с т а н ц и я  
(г.Т а й ш е т) -  
П е р е е з д
3,6 - 3,6
7, асф. -  
бет. 1 - - - -
П е р е е з д  -  С в о р о т 2,2 1,4 0,8
7, асф. -  
бет. - - 1 1 -
С в о р о т -  
Т а й ш е т с к и е д а ч и
6,9 2,7 4,2
7, асф. -  
бет
1 - - 2 -
Т а й ш е т с к и е д а ч и  
-  Бо л ь н и ц а
6,1 0,9 5,2 7, гравий - - 1 3 1
Бо л ь н и ц а -  
Ш к о л а
1,9 - 1,9
7, асф. -  
бет
1 - - - -
Ш ко л а -  
Б и р ю с и н с к  
(Лы ж н а я б а з а)
3,6 - 3,6
7, асф. -  
бет
- - - - -
В с е г о  п о  
м а р ш р у т у
24,3 5 19,3 7, асф. -  
бет
3 - 2 6 1
Ск о р о с т ь в с е г о,  
км/ч.
55 55 50 - - - - - -
В р е м я и т о г о, ч. 0,44 0,09 0,39 0,05
И т о г о
Время движения автобуса на маршруте = 0,53 ч~ 34 ми н
И з п р о в е д е н н о г о а н а л и з а в и д н о, ч т о в р е м я д в и ж е н и я а в т о б у с а н а 
м а р ш р у т е №101 «Т а й ш е т -  Б и р ю с и н с к» с о с т а в л я е т п р и м е р н о 34 мин.
П р о в е д е н и е п р о б н ы х р е й с о в:
Д л я п р о в е р к и р а с ч е т о в н е о б х о д и м о п р о в е д е н и я п р о б н ы х  р е й с о в, 
п о з в о л я ю щ и х у ч е с т ь с п е ц и ф и к у к а ж д о г о э т а п а и д о п о л н и т е л ь н ы е ф а к т о р ы, 
в л и я ю щ и е н а с н и ж е н и я с к о р о с т и д в и ж е н и я.
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Д л я п р о в е д е н и я п р о б н ы х р е й с о в н а м а р ш р у т е с о з д а е т с я  с п е ц и а л ь н а я 
к о м и с с и я и з к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х р а б о т н и к о в т р а н с п о р т н о г о у п р а в л е н и я и 
а в т о т р а н с п о р т н о г о п р е д п р и я т и я. К п р о в е д е н и ю  п р о б н ы х  р е й с о в н е о б х о д и м о 
п р и в л е к а т ь о п ы т н ы х в о д и т е л е й, х о р о ш о з н а ю щ и х м а р ш р у т.
А в т о б у с, п р е д н а з н а ч е н н ы й д л я п р о б н о г о р е й с а, д о л ж е н  б ы т ь 
т е х н и ч е с к и и с п р а в л е н н ы м  и с о о т в е т с т в о в а т ь т е х н и ч е с к о й х а р а к т е р и с т и к и 
з а в о д а и з г о т о в и т е л я. О б щ а я з а г р у з к а а в т о б у с а в п р о б н о м  р е й с е по 
в о з м о ж н о с т и д о л ж н а б ы т ь б л и з к о й к е го п о л н о й в м е с т и м о с т и.
П р о т о к о л п р о б н о г о р е й с а п о д г о т а в л и в а е т с я в с о о т в е т с т в и и с 
о п р е д е л е н н о й ф о р м о й. Г р а ф ы п р о т о к о л а: н а и м е н о в а н и е п у н к т о в м а р ш р у т а, 
р а с с т о я н и е м е ж д у п у н к т а м и и р а с с ч и т а н н о е в р е м я д в и ж е н и я з а п о л н я ю т с я 
п р е д в а р и т е л ь н о, д о в ы е з д а в р е й с.
З а м е р ы в р е м е н и д в и ж е н и я в п р о б н о м р е й с е п р о и з в о д я т с я по 
п р е д в а р и т е л ь н о с в е р е н н ы м ч а с а м. П о к а з а н и я с ч е т ч и к а п у т и с п и д о м е т р а 
п р о в е р я ю т с я п о к и л о м е т р о в ы м  з н а к а м н а м а р ш р у т е.
П о м е р е п р о х о ж д е н и я к а ж д о г о о с т а н о в о ч н о г о п у н к т а и п о д с ч е т а 
ф а к т и ч е с к о г о в р е м е н и д в и ж е н и я н а э т а п е о н о с о п о с т а в л я е т с я с р а с ч е т н ы м 
в р е м е н е м. П р и о т к л о н е н и и ф а к т и ч е с к и з а т р а ч е н н о г о в р е м е н и о т р а с ч е т н о г о 
в с о о т в е т с т в у ю щ е й г л а в е п р о т о к о л а д о л ж н ы б ы т ь з а п и с а н ы п р и ч и н ы т а к о г о 
о т к л о н е н и я.
О б р а б о т к а п р о т о к о л а п р о и з в о д и т с я к о м и с с и е й п о в о з в р а щ е н и ю  из 
п р о б н о г о р е й с а. В п р о т о к о л е п о д в о д я т с я и т о г и п о г р а ф а м «ф а к т и ч е с к о е 
в р е м я д в и ж е н и я».
Д л я у с т а н о в л е н и я д е й с т в и т е л ь н о н е о б х о д и м о г о в р е м е н и  (с к о р о с т е й) 
д в и ж е н и я а в т о б у с о в н а м а р ш р у т е к о м и с с и я р а с с м а т р и в а е т п о к а ж д о м у э т а п у 
р а с ч е т н о е и ф а к т и ч е с к о е в р е м я, о п р е д е л е н н о е в п р о б н о м р е й с е, и 
а н а л и з и р у е т п о л у ч е н н ы е д а н н ы е с у ч е т о м  п р и ч и н, в ы з в а в ш и х о т к л о н е н и я от 
п р е д в а р и т е л ь н ы х р а с ч е т о в. П р и н е о б х о д и м о с т и в п р е д в а р и т е л ь н ы е р а с ч е т ы 
в н о с я т с я с о о т в е т с т в у ю щ и е п о п р а в к и.
П о с л е в н е с е н и я п о п р а в о к в п р е д в а р и т е л ь н ы е р а с ч е т ы  и  п р о б н ы х 
р е й с о в, а т а к ж е о к о н ч а т е л ь н о у с т а н о в л е н н ы е в е л и ч и н ы  в р е м е н и д в и ж е н и я и 
с р е д н е й т е х н и ч е с к о й с к о р о с т и п о э т а п а м м а р ш р у т а о т р а ж а ю т с я в п р о т о к о л е 
з а с е д а н и я к о м и с с и и, к о т о р ы й д о л ж е н х р а н и т ь с я в о т д е л е э к с п л у а т а ц и и А Т П 
в м е с т е с п е р в и ч н ы м и м а т е р и а л а м и -  п р е д в а р и т е л ь н ы м  р а с ч е т о м  и 
п р о т о к о л а м и п р о б н ы х р е й с о в.
Н а о с е н н е-з и м н е й п е р и о д в с в я з и с б о л е е с л о ж н ы м и 
м е т е о р о л о г и ч е с к и м и и д о р о ж н ы м и у с л о в и я м и и з н а ч и т е л ь н ы м  с о к р а щ е н и е м
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с в е т л о г о в р е м е н и с у т о к у с т а н а в л и в а ю т с я б о л е е н и з к и е  с р е д н и е т е х н и ч е с к и е 
с к о р о с т и д в и ж е н и я а в т о б у с о в.
У м е н ь ш е н и е с р е д н и х т е х н и ч е с к и х с к о р о с т е й д в и ж е н и я ( у в е л и ч е н и е 
в р е м е н и) д о л ж н о н а х о д и т ь с я в п р е д е л а х 5 -  15% от в е л и ч и н ы с к о р о с т е й 
д в и ж е н и я в л е т н и х у с л о в и я х, в з а в и с и м о с т и о т с п е ц и ф и к и о с е н н е-з и м н и х 
у с л о в и й э к с п л у а т а ц и и в д а н н о й м е с т н о с т и.
Н а д л е ж и т п р и д е р ж и в а т ь с я с л е д у ю щ и х п р е д е л о в у м е н ь ш е н и я с р е д н е й 
т е х н и ч е с к о й с к о р о с т и (у в е л и ч е н и е в р е м е н и) д в и ж е н и я а в т о б у с о в: дл я 
ю ж н ы х р а й о н о в и р а й о н о в с м а л о с н е ж н о й з и м о й (на д о р о г а х I и II г р у п п) -  
5%, дл я р а й о н о в с р е д н е й п о л о с ы (н а т а к и х ж е д о р о г а х ) -  10%.
Н а м а р ш р у т а х б о л ь ш о й п р о т я ж е н н о с т и, п р о х о д я щ и х ч е р е з р а й о н ы  с 
р а з л и ч н о й х а р а к т е р и с т и к а м и о с е н н е-з и м н и х у с л о в и й, м о ж е т у с т а н а в л и в а т ь с я 
р а з л и ч н о е у м е н ь ш е н и е с к о р о с т и д в и ж е н и я п о о т д е л ь н ы м  э т а п а м.
П о о к о н ч а н и ю  в с е х р а с ч е т о в с о с т а в л я е т с я т а б л и ц а, в к о т о р о й 
у к а з ы в а ю т с я р е к о м е н д у е м ы е о с н о в н ы е д а н н ы е р е ж и м а д в и ж е н и я а в т о б у с о в 
н а м а р ш р у т е к а к  в л е т н и х, т а к  и в о с е н н е-з и м н и х у с л о в и й т а б л и ц а 2.23.
В с о о т в е т с т в и и с э т и м и д а н н ы м и р а с с ч и т ы в а ю т с я г р а ф и к и д в и ж е н и я 
н е о б х о д и м о г о к о л и ч е с т в а р е й с о в д л я л е т н и х и о с е н н е- з и м н и х у с л о в и й.
П е р е х о д с л е т н е г о н а о с е н н е-з и м н е е р а с п и с а н и я д о л ж е н 
о с у щ е с т в л я т ь с я в з а в и с и м о с т и о т о с о б е н н о с т е й к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й т о г о 
и л и и н о г о р а й о н а, п о к о т о р о м у п р о х о д и т м а р ш р у т, в т е ч е н и е о п р е д е л е н н о г о 
к о л и ч е с т в а в р е м е н и.
Т а б л и ц а2.33 -  О с н о в н ы е д а н н ы е р е ж и м а д в и ж е н и я а в т о б у с о в н а м а р ш р у т е 
№101 «Т а й ш е т -  Б и р ю с и н с к»














Д л я л е т н и х у с л о в и й
Д л я о с е н н е- з и м н и х  
у с л о в и й
в р е м я
д в и ж е н и я,
мин.
с р е д н я я  
т е х н и ч е с к а я  
с к о р о с т ь, км/ч
в р е м я
д в и ж е н и я,
мин.
с р е д н я я
т е х н и ч е с к а я
с к о р о с т ь,
км/ч
А в т о с т а н ц и я (г.Т а й ш е т)  
-  П е р е е з д
3,6 3,9 54,6 4 53,9
П е р е е з д  -  С в о р о т 2,2 2,7 49,3 2,8 46,8
С в о р о т -  Т а й ш е т с к и е  
д а ч и
6,9 8,7 47,8 9 46,0
Та й ш е т с к и е д а ч и -  
Б о л ь н и ц а
6,1 7,4 49,6 7,5 48,7
Бо л ь н и ц а -  Ш к о л а 1,9 2,4 46,8 2,5 45,2
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Д л я л е т н и х у с л о в и й
Д л я о с е н н е- з и м н и х  
у с л о в и й
Э т а п ы м а р ш р у т а
в р е м я
д в и ж е н и я,
мин.
с р е д н я я  
т е х н и ч е с к а я  
с к о р о с т ь, км/ч
в р е м я
д в и ж е н и я,
мин.
с р е д н я я
т е х н и ч е с к а я
с к о р о с т ь,
км/ч
Ш к о л а -  Б и р ю с и н с к  
(Лы ж н а я б а з а) 3,6 4 54,8 4,1 53,6
В с е г о  п о м а р ш р у т у 24,3 29,1 50,4 29,9 47,3
К о н т р о л ь з а в ы п о л н е н и е м  у с т а н о в л е н н о г о р а с п и с а н и я д в и ж е н и я 
н е о б х о д и м  д л я о ц е н к и п р а в и л ь н о с т и р е к о м е н д о в а н н ы х н о р м а т и в о в 
с к о р о с т е й д в и ж е н и я и и х к о р р е к т и р о в к и. Т а к о й к о н т р о л ь о с у щ е с т в л я е т с я 
д и с п е т ч е р с к о й с л у ж б о й А Т П.
Н а о с н о в а н и и а н а л и з а о т к л о н е н и й о т д е й с т в у ю щ е г о р а с п и с а н и я и и х 
п о в т о р я е м о с т и д о л ж н ы в н о с и т ь с я у т о ч н е н и я в г р а ф и к и д в и ж е н и я а в т о б у с о в.
Д в а р а з а  в г о д п е р е д в в е д е н и е м  л е т н е г о и о с е н н е-з и м н е г о р а с п и с а н и й 
п р о в о д и т с я о б с у ж д е н и е н о р м а т и в о в с к о р о с т е й д в и ж е н и я  н а с о в е щ а н и и 
и н ж е н е р н о-т е х н и ч е с к и х р а б о т н и к о в А Т П  с у ч а с т и е м  в о д и т е л е й, р а б о т а ю щ и х 
н а д а н н о м м а р ш р у т е. П о р е з у л ь т а т а м  о б с у ж д е н и я в н о р м а т и в ы  с р е д н и х 
т е х н и ч е с к и х с к о р о с т е й д в и ж е н и я м о г у т с н о с и т ь с я к о р р е к т и в ы в п р е д е л а х 
5%. Е с л и ж е п р и э т о м в ы я в л я е т с я н е о б х о д и м о с т ь е щ е б о л ь ш и х и з м е н е н и й, 
в н о в ь д о л ж е н б ы т ь п р о в е д е н п р о б н ы й р ей с.
В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н н о г о н о р м и р о в а н и я м ы п о л у ч и л и у м е н ь ш е н и е 
з а т р а т в р е м е н и н а п р о е з д п а с с а ж и р о в в п р и г о р о д н о м  с о о б щ е н и и.
В т а б л и ц е 2.34 о т о б р а ж е н ы р е з у л ь т а т ы  н о р м и р о в а н и я с к о р о с т е й н а 
п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х.
Т а б л и ц а2.34 -  Р е з у л ь т а т ы н о р м и р о в а н и я с к о р о с т е й
Н а п р а в л е н и е
Р а с с т о я н и е,
км
в р е м я в п ут и, м и н
с р е д н я я с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я
№101 «Т а й ш е т -  
Б и р ю с и н с к»
24,3 29,1 50,4
С о к р а щ е н и е в р е м е н и с о о б щ е н и я д о л ж н о э ф ф е к т и в н о п о в л и я т ь н а 
к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в, ч т о в к о н е ч н о м  с ч е т е, п о в ы с и т с п р о с 
п о л ь з о в а н и я м а р ш р у т о м, а т а к ж е о б е с п е ч и т у в е л и ч е н и е  в ы р а б о т к и и
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д о х о д о в, п о л о ж и т е л ь н о о т р а з и т с я н а э ф ф е к т и в н о с т и р а б о т ы т р а н с п о р т н о г о 
п р е д п р и я т и я.
2.4.3 Р а з р а б о т к а р а с п и с а н и я д в и ж е н и я п о м а р ш р у т а м
Р а с п и с а н и е д в и ж е н и я я в л я е т с я о с н о в н ы м  п л а н о в ы м  д о к у м е н т о м  
с л у ж б ы э к с п л у а т а ц и и, п о к о т о р о м у а в т о т р а н с п о р т н ы е п р е д п р и я т и я 
о б е с п е ч и в а ю т р а б о т у а в т о б у с о в н а м а р ш р у т а х. Э т о д о к у м е н т, к о т о р ы й 
о п р е д е л я е т у р о в е н ь о р г а н и з а ц и и и э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы а в т о б у с о в н а 
м а р ш р у т е. Р а с п и с а н и е м  у с т а н а в л и в а ю т с я о б я з а т е л ь н ы е д л я в ы п о л н е н и я 
р е й с ы  а в т о б у с о в, о п р е д е л я ю т с я: в р е м я н а ч а л а и о к о н ч а н и я к а ж д о г о р е й с а, 
в р е м я п р о с л е д о в а н и я а в т о б у с о м к о н т р о л ь н ы х п у н к т о в м а р ш р у т а, вр е м я 
о б е д е н н ы х и в н у т р и с м е н н ы х п е р е р ы в о в, п е р е с м е н ы  в о д и т е л е й и т.д [9].
Р а с п и с а н и е д в и ж е н и я р а з р а б а т ы в а е т с я д л я о б е с п е ч е н и я:
- у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т и н а с е л е н и я в п е р е в о з к а х  п о к а ж д о м у 
м а р ш р у т у;
- и с п о л ь з о в а н и е в м е с т и м о с т и а в т о б у с о в п о у с т а н о в л е н н ы м  н о р м а м;
- с о з д а н и е н е о б х о д и м ы х у д о б с т в п а с с а ж и р а м  в п у т и с л е д о в а н и я;
- э ф ф е к т и в н о е и с п о л ь з о в а н и е а в т о б у с о в.
С у ч е т о м д а н н ы х о п р о с а п а с с а ж и р о в и н о р м и р о в а н и я с к о р о с т е й 
с о с т а в и м н о в о е р а с п и с а н и е д в и ж е н и я д л я м а р ш р у т о в №1 01 и 106 с у ч е т о м 
т о г о, ч т о н а п о с а д к у/в ы с а д к у п а с с а ж и р о в у в о д и т е л я у х о д и т н е б о л е е 5 м и н, а 
т а к ж е р а с с ч и т а е м  т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и к а ж д о г о н о в о г о 
м а р ш р у т а. Н е о б х о д и м о у ч е с т ь, ч т о д л я м а р ш р у т а №106 н о р м и р о в а н и е 
с к о р о с т е й н е п р о и з в о д и л о с ь, т а к к а к м а р ш р у т с л е д о в а н и я н е м е н я л с я. 
Д а н н ы е п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц а х 2.35 и 2.37.
Т а б л и ц а 2.35 -  Г о т о в о е р а с п и с а н и е д в и ж е н и я п о п р и г о р о д н о м у м а р ш р у т у 
№106
Н а п р а в л е н и е
п р я м о е о б р а т н о е
о с т а н о в о ч н ы й в ремя в р е м я о с т а н о в о ч н ы й вр е мя в р е м я
п у н к т п р и б ы т ия о т п р а в л е н и я п у н к т п р и б ы т ия о т п р а в л е н и я
А в т о с т а н ц и я 6:50 7:00
Ба й р о н о в с к и е
7:29 7:30
г.Т а й ш е т 16:50 17:00 да ч и 17:29 17:30
Ул.О к т я б р ь с к а я 7:02 7:03
Д.Б а й р о н о в к а 7:35 7:36
17:02 17:03 17:35 17:36
Ул.Г а с т е л л л о 7:05 7:06 Ул.К и р о в а 7:50 7:51
17:05 17:06 17:50 17:51
Ул.К и р о в а 7:08 7:09 Ул.Г а с т е л л л о 7:53 7:54
17:08 17:09 17:53 17:54
Д.Б а й р о н о в к а 7:23 7:24 Ул.О к т я б р ь с к а я 7:56 7:57
17:23 17:24 17:56 17:57
Ба й р о н о в с к и е
7:29 А в т о с т а н ц и я 7:59
да чи 17:29 г.Т а й ш е т 17:59
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П р и д в и ж е н и и с о с р е д н е й э к с п л у а т а ц и о н н о й с к о р о с т ь ю  р а в н о й 39 км/ч 
в р е м я р е й с а н а м а р ш р у т е №106 «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в с к и е  д а ч и» с о с т а в и т 29 
ми н у т.
Т а б л и ц а 2.36 -  Г о т о в о е р а с п и с а н и е д в и ж е н и я п о п р и г о р о д н о м у м а р ш р у т у
№101
Н а п р а в л е н и е
п р я м о е о б р а т н о е
о с т а н о в о ч н ы й в р е м я в р е м я о с т а н о в о ч н ы й в р е м я в ремя
п у н к т п р и б ы т и я о т п р а в л е н и я п у н к т п р и б ы т и я о т п р а в л е н и я
А в т о с т а н ц и я 6:50 7:00 Лыжн а я б а з а 7:34 7:35
г.Т а й ш е т 16:50 17:00 17:34 17:35
П е р е е з д
7:04 7:05
Ш ко л а №10 7:39 7:40
17:04 17:05 17:39 17:40
Св о р о т
7:08 7:09 Бо л ь н и ц а 7:42 7:43
17:08 17:09 17:42 17:43





Бо л ь н и ц а 7:26 7:27
Св о р о т
8:00 8:01
17:26 17:27 18:00 18:01
Ш ко л а №10 7:29 7:30 П е р е е з д 8:04 8:05
17:29 17:30 18:04 18:05
Би р ю с и н с к 7:34
Ж Д  во к за л
8:09
(Лы ж н а я б а з а) 17:34 18:09
П р и д в и ж е н и и со с р е д н е й т е х н и ч е с к о й с к о р о с т ь ю  50,4 к м/ч в р е м я 
р е й с а н а м а р ш р у т е № 101 «Т а й ш е т -  Б и р ю с и н с к» с о с т а в и т о к о л о 34 м и н у т 
Р а с п и с а н и е б ы л о с о с т а в л е н о с у ч е т о м п р е д п о ч т е н и й п а с с а ж и р о в, 
с о г л а с н о а н к е т а м п о к о т о р ы м  о п р е д е л я л и с ь п а с с а ж и р с к и е к о р р е с п о н д е н ц и и, 
а т а к  ж е с у ч е т о м н о р м и р о в а н и и с к о р о с т е й. П а с с а ж и р ы  с ч и т а ю т н а и б о л е е 
у д о б н ы м  в р е м е н е м  о т п р а в л е н и я 7 ч а с о в у т р о м и 17 ч а с о в в е ч е р о м.
Т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а з а т е л и о б н о в л е н н ы х п р и г о р о д н ы х 
м а р ш р у т о в № 106 «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в с к и е д а ч и» и 101 «Т а й ш е т -  
Б и р ю с и н с к» п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2.37.
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Тай ш е т -  
Б а й р о н о в с к и е  
д а ч и
У л.О к т я б р ь с к а я
У л.Г а с т е л л о
у л.К и р о в а




еж е д н е в н о
№  101
Тай ш е т -  
Б и р ю с и н с к
П е р е е з д
С в о р о т
Т а й ш е т с к и е
д а ч и
Б о л ь н и ц а




еж е д н е в н о
И з т а б л и ц ы  2.37м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д о т о м, ч т о п р и г о р о д н ы е 
м а р ш р у т ы № 106 «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в с к и е д а ч и» и №101 «Т а й ш е т -  
Б и р ю с и н с к» в ы х о д я т в р е й с е ж е д н е в н о, д а н н ы е м а р ш р у т ы о с у щ е с т в л я ю т с я 
а в т о б у с а м и м а р к и П А З-32054, с р е д н я я д а л ь н о с т ь п о е з д к и с о с т а в л я е т о к о л о 
22,6 км. К о л и ч е с т в о с о в е р ш а е м ы х р е й с о в г о д у о д н о г о  и д р у г о г о м а р ш р у т о в 
1440, в р е м я в р е й с е с о с т а в л я е т о к о л о 29 и 34 м и н у т с о о т в е т с т в е н н о.
2.5 Р ас ч е т т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы х и э к о н о м и ч е с к и х  
п о к а з а т е л е й п е р е в о з о к по п р и г о р о д н ы м м а р ш р у т а м в Т а й ш е т с к о м  
р а й о н е И р к у т с к о й о б л а с т и
2.5.1 Р а с ч е т к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й и и н в е с т и ц и й
Э к о н о м и ч е с к а я ч а с т ь д и п л о м н о г о п р о е к т а в к л ю ч а е т р а с ч е т ы 
к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й, и н в е с т и ц и й, э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а т р а т и 
э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и. О д н и м и з в а ж н ы х э к о н о м и ч е с к и х 
п о к а з а т е л е й в о ц е н к е э ф ф е к т и в н о с т и и с п о л ь з о в а н и я п о д в и ж н о г о с о с т а в а и 
с о в е р ш е н с т в а р а б о т ы А Т П  я в л я е т с я с е б е с т о и м о с т ь п а с с а ж и р с к и х 
а в т о м о б и л ь н ы х п е р е в о з о к. М е т о д и к а р а с ч е т а с е б е с т о и м о с т и п о ф о р м у л а м 
и с п о л ь з о в а н а и з л и т е р а т у р ы  [11].
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П р и р а с ч е т е э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а т р а т и с х о д я т и з в е л и ч и н ы 
п е р е м е н н ы х р а с х о д о в н а 1 км п р о б е г а п о д в и ж н о г о с о с т а в а, ф о н д а о п л а т ы 
т р у д а с о т ч и с л е н и я м и н а с о ц и а л ь н ы е н у ж д ы, а та к ж е п о с т о я н н ы х р а с х о д о в. 
[10]. И с х о д н ы е д а н н ы е п р и в е д е н ы в т а б л и ц е 2.38.
Т а б л и ц а 2.38 -  Д а н н ы е д л я р а с ч е т а э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а т р а т
М а р к а
П А З -32054
К о л и ч е с т в о
4
С т о и м о с т ь а в т о б у с а, ты с я ч р у б л е й 1300
М о щ н о с т ь, л о ш а д и н ы х с ил 122
Н о р м а р а с х о д а  т о п л и в а, л и т р о в/100 км 19,4
Ч и с л о ш и н
6
Р е с у р с  ш ин, км 75000
Г о д о в о й  п р о б е г, км 85828
С т о и м о с т ь 1 ли тр а т оп л и в а, р у б л е й 39,3
С т о и м о с т ь ш ин, р у б л е й / е д и н и ц у 6200
П р е д п р и я т и е М У П  «А в т о б а з а» н е и м е е т в о з м о ж н о с т и п о к у п к и н о в о г о 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а з а с о б с т в е н н ы е с р е д с т в а, т а к к а к  в ы ш е б ы л о с к а з а н о о 
т о м, чт о п р е д п р и я т и е у ж е к о т о р ы й г о д р а б о т а е т в у б ы т о к. П о э т о м у о с т а е т с я 
т о л ь к о к у п и т ь н о в ы е а в т о б у с ы в з я в к р е д и т, л и б о п о д о г о в о р у л и з и н г а. 
К р е д и т я в л я е т с я б о л е е д о р о г о с т о я щ е й у с л у г о й, т а к  к а к м и н и м а л ь н ы й 
п р о ц е н т к р е д и т о в а н и я с р е д и б а н к о в, д а ю щ и х к р е д и т ы н а б о л е е ч е м  т р и г о д а 
с о с т а в л я е т 18%., п о э т о м у п р и п о к у п к е ч е т ы р е х а в т о м о б и л е й м и н и м а л ь н а я 
с у м м а в ы п л а т б а н к у с о с т а в и т п р и м е р н о 6136000, п р и у с л у г а х л и з и н г а, 
в ы п л а т а с о с т а в и т н е м н о г о м е н ь ш е, ч т о и н у ж н о д л я э к о н о м и и с р е д с т в 
п р е д п р и я т и я. В д а н н о й р а б о т е р а с с м о т р е н в а р и а н т п о к у п к и а в т о б у с о в м а р к и 
П А З-32054 в л и з и н г п р и п о д д е р ж к е б а н к а «Ро с б а н к».
У с л у г и л и з и н г а о т б а н к а «Р о с б а н к» н а д а н н ы й м о м е н т я в л я ю т с я 
с а м ы м и п р и е м л е м ы м и (в И р к у т с к о й о б л а с т и), т а к  к а к с т а в к а б а н к а 
с о с т а в л я е т в с е г о 7% г о д о в ы х (по с р а в н е н и ю  со с б е р б а н к о м н а 4% ниж е).
П р и о б р е с т и п о д в и ж н о й с о с т а в о р г а н и з а ц и я м о ж е т п о д о г о в о р у л и з и н г а 
и в к р е д и т.
М е т о д и к а р а с ч е т а с е б е с т о и м о с т и п о ф о р м у л а м и с п о л ь з о в а н а из 
л и т е р а т у р ы[13].
С т а в к а с о с т а в и т 7% г о д о в ы х п р и с р о к е л и з и н г а д о 5 л е т (б а н к 
«Ро с б а н к»).
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В р а с ч е т п е р в о н а ч а л ь н о й с т о и м о с т и п о д в и ж н о г о с о с т а в а в к л ю ч а ю т с я 
з а т р а т ы н а п р и о б р е т е н и е с а м о г о о б ъ е к т а и м у щ е с т в а, у п л а ч и в а е м ы е 
п р о ц е н т ы п о п р е д о с т а в л е н н о м у п р и о б р е т е н и и к о м м е р ч е с к о м у к р е д и т у, 
з а т р а т ы н а т р а н с п о р т и р о в к у, х р а н е н и е и д о с т а в к у, о с у щ е с т в л я е м ы е с и л а м и 
с т о р о н н и х о р г а н и з а ц и й.
П е р в о н а ч а л ь н а я с т о и м о с т ь а в т о м о б и л я (С п р.) р а с с ч и т ы в а е т с я по 
ф о р м у л е:
С п р  -  С п к  -  Н Д С  + З в о + З ж , (2.4)
гд е, С п к -  с т о и м о с т ь п о к у п к и п о р ы н о ч н о й с т о и м о с т и п е р в и ч н о г о р ы н к а 
а в т о т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в, р у б;
Н Д С -  н а л о г н а д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь, 18%;
Зв о -  п р о ч и е з а т р а т ы н а д о с т а в к у, х р а н е н и е, з а т р а т ы  н а в в о д 
а в т о м о б и л е й в э к с п л у а т а ц и ю  д л я р а с ч е т а п р и н и м а е т с я в е л и ч и н а р а в н а я 5 % 
от с т о и м о с т и а в т о м о б и л я;
З к и з -  з а т р а т ы н а к о н с т р у к т о р с к у ю  р а з р а б о т к у -  в д а н н о м с л у ч а е не 
т р е б у е т с я.
Т а к и м о б р а з о м, с т о и м о с т ь а в т о м о б и л я П А З-32054со с т а в л я е т:
С ПР -1300000 - 234000+ 65000 -1131000
О б щ а я с т о и м о с т ь ч е т ы р е х а в т о м о б и л е й П А З-32054со с т а в и т 4524000 
ру б л е й.
Р а с ч е т о б щ е й с у м м ы л и з и н г о в ы х п л а т е ж е й м о ж н о п р е д с т а в и т ь в в и д е 
с л е д у ю щ е й ф о р м у л ы:
Л П=А О + П К + В + Н Д С, (2.5)
гд е, Л П -  о б щ а я с у м м а л и з и н г о в ы х п л а т е ж е й;
А О -  а м о р т и з а ц и о н н ы е о т ч и с л е н и я, н а ч и с л е н н ы е л и з и н г о д а т е л е м  в 
р а с ч е т н о м  г о д у (ли б о в е л и ч и н а п о г а ш е н и я з а т р а т л и з и н г о д а т е л я н а 
п р и о б р е т е н и е п р е д м е т а л и з и н г а);
П К  -  п л а т а з а к р е д и т н ы е р е с у р с ы , и с п о л ь з у е м ы е л и з и н г о д а т е л е м  н а 
п р и о б р е т е н и е и м у щ е с т в а - о б ъ е к т а д о г о в о р а л и з и н г а;
В -  в о з н а г р а ж д е н и е л и з и н г о д а т е л я з а п р е д о с т а в л е н и е и м у щ е с т в а по 
д о г о в о р у л и з и н г а;
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Н Д С  -  н а л о г н а д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь, у п л а ч и в а е м ы й 
л и з и н г о п о л у ч а т е л е м  п о у с л у г а м л и з и н г о д а т е л я.
Р а с ч е т в е л и ч и н ы а м о р т и з а ц и о н н ы х о т ч и с л е н и й (п о г а ш е н и е с т о и м о с т и 
п р е д м е т а л и з и н г а).
П р е д п р и я т и е п р и о б р е л о п о д в и ж н о й с о с т а в з а 4524000ру б л е й 
(п е р в о н а ч а л ь н а я с т о и м о с т ь). Д а н н ы й о б ъ е к т п р е д н а з н а ч е н д л я п е р е д а ч и в 
л и з и н г с р о к о м н а 60 м е с я ц е в.
П о д в и ж н о й с о с т а в в с р е д н е м и м е е т с р о к п о л е з н о г о и с п о л ь з о в а н и я 7 
л е т (84 м е с я ц а) вк л ю ч и т е л ь н о.
С о г л а с н о п у н к т у 4 с т а т ь и 259 Н а л о г о в о г о к о д е к с а Р Ф п р и п р и м е н е н и и 
л и н е й н о г о м е т о д а с у м м а н а ч и с л е н н о й з а о д и н м е с я ц а м о р т и з а ц и и в 
о т н о ш е н и и о б ъ е к т а а м о р т и з и р у е м о г о и м у щ е с т в а о п р е д е л я е т с я к а к 
п р о и з в е д е н и е е г о п е р в о н а ч а л ь н о й (в о с с т а н о в и т е л ь н о й)  с т о и м о с т и и н о р м ы 
а м о р т и з а ц и и, о п р е д е л е н н о й д л я д а н н о г о о б ъ е к т а. П р и п р и м е н е н и и д а н н о г о 
м е т о д а н о р м а а м о р т и з а ц и и п о к а ж д о м у о б ъ е к т у а м о р т и з и р у е м о г о и м у щ е с т в а 
о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е:
г д е, К -  н о р м а а м о р т и з а ц и и в п р о ц е н т а х к п е р в о н а ч а л ь н о й 
(в о с с т а н о в и т е л ь н о й) с т о и м о с т и о б ъ е к т а а м о р т и з и р у е м о г о и м у щ е с т в а; 
n - с р о к п о л е з н о г о и с п о л ь з о в а н и я д а н н о г о о б ъ е к т а а м о р т и з и р у е м о г о 
и м у щ е с т в а, в ы р а ж е н н ы й в м е с я ц а х.
Т а к и м о б р а з о м, н о р м а а м о р т и з а ц и и д л я о б о р у д о в а н и я б у д е т р а в н а 
14,28% (100/7 м е с я ц а * 100%), а г о д о в а я в е л и ч и н а а м о р т и з а ц и о н н ы х 
о т ч и с л е н и й б у д е т р а в н а646027 ру б л е й.
Д а н н а я с у м м а (646027 р у б) н е о б х о д и м а п р и р а с ч е т е е ж е м е с я ч н ы х 
л и з и н г о в ы х п л а т е ж е й. П р и э т о м о б щ а я с у м м а а м о р т и з а ц и о н н ы х о т ч и с л е н и й, 
в х о д я щ а я в с о с т а в л и з и н г о в ы х п л а т е ж е й з а в е с ь п е р и о д д е й с т в и я 
л и з и н г о в о г о д о г о в о р а б у д е т р а в н а 3230135ру б л е й (646 027*5 лет).
Р а с ч е т п л а т ы з а и с п о л ь з у е м ы е з а е м н ы е р е с у р с ы:
П л а т а з а и с п о л ь з у е м ы е л и з и н г о д а т е л е м  к р е д и т н ы е р е с у р с ы  н а 
п р и о б р е т е н и е и м у щ е с т в а - п р е д м е т а д о г о в о р а р а с с ч и т ы в а е т с я п о ф о р м у л е:
К  = (1/n) * 100%, (2.6)
П К  = К Р * С Т к / 100, (2.7)
гд е, П К  -  п л а т а з а и с п о л ь з у е м ы е к р е д и т н ы е р е с у р с ы , в р у б л я х; 
К Р -  к р е д и т н ы е р е с у р с ы , в р у б л я х;
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С Т к -  с т а в к а з а к р е д и т, в п р о ц е н т а х г о д о в ы х.
П р и э т о м и м е е т с я в в и д у, ч т о в к а ж д о м р а с ч е т н о м  г о д у п л а т а з а 
и с п о л ь з у е м ы е к р е д и т н ы е р е с у р с ы  с о о т н о с и т с я с о с р е д н е г о д о в о й с у м м о й 
н е п о г а ш е н н о г о к р е д и т а в э т о м г о д у и л и с р е д н е г о д о в о й  о с т а т о ч н о й 
с т о и м о с т ь ю  и м у щ е с т в а - п р е д м е т а д о г о в о р а:
K P t  = Q  х  ( О С п  + O C k )  /  2, (2.8)
гд е, KPt - к р е д и т н ы е р е с у р с ы , и с п о л ь з у е м ы е н а п р и о б р е т е н и е и м у щ е с т в а, 
п л а т а з а к о т о р ы е о с у щ е с т в л я е т с я в р а с ч е т н о м  г о д у;
OCn и OCk -  р а с ч е т н а я о с т а т о ч н а я с т о и м о с т ь и м у щ е с т в а 
с о о т в е т с т в е н н о н а н а ч а л о и к о н е ц г о д а;
Q - к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й д о л ю з а е м н ы х с р е д с т в в  о б щ е й 
с т о и м о с т и, п р и о б р е т а е м о г о и м у щ е с т в а. Е с л и д л я п р и о б р е т е н и я и м у щ е с т в а 
и с п о л ь з у ю т с я т о л ь к о з а е м н ы е с р е д с т в а, к о э ф ф и ц и е н т Q  = 1.
С р о к д е й с т в и я л и з и н г о в о г о д о г о в о р а -  5 л е т (60 ме с я ц е в). Г о д о в а я 
п р о ц е н т н а я с т а в к а з а к р е д и т, п о л у ч е н н ы й л и з и н г о в о й к о м п а н и е й н а 
п р и о б р е т е н и е п р е д м е т а л и з и н г а -7  %.
П е р в о н а ч а л ь н а я с т о и м о с т ь л и з и н г о в о г о и м у щ е с т в а -452 4000р у б л е й  
д л я п р и о б р е т е н и я п р е д м е т а л и з и н г а б ы л и и с п о л ь з о в а н ы  т о л ь к о к р е д и т н ы е 
с р е д с т в а (к о э ф ф и ц и е н т Q = 1
За п е р в ы й г о д в ы п л а т а а м о р т и з а ц и о н н ы х о т ч и с л е н и й с о с т а в и л а:
А О= 4524000*14,28%=646027 р у б л е й;
П л а т а з а и с п о л ь з у е м ы е к р е д и т н ы е р е с у р с ы с о с т а в и л а: 
П К=4200986,5*7%=294069,1 ру б л ь;
К о м и с с и о н н о е в о з н а г р а ж д е н и е л и з и н г о д а т е л ю  д о г о в о р о м  не 
п р е д у с м о т р е н о, д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и н е п р е д о с т а в л я ю т с я.
Н а л о г н а д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь у п л а ч и в а е м о г о л и з и н г о д а т е л е м  п о 
у с л у г а м д о г о в о р а л и з и н г а с о с т а в и т:
Н Д С=(А О+П К)* 18%
НД С=169217,3 ру б л я
О б щ и й л и з и н г о в ы й п л а т е ж  з а п е р в ы й г о д с о с т а в и т: 
Л П1=646027+294069,1+169217,3=1109313 р у б л е й 
Л и з и н г о в ы е п л а т е ж и д л я п о с л е д у ю щ и х л е т р а с с ч и т ы в а ю т с я 
а н а л о г и ч н о.
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а л и з и н г о в ы х п л а т е ж е й д л я в с е г о п е р и о д а (п я т и л е т) 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 2.39.
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4524000 646027 3877973 4200986,5 294069,1 169217,3 1109313
2-й
г о д
3877973 646027 3231946 3554959,5 248847,2 161077,3 1055952
3-й
г о д
3231946 646027 2585919 2908932,5 203625,3 152937,4 1002590
4-й
г о д
2585919 646027 1939892 2262905,5 158403,4 144797,5 949227,9
5-й
г о д
1939892 646027 1293865 1616878,5 113181,5 136657,5 895866
В о б щ е й с л о ж н о с т и з а п я т ь л е т п р е д п р и я т и е д о л ж н о б у д е т в ы п л а т и т ь 
б а н к у 5012948ру б л е й. П е р е п л а т а п о п р о ц е н т а м  б а н к а с о с т а в и т 
488948,4ру б л е й.
П р о и з в е д е м  р а с ч е т э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а тр а т:
С е б е с т о и м о с т ь п р о д у к ц и и п р е д с т а в л я е т с о б о й ч а с т ь с т о и м о с т и 
в ы р а ж а ю щ у ю  в д е н е ж н о й ф о р м е з а т р а т ы н а п о т р е б л е н н ы е  с р е д с т в а 
п р о и з в о д с т в а и о п л а т у т р у д а р а б о т н и к о в.
С е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к -  в ы р а ж е н н а я в д е н е ж н о й ф о р м е в е л и ч и н а 
э к с п л у а т а ц и о н н ы х р а с х о д о в т р а н с п о р т н о г о п р е д п р и я т и я , п р и х о д я щ и х с я в 
с р е д н е м н а е д и н и ц у п р о д у к ц и и т р а н с п о р т а. М е т о д и к а р а с ч е т а с е б е с т о и м о с т и 
п о ф о р м у л а м и с п о л ь з о в а н а и з л и т е р а т у р ы  [11].
В с о с т а в э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а т р а т в х о д я т п е р е м е н н ы е з а т р а т ы, 
п о с т о я н н ы е з а т р а т ы , ф о н д о п л а т ы т р у д а и о т ч и с л е н и я н а с о ц и а л ь н ы е н у ж д ы.
Р а с с ч и т а е м  п е р е м е н н ы е з а т р а т ы:
Р а с х о д т о п л и в а н а т р а н с п о р т н у ю  р а б о т у о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е:
Q  = 0,01-H s • S • (1 + 0,01-D ) + H om • Tom, (2.9)
гд е H s -  б а з о в а я н о р м а р а с х о д а т о п л и в а, л/100 км.;
S  -  г о д о в о й п р о б е г а в т о м о б и л я, км;
D  -  п о п р а в о ч н ы й к о э ф ф и ц и е н т к н о р м е в п р о ц е н т а х;
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Н т  -  н а д б а в к а з а р а б о т у о т о п и т е л я -  3,5 л/ч а с;
Т т  -  в р е м я р а б о т ы  о т о п и т е л ь н о й с и с т е м ы, ч;
D  -  н а д б а в к а з а р а б о т у в з и м н е е в р е м я -  8%.
А в т о м о б и л и П А З-З2054и с п о л ь з у ю т в к а ч е с т в е т о п л и в а д и з е л ь, а 
а в т о м о б и л и м а р к и Г А З-3221ис п о л ь з у ю т в к а ч е с т в е т о п л и в а б е н з и н.
С у ч е т о м ц е н ы т о п л и в а, з а т р а т ы н а т о п л и в о с о с т а в л я ю т:
З т= Т П т - Ц т  , (2.10)
гд е Ц т -  ц е н а з а 1 л и т р т о п л и в а д л я п р и н и м а е м  р а в н о й 39,3 ру б л е й.
Р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т а з а т р а т н а т о п л и в о, и с х о д я и х о б щ е г о п р о б е г а п а р к а 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а, и с п о л ь з у е м о г о н а п р и г о р о д н ы х п е р е в о з к а х, 
п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2.40 и и з о б р а ж е н ы  н а р и с у н к е  2.20.
Т а б л и ц а2.40 -  З а т р а т ы н а т о п л и в о п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м
М о д е л ь
т р а н с п о р т
н о г о
с р е д с т в а
Н о р м а  
р а с х о д а  
т о п л и в,  
л /100 км
П р о б е г, км
Р а с х о д  
т о п л и в а, л
Ц е н а
т о п л и в а,
р у б/л
За т р а т ы на  
т о п л и в о, р у б
И т о г о, р у б
Базовый ва р и а н т
П А З -32054 19,4 117437,8 22812,72 39,3 917539,89
938375,25
Г А З 3221 13 4320 561,6 37,1 20835,36
П р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
П А З -32054 19,4 85828 16698,95 39,3 616968,7 616968,7
ю 1000
Базовый вариант Проектный вариант
В а р и а н т
Р и с у н о к 2.20 -  С р а в н е н и е з а т р а т н а т о п л и в о п о б а з о в о м у и п р о е к т н о м у
в а р и а н т у
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К а к  в и д н о и з р а с ч е т о в, ч т о п р и з а м е н е ш е с т и с т а р ы х е д и н и ц 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а ч е т ы р ь м я н о в ы м и, з а т р а т ы н а т о п л и в о з н а ч и т е л ь н о 
с н и з я т с я.
З а т р а т ы н а в о с с т а н о в л е н и е и з н о с а ш и н о п р е д е л я е т с я п о фо р м у л е:
Н ш= ( L / L H)  п ,  (2.11)
где n -  к о л и ч е с т в о к о л е с н а а в т о м о б и л е;
Lh -  н о р м а т и в н ы й п р о б е г ш и н.
З а т р а т ы н а ш и н ы о п р е д е л я ю т с я п о ф о р м у л е:
З ш = Н ш  Ц ш  , (2.12)
где Ц ш-  ц е н а з а о д н у ш и н у.
Р а с ч е т з а т р а т н а ш и н ы п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м  
п р е д с т а в л е н в т а б л и ц е 2.41.
Таб л и ц а2.41 -  З а т р а т ы н а в о с с т а н о в л е н и е и з н о с а ш и н п о б а з о в о м у и 
п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м
М о д е л ь
т р а н с п о р т н о г о
с р е д с т в а
Ц е н а
шин ы,
р у б -
К о л и ч е с т в о  
ш и н, шт
П р о б е г,
км
Н о р м а т и в н ы й  
п р о б е г  шин ы,  
км
З а т р а т ы  
н а шин ы,
р у б -
И т о г о,
р у б
Б а з о в ы й ва р и а н т
П А З -32054 6200 6 117437,8 75 000 58249,1
59717,9
Г А З 6221 3400 6 4320 60 000 1468,8
П р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т










Р и с у н о к  2.21 -  З а т р а т ы н а в о с с т а н о в л е н и е и з н о с а ш и н  п о б а з о в о м у и
п р о е к т н о м у в а р и а н т а м
Базовый вариант Проектируемый вариант
В а р и а н т
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З а т р а т ы н а с м а з о ч н ы е и п р о ч и е э к с п л у а т а ц и о н н ы е м а т е р и а л ы 
п р и н и м а е м 6% от р а с х о д а т о п л и в а.
Р а с ч е т з а т р а т ы н а с м а з о ч н ы е и п р о ч и е э к с п л у а т а ц и о н н ы е м а т е р и а л ы 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 2.42.
Та б л и ц а2.42 -  З а т р а т ы  н а с м а з о ч н ы е и п р о ч и е э к с п л у а т а ц и о н н ы е м а т е р и а л ы 
п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м
М о д е л ь
т р а н с п о р т н о г о
с р е д с т в а
Р а с х о д  
т о п л и в а, л
За т р а т ы, р у б
И т о г о, р у б
Б а з о в ы й ва р и а н т
П А З -32054 22812,72 1368,76
1402,42
Г А З 3221 561,6 33,66
П р о е к т и р у е м ы й  в а р и а н т
П А З -32054 16698,95 1001,937 1001,937
Д а л е е н е о б х о д и м о р а с с ч и т а т ь з а т р а т ы и д у щ и е н а р е м о н т н ы й ф о н д 
п р е д п р и я т и я, т о е с т ь ф о н д к о м п а н и и, в к о т о р о м  а к к у м у л и р у ю т с я с р е д с т в а 
н а п р о в е д е н и е к а п и т а л ь н о г о, с р е д н е г о и т е к у щ е г о р е м о н т о в.
З а т р а т ы н а р е м о н т н ы й ф о н д р а с с ч и т ы в а е м  п о ф о р м у л е:
З рф = З нрф . К в щ ,  (213)
гд е З рф  -  з а т р а т ы н а р е м о н т н ы й ф о н д;
З нрф  -  за т р а т ы н а р е м о н т н ы й ф о н д н а 1 км.
L ^  -  п р о б е г, км
Н Р  ■ Сq факт.
нрфбаз  = 100 ■ 1000 , (2.14)
где Сфакт -  р ы н о ч н а я с т о и м о с т ь Т С, р у б
Н Р -  р а с ч е т н ы й н о р м а т и в з а т р а т о т с т о и м о с т и п р и о б р е т е н и я 
П С(з н а ч е н и е п р и н и м а е т с я р а в н ы м  0,1139, со г л а с н о и с т о ч н и к у [4]).
Т а к к а к в п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е а в т о б у с ы П А З-32054  пр и о б р е т е н ы 
по д о г о в о р у л и з и н г а, то в с е з а т р а т ы н а р е м о н т н ы й ф о н д а в т о б у с о в л о ж и т с я 
н а л и з и н г о д а т е л я. Т а к к а к а в т о м о б и л и с о с т о я т н а б а л а н с е Л и з и н г о д а т е л я, то 
с о г л а с н о у с л о в и я м  д о г о в о р а: «В с е з а т р а т ы  н а т е к у щ и й  и к а п и т а л ь н ы й
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р е м о н т ы  н а с р о к д е й с т в и я н а с т о я щ е г о д о г о в о р а, Л и з и н г о д а т е л ь б е р е т н а 
с е б я ...»
Р а с ч е т з а т р а т н а р е м о н т н ы й ф о н д п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2.43.
Таб л и ц а2.43 -  З а т р а т ы  н а р е м о н т н ы й ф о н д п о б а з о в о м у  и п р о е к т и р у е м о м у 














ПАЗ-32054 117437,8 1,7 199644,26 204828,26
ГАЗ 3221 4320 1,2 5184
Т р а н с п о р т н ы й н а л о г р а с с ч и т ы в а е т с я п о у с т а н о в л е н н ы м  н о р м а м в 
р у б л я х н а 1 л о ш а д и н у ю  с и л у и с п о л ь з у е м ы х т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в.
Т а к к а к р е г и с т р а ц и я т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а п о л и з и н г о в о м у д о г о в о р у 
п р е д у с м о т р е н а з а а р е н д о д а т е л е м  (л и з и н г о д а т е л е м), т о  и в ы п л а т а 
т р а н с п о р т н о г о н а л о г а л е ж и т з а н и м. И с х о д я и з э т о г о т р а н с п о р т н ы й н а л о г 
р а с с ч и т ы в а е т с я т о л ь к о д л я б а з о в о г о в а р и а н т а.
Т р а н с п о р т н ы й н а л о г р а с с ч и т ы в а е т с я п о ф о р м у л е:
Тн=Р*Сн, (2.15)
где, Р -  м о щ н о с т ь а в т о м о б и л я,
Сн -  н а л о г о в а я с т а в к а
Р а с ч е т т р а н с п о р т н о г о н а л о г а п р е д с т а в л е н в т а б л и ц е 2 .44.
Т а б л и ц а2.44 -  Р а с ч е т т р а н с п о р т н о г о н а л о г а п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у 


















ПАЗ-32054 122 50 5 30500 36000
ГАЗ 3221 110 50 1 5500
Т а к к а к в п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е а в т о б у с ы П А З-32054  
п р и о б р е т а ю т с я в л и з и н г, то т о г д а д л я н е г о, р а с с ч и т ы в а т ь а м о р т и з а ц и о н н ы е
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о т ч и с л е н и я, н е н у ж н о. А м о р т и з а ц и о н н ы е о т ч и с л е н и я п о п р о е к т н о м у 
в а р и а н т у в х о д я т в е ж е м е с я ч н ы е л и з и н г о в ы е п л а т е ж и, р а с с ч и т а н н ы е в ы ш е.
С у м м а а м о р т и з а ц и о н н ы х о т ч и с л е н и й о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е 
(л и н е й н ы й м е т о д):
А =  С Р Н А О / 1 0 0 ,  (2.16)
где Ср -  ф а к т и ч е с к а я с т о и м о с т ь а в т о м о б и л я;
Н А О г -  н о р м а а м о р т и з а ц и и:
Н А О г  = 1 0 0 / С П И  , (2.17)
гд е С П И -  с р о к п о л е з н о г о и с п о л ь з о в а н и я о б ъ е к т а.
А м о р т и з а ц и о н н ы е о т ч и с л е н и я п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у 
в а р и а н т а м п р е д с т а в л е н ы  в т а б л и ц е 2.45.
Т а б л и ц а2.45 -  А м о р т и з а ц и о н н ы е о т ч и с л е н и я п о б а з о в о м у и п р о е к т и р у е м о м у 



















ПАЗ-32054 300000 5 7 214285,7 235714,27
ГАЗ 3221 150000 1 7 21428,57
Ра з м е р с т р а х о в о г о п л а т е ж а
п о о б я з а т е л ь н о м у с т р а х о в а н и ю
а в т о г р а ж д а н с к о й о т в е т с т в е н н о с т и р а с с ч и т ы в а е т с я п о ф о р м у л е:
Т  = Т б ' К т ' К б м ' К в с ' К о ' К с ' К п ' К н , (2.18)
где Т -  с т о и м о с т ь с т р а х о в о г о п о л и с а (с т р а х о в а я п р е м и я);
ТБ -  б а з о в а я т а р и ф н а я с т а в к а р а в н а я 6166 ру б.;
К Т -  к о э ф ф и ц и е н т в з а в и с и м о с т и о т т е р р и т о р и и п р е и м у щ е с т в е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я, д л я г. Т а й ш е т, К Т=0,6;
КВС -  к о э ф ф и ц и е н т в з а в и с и м о с т и о т в о з р а с т а и в о д и т е л ь с к о г о с т а ж а 
л и ц у п р а в л я ю щ и х Т С, в о д и т е л ь с к и й с т а ж в о д и т е л я Т С б о л е е 2-х л е т, К ВС=1;
К О -  к о э ф ф и ц и е н т в з а в и с и м о с т и о т к о л и ч е с т в а д о п у щ е н н ы х к 
у п р а в л е н и ю  ТС л и ц, и с п о л ь з о в а н и е Т С н е о г р а н и ч е н н о е (не
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п р е д у с м а т р и в а е т с я о г р а н и ч е н и я к о л и ч е с т в а л и ц, д о п у щ е н н ы х к у п р а в л е н и ю  
Т С ), К о =1,5;
К С -  к о э ф ф и ц и е н т в з а в и с и м о с т и о т п е р и о д а и с п о л ь з о в а н и я Т С, п е р и о д 
и с п о л ь з о в а н и я Т С б о л е е 9 м е с я ц е в, К С=1;
КП -  к о э ф ф и ц и е н т в з а в и с и м о с т и о т с р о к а с т р а х о в а н и я , с р о к 
с т р а х о в а н и я т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а 6 м е с я ц е в, К П=0, 7;
К БМ -  к о э ф ф и ц и е н т, п р и м е н я е м ы й в з а в и с и м о с т и о т н а л и ч и я и л и 
о т с у т с т в и я с т р а х о в ы х в ы п л а т п р и н а с т у п л е н и и с т р а х о в ы х с л у ч а е в, 
п р о и з о ш е д ш и х п о в и н е с т р а х о в а т е л я, в п е р в ы й г о д с т р а х о в а н и я К БМ = 1;
КН -  к о э ф ф и ц и е н т, п р и м е н я е м ы й п р и г р у б ы х н а р у ш е н и я х  у с л о в и й 
с т р а х о в а н и я -  1,5 (в п е р в ы й г о д с т р а х о в а н и я н е п р и м е н я е т с я).
Т  = 6 1 6 6  0 ,6  1 1 1 , 5 1 0 , 7 1 = 3 8 8 4 , 5 8
В д а н н о м с л у ч а е, и п о б а з о в о м у и п о п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м 
о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е а в т о м о б и л ь н о й г р а ж д а н с к о й о т в е т с т в е н н о с т и 
с о с т а в л я е т з а г о д 3884,58 р у б л е й н а о д и н а в т о б у с. Д л я б а з о в о г о в а р и а н т а 
п л а т е ж  п о о б я з а т е л ь н о м у с т р а х о в а н и ю  б у д у т с о с т а в л я т ь 23307,48 р у б л е й, а 
д л я п р о е к т и р у е м о г о в а р и а н т а -  15538,32 ру б л я.
О б щ е х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы: з а т р а т ы н а в о д у, э л е к т р о э н е р г и ю , 
т е п л о в у ю  э н е р г и ю , и з н о с и н с т р у м е н т о в, с п е ц о д е ж д у, к а н ц е л я р с к и е у с л у г и, 
п р о т и в о п о ж а р н ы е м е р о п р и я т и я, о х р а н у т р у д а и т е х н и к у  б е з о п а с н о с т и и 
п р о ч и е р а с х о д ы. С у м м а р а с х о д о в п р и н и м а е т с я в р у б л я х  н а 1 км п о д а н н ы м 
А Т П  1,92 ру б.
З =  1 92 ■Т
о. р асх  ? общ  (2.19)
где З 0, р а с х.  -  о б щ е х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы;
Т а б л и ц а2.46 -  О б щ е х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы п о б а з о в о м у  и п р о е к т и р у е м о м у 











ПАЗ-32054 117437,8 225480,5 233774,9
ГАЗ 3221 4320 8294,4










Базовый вариант Проектируемый вариант
В а р и а н т
0
Р и с у н о к 2.22 -  О б щ е х о з я й с т в е н н ы е р а с х о д ы  п о б а з о в о м у и п р о е к т н о м у
в а р и а н т а м
З а т р а т ы н а ф о н д о п л а т ы  т р у д а (Ф О Т) о с н о в н ы х р а б о ч и х  о п р е д е л я ю т с я 
п о у с т а н о в л е н н о й ф о р м е и с и с т е м е о п л а т ы  т р у д а н а А Т П. В с о с т а в р а с х о д о в 
н а о п л а т у т р у д а (ф о н д о п л а т ы т р у д а) в к л ю ч а ю т с я в с е р а с х о д ы  п р е д п р и я т и я 
н а о п л а т у, н е з а в и с и м о о т и с т о ч н и к а ф и н а н с и р о в а н и я, и х в ы п л а т, в к л ю ч а я 
д е н е ж н ы е с у м м ы, н а ч и с л е н н ы е р а б о т а ю щ и м  в с о о т в е т с т в и и с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  з а п р о р а б о т а н н о е в р е м я, з а н е п р о р а б о т а н н о е в р е м я, в 
т е ч е н и е к о т о р о г о, з а н и м с о х р а н я е т с я з а р а б о т н а я п л а т а, в к л ю ч а я 
с т и м у л и р у ю щ и е и к о м п е н с и р у ю щ и е в ы п л а т ы.
Ф о н д о п л а т ы т р у д а р а с с ч и т ы в а ю т с я п о ф о р м у л е:
Ф О Т  = ( З П пое  + Д П Н  + З П доп) • ( К р  + К с) + В П р , (2.20)
гд е З П пов  -  з а р а б о т н а я п л а т а п о в р е м е н н а я;
З П доп-  д о п о л н и т е л ь н а я з а р а б о т н а я п л а т а;
В П р-  в ы п л а т ы и з п р и б ы л и п о р е з у л ь т а т а м  р а б о т ы  з а о т ч е т н ы й п е р и о д;
К р  -  р а й о н н ы й к о э ф ф и ц и е н т;
К с— с е в е р н ы й к о э ф ф и ц и е н т;
Д П Н  -  д о п л а т ы , п р е м и и, н а д б а в к и;
З П доп  -  д о п о л н и т е л ь н а я з а р а б о т н а я п л а т а
'З П /Х = ЗП по в + Д П Н , (2.21)
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З П„о в.в од = k  • Ф Р В • N , (2.22)
г д е k  -  т а р и ф н а я с т а в к а в о д и т е л е й;
N e  -  к о л и ч е с т в о в о д и т е л е й 
Ф Р В  -  ф о н д р а б о ч е г о в р е м е н и.
ЗПпо вв од.б аз =  43,33 • 1638 • 12 = 851694,48
где З П ос  -  о с н о в н а я з а р а б о т н а я п л а т а;
З П  д = 43,33 • 1638- 6 = 425847,24
по в.в од.прое кт  ’ ’
Д П Н  -  д о п л а т ы , п р е м и и, н а д б а в к и с о с т а в л я ю т 40% от З П пов:
Д П Н  =  0,4 • З П п о &в од , (2.23)
Д П Н  б аз =  851694,48 • 0,4 = 340677 ,8
Д П Н  =  567796,32 • 0,4 = 227118,53r i  прое кт  ? ? ?
З П осб аз =  851694,48 + 340677,8 = 1192372,28 
З П  =  425847,2 + 227118,53 = 652965,73
ос.прое кт  ? ? ?
Д о п о л н и т е л ь н а я з а р а б о т н а я п л а т а с о с т а в л я е т 15% от о с н о в н о й 
з а р а б о т н о й п ла ты:
З П д оп,о0д =  0,15 • З П ос , (2.24)
З П дш. в од.б аз =  0,15 • 1192372,28 = 178855,84
З П д д =  0,15 • 652965,73 = 97944,85
д оп. в од.прое кт  ? ? ?
Ф О Т-ф о н д о п л а т ы т р у д а в о д и т е л е й:
Ф О Т в од б аз =  (851694,48 + 340677,8 + 178855,84) • 1,3 = 1743596,5 
Ф О Т в о д,Прое Кт =  (97944,85 + 227118,53 + 425847,2) • 1,3 = 976183,75
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С р е д н я я з а р а б о т н а я п л а т а в о д и т е л е й:
Ф О Т
З П с, в од =  , (2.25)
где З П с р .  в о д  -  с р е д н я я з а р а б о т н а я п л а т а в о д и т е л я; 
Ф О Т в о д  -  ф о н д о п л а т ы  т р у д а в о д и т е л е й;
З П ег, т , а ,  174235926’5 = 12108,3
З П с„ е , „  =  9766112,7S = 13558,10
Т о г д а г о д о в о й ф о н д о п л а т ы т р у д а в о д и т е л е й с о с т а в и т :
Ф О Т г од = ФОТ в о д  (2.26)
где Ф О Т год  -  г о д о в о й ф о н д о п л а т ы  т р у д а в о д и т е л е й;
Ф О Т г о д б а , =  1743596 ,5
Ф О Т  д = 976183,75
г од  . прое кт
О т ч и с л е н и я н а с о ц и а л ь н ы е н у ж д ы:
Е д и н ы й с о ц и а л ь н ы й н а л о г -  о б я з а т е л ь н ы й, и н д и в и д у а л ь н о 
б е з в о з м е з д н ы й п л а т е ж, з а ч и с л я е м ы й в г о с у д а р с т в е н н ы е  в н е б ю д ж е т н ы е 
ф о н д ы: П е н с и о н н ы й ф о н д Р Ф, ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р Ф  и ф о н д ы 
о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я Р Ф. П р е д н а з н а ч е н д л я с б о р а 
с р е д с т в н а р е а л и з а ц и ю  п р а в а г р а ж д а н н а г о с у д а р с т в е н н о е п е н с и о н н о е и 
с о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е и м е д и ц и н с к у ю  п о м о щ ь.
О т ч и с л е н и я н а с т р а х о в ы е в з н о с ы с о с т а в л я ю т с у м м у 32, 2 % от Ф О Т 
(31,1% -  с т р а х о в ы е в з н о с ы , 1,1% -  о т ч и с л е н и я, с в я з а н н ы е с 
п р о и з в о д с т в е н н ы м  т р а в м а т и з м о м):
Ос оц = Ф О Т  0,322 ,  (2.27)
О соцб т =  1743596,5 ■ 0,322 = 561438,07
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О с о ц п р о к  =  976183,75 • 0,322 = 314331,16
В п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е о т ч и с л е н и я н а с о ц и а л ь н ы е н у ж д ы 
с о к р а т и л и с ь н а 247106,91ру б л ь.
В с е р а с ч е т ы  п о с т а т ь я м з а т р а т а м  д л я б а з о в о г о и п р о е к т и р у е м о г о 
в а р и а н т о в с у м м и р у ю т с я в т а б л и ц е 2.47.
Та б л и ц а2.47 -  К а л ь к у л я ц и я с е б е с т о и м о с т и п о б а з о в о м у  и п р о е к т и р у е м о м у 
в а р и а н т а м
Статьи затрат










затраты на 1 
км пробега, 
руб.
1 Фонд оплаты труда 1743596,5 14,32 976183,75 10,30
2 Отчисления по
социальному страхованию
561438,07 4,60 314331 3,20
3 Топливо 938375,25 7,60 616969 7,18




1402,42 0,01 1001,90 0,01
5 Ремонтный фонд 204828,26 1,68 -
6 Расходы на 
восстановление износа и 
ремонт шин
59717,7 0,49 42570,70 0,49
7 Амортизация 235714,27 1,9 - -
8 Общехозяйственные 
расходы
233774,9 1,9 164789,8 1,92
9 Транспортный налог 36000 0,29 - -
10 Обязательное
страхование имущества
23307,48 0,19 15538,3 0,16
11 Среднегодовой 
лизинговый платеж
- - 1002590 1,12
Итого: 4038155 33,16 3133974 24,39
Ре з у л ь т а т ы р а с ч е т о в к а л ь к у л я ц и и с е б е с т о и м о с т и п р е д с т а в л е н ы  н а 












Базовый вариант Проектный вариант
В а р и а н т
Р и с у н о к 2.23 -  К а л ь к у л я ц и я с е б е с т о и м о с т и
И з р и с у н к а 2.23 м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, ч т о с е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к по 
п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т у н и ж е, ч е м по б а з о в о м у н а 90 4180,6 р у б л е й в год.
С у м м а р н ы е з а т р а т ы  в п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т е н и ж е, ч е м в б а з о в о м, н а 
904180,6р у б л е й в го д. И з в ы ш е п р и в е д е н н ы х р а с ч е т о в и  д а н н ы х т а б л и ц ы  2.47 
м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, ч т о н а и б о л е е ц е л е с о о б р а з н ы м, с  э к о н о м и ч е с к о й т о ч к и 
з р е н и я, я в л я е т с я п р о е к т и р у е м ы й в а р и а н т. Т а к к а к п о с л е и с т е ч е н и я с р о к а 
в ы п л а т б а н к у к р е д и т а з а т р а т ы у м е н ь ш а т с я.
С р о к о к у п а е м о с т и -  м и н и м а л ь н ы й в р е м е н н о й п е р и о д о т н а ч а л а 
о с у щ е с т в л е н и я и н в е с т и ц и о н н о г о п р о е к т а д о м о м е н т а, к о г д а п е р в о н а ч а л ь н ы е 
и н в е с т и ц и о н н ы е в л о ж е н и я п о к р ы в а ю т с я с у м м а р н ы м и р е з у л ь т а т а м и о т е го 
о с у щ е с т в л е н и я.
Э к о н о м и я с у м м а р н ы х з а т р а т в г о д с о с т а в и т 904180,6ру б л е й. 
К а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я р а в н ы  5012948 ру б л е й. Т а к и м о б р а з о м, ср о к 
о к у п а е м о с т и а в т о б у с о в м о ж н о р а с с ч и т а т ь п о ф о р м у л е[1 2] :
Т о к  = К в /Э з  , (2.28)
г д е К В -  с у м м а к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й;
Э З -  э к о н о м и я с у м м а р н ы х з а т р а т п р е д п р и я т и я в г од;
Т а к и м о б р а з о м, с р о к о к у п а е м о с т и а в т о б у с о в с о с т а в и т:
Т о к  =5012948 /904180,6=5 л е т
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В д а н н о й б а к а л а в р с к о й р а б о т е н а т е м у «С о в е р ш е н с т в о в а н и е п е р е в о з о к 
п а с с а ж и р о в «М У П «А в т о б а з а» бы л и р а с с м о т р е н ы  о с н о в н ы е п р о б л е м ы 
т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я Т а й ш е т с к о г о р а й о н а И р к у т с к о й о б л а с т и и 
п р е д л о ж е н ы м е р о п р и я т и я п о и х р е ш е н и ю.
В б а к а л а в р с к о й р а б о т е б ы л о п р о в е д е н о т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е 
о б о с н о в а н и е, к о т о р о е п о з в о л и л о о ц е н и т ь с о с т о я н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х 
ф о н д о в п р е д п р и я т и я М У П  «А в т о б а з а», п р о в е д е н а н а л и з п р и г о р о д н о й 
м а р ш р у т н о й с е т и Т а й ш е т с к о г о р а й о н а.
В р е з у л ь т а т е а н а л и з а б ы л о у с т а н о в л е н о, ч т о п р и г о р о д н а я м а р ш р у т н а я 
с е т ь Т а й ш е т с к о г о р а й о н а о б с л у ж и в а е м а я М У П  «А в т о б а з а » у д о в л е т в о р я е т 
т р е б о в а н и я м  п о п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и, т о е с т ь 100%  на с е л е н и я п р о ж и в а е т 
в п р е д е л а х р е г л а м е н т и р у е м о г о р а д и у с а п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и.
П р о в е д е н о а н к е т и р о в а н и е п а с с а ж и р о в, р е з у л ь т а т ы к о т о р о г о 
у ч и т ы в а л и с ь п р и п р о е к т и р о в а н и и м а р ш р у т н о й с е т и. В о с н о в н о м  л ю д и 
с о в е р ш а ю т п о е з д к и с ц е л ь ю д о е х а т ь н а р а б о т у 51 % (5 8 ч е л о в е к),п о е з д к и н а 
у ч е б у с о в е р ш а е т 23% (26 че л о в е к), д е л о в ы е п о е з д к и с о с т а в и л и 14% (16 
че л о в е к), о с т а л ь н ы е 12% со в е р ш а ю т п о е з д к и с ц е л ь ю о т д ы х а и д р у г и х 
л и ч н ы х ц е л е й. А н а л и з б а л а н с а и н а п р а в л е н и й к о р р е с п о н д е н ц и й п о з в о л я е т 
о п т и м и з и р о в а т ь р а с п и с а н и е д в и ж е н и я о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а д л я 
о б е с п е ч е н и я т р е б у е м о г о к а ч е с т в а о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я.
В д и п л о м н о м  п р о е к т е р а с с м о т р е н ы  с л е д у ю щ и е м е р о п р и я т и я: 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е м а р ш р у т н о й с е т и п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а 
Т а й ш е т с к о г о р а й о н а: о б о р у д о в а н и е о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в Т а й ш е т с к о г о 
р а й о н а, вы б о р н а и б о л е е э ф ф е к т и в н о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я п р и г о р о д н ы х 
м а р ш р у т о в, с о с т а в л е н и е р а с п и с а н и я д в и ж е н и я п о м а р ш р у т а м. В с л е д с т в и е 
и з м е н е н и я м а р ш р у т н о й с х е м ы п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т о в Т а й ш е т с к о г о р а й о н а 
б ы л и о б ъ е д и н е н ы в с в я з и с н е р е н т а б е л ь н о с т ь ю  м а р ш р у т ы № 101 и № 110, а 
т а к ж е м а р ш р у т ы 102 и 106. С л е д у е т о т м е т и т ь, ч т о п о с л е о б ъ е д и н е н и я 
м а р ш р у т о в № 101 и № 110, д в и ж е н и е м а р ш р у т н ы х а в т о б у с о в н о в о г о 
м а р ш р у т а №101 ч е р е з Т а й ш е т с к и е д а ч и с т а л о е ж е г о д н ы м , т а к  к а к в п о с е л к е 
Т а й ш е т с к и е д а ч и н а ч а л о а к т и в н о р а з в и в а т ь с я с т р о и т е л ь с т в о ж и л ы х д о м о в. 
Д л я о б н о в л е н н ы х м а р ш р у т о в №101 и №110 бы л и р а з р а б о т а н ы  н о в ы е п у т и 
с л е д о в а н и я.
В э к о н о м и ч е с к о й ч а с т и п р о е к т а б ы л и о п р е д е л е н ы к а п и т а л о в л о ж е н и я 
п о п р и о б р е т е н и ю  п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я п р о е к т и р у е м о г о в а р и а н т а, 
п р о и з в е д е н ы р а с ч е т ы и с р а в н е н и е э к с п л у а т а ц и о н н ы х з а т р а т п о б а з о в о м у и
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п р о е к т и р у е м о м у в а р и а н т а м, а та к ж е б ы л а р а с с ч и т а н а э к о н о м и ч е с к а я 
э ф ф е к т и в н о с т ь п р и з а м е н е с т а р ы х а в т о б у с о в н а н о в ы е.
Д л я э т о г о р а с с ч и т а н а с е б е с т о и м о с т ь п е р е в о з о к з а о д и н г о д в б а з о в о м и 
п р о е к т и р у е м о м  в а р и а н т а х. Э к о н о м и я с у м м а р н ы х з а т р а т с о с т а в и т 904180,6 
р у б л е й в го д. С р о к о к у п а е м о с т и п о д в и ж н о г о с о с т а в а р а в е н5 лет.
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С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й
а/ д -  а в т о м о б и л ь н а я д о р о г а;
а сф. -  бет. -  а с ф а л ь т о б е т о н н о е;
г/к м -  г р а м м д е л е н н о е н а к и л о м е т р;
е д -  ед и н и ц а;
к г -  ки л о г р а м м;
к г/с у т -  к и л о г р а м м в с у т к и;
к м -  к и л о м е т р;
к м / ча с -  к и л о м е т р о в в ч а с;
к м/к м2 - к и л о м е т р д е л е н н ы й н а к и л о м е т р в к в а д р а т е;
л с -  л о ш а д и н ы х сил;
л -  ли т р;
м -  ме т р;
м и н -  м и н у т а;
м м -  м и л л и м е т р;
м и л р у б -  м и л л и о н о в р у б л е й;
р у б -  р у б л е й;
р у б/г о д -  р у б л е й в го д;
т -  то н н;
т ы с к м -  т ы с я ч н а к и л о м е т р;
т ы с р у б -  т ы с я ч р у б л е й;
т ы с а в т/с у т -  т ы с я ч а в т о м о б и л е й в с у т к и;
ч е л -  че л о в е к;
ш т -  шт у к.
С О Т -  с а д о в о-о г о р о д н и ч е с к и е т о в а р и щ е с т в а
101
П о л н ы й с о с т а в Т а й ш е т с к о г о р а й о н а (3 л и с т а)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
102
Т а б л и ц а А.1 -  Со с т а в Т а й ш е т с к о г о р а й о н а
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы А. 1
№
Г о р о д с к и е и  
с е л ь с к и е  
п о с е л е н и я
А д м и н и с т р а т и в н ы й
ц е н т р
Н а с е л ё н н ы е
п у н к т ы
Н а с е л е н и е
П л о щ а д ь ,
к м2
24
С о л я н о в с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
п о с ё л о к  С о л я н а я
С о л я н а я
С е р е б р о в о
988 3919,19
25
Ст а р о-
А к у л ь ш е т с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
С е л о  
С т а р ы й А к у л ь ш е т
С т а р ы й А к у л ь ш е т  
А к у л ь ш е т  
П а р и ж с к а я  
К о м м у н а
3726 146,33
27
Т а м т а ч е т с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
п о с ё л о к  
ж е л е з н о д о р о ж н о й  
с т а н ц и и Т а м т а ч е т
Т а м т а ч е т
Г о р е в а я
1642 1527,22
28
Т и м и р я з е в с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
д е р е в н я  Т и м и р я з е в а
Т и м и р я з е в а  
А в д ю ш и н о  
Г авань  
С а ф р о н о в к а
439 444,47
29
Ч е р ч е т с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
с е л о  Ч е р ч е т Ч е р ч е т 360 203,03
30
Ш е л а е в с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
с е л о  Ш е л а е в о
Ш е л а е в о
П о й м а
540 316,17
31
Ш е л е х о в с к о е
м у н и ц и п а л ь н о е
о б р а з о в а н и е
с е л о  Ш е л е х о в о
Ш е л е х о в о
И н г а ш е т
С е р г и н а
С т а р о ш е л е х о в а
1507 390,26
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(О б я з а т е л ь н о е)
А н к е т а п а с с а ж и р о п о т о к а (1 л и с т)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
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А н к е т а.
У в а ж а е м ы й п а с с а ж и р!
В ц е л я х у л у ч ш е н и я о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в и п о в ы ш е н и я
э ф ф е к т и в н о с т и и с п о л ь з о в а н и я п о д в и ж н о г о с о с т а в а н а п р и г о р о д н ы х
м а р ш р у т а х Т а й ш е т с к о г о р а й о н а п р о в о д и т с я и з у ч е н и е п о е з д о к п а с с а ж и р о в.
П р о с и м  В а с о т в е т и т ь н а в о п р о с ы а н к е т ы и в ы с к а з а т ь с в о и п р е д л о ж е н и я по
п е р е в о з к а м:
1 Род Вашей деятельности (нужное подчеркнуть):
а) рабочий,
б) учащийся (школа),
в) студент (ПТУ, ФЗУ),
г) пенсионер,
д) прочие.
2 Цель поездки (в данный момент, нужное подчеркнуть );





е) п р о ч и е________________________
3 Маршрут Вашего следования (в данный момент) :
Начальный пункт ;
Конечный пункт .
4 Какой наиболее удоб ный для Вас день отправления: 
из начального пункта .
из конечный пункт .
5 Какой наиболее удоб ный для Вас час отправления: 
из начального пункта .
из конечный пункт .
6 Ваши предложения по улучшению обслуживания пассаж иров на 
маршруте
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(О б я з а т е л ь н о е) 
С х е м ы м а р ш р у т о в (2 л и с т а)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  В
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С х е м а м а р ш р у т а №101
С )
<? г .Тайш ет
ф
А  подъ ем  с укл оном  35% 
крут ой поворот
Д извил ист ая  дорог а  
Д подъ ем  с укл оном  35%  
у Д  жел езнодорожны й переезд  
Д крут ой поворот
оТайш ет ские дачи
спуск с укл оном  45 %
Д извил ист ая  дорог а
Д крут ой поворот  
Д мост






Р и с у н о к  В1 -  С х е м а м а р ш р у т а № 101 «Т а й ш е т - Б и р ю с и н с к»
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С х е м а м а р ш р у т а №106
Р и с у н о к  В1 -  С х е м а м а р ш р у т а № 106 «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в с к и е д а ч и»
110
(О б я з а т е л ь н о е) 
П а с п о р т а м а р ш р у т о в (12 л и с т о в)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г
111
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА Р Ф 
Администрация Иркутской области





П А С П О Р Т  
А В Т О Б У С Н О Г О  М А Р Ш Р У Т А
№  1 0 1  
«Т А Й Ш Е Т  - Б И Р Ю С И Н С К»
(наименование маршрута)
В и д м а р ш р у т а: п р и г о р о д н ы й
С о с т а в л е н  п о с о с т о я н и ю  н а 16.05.2018 г.
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ПАСПОРТ МАРШРУТА
Протяж енность -  24,3 км__________________________________ ____________
Сезонность работы (период работы) -  круглый год __________________________
Дата открытия и основание - 10.05.2016г Приказ адми нистрации Тайшетского района
Дата закрытия и основание ____________________________________________
СХЕМА
МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я:
Ж Д  п е р е е з д
О с т а н о в о ч н ы й  
п у н к т
/  I А З С
О











«У т в е р ж д а ю »
Д и р е к т о р  М У П
« А В Т О Б А З А
(по дпись)
А. Г. Ермилов
"_" мая 2018 г.
Комиссия в составе: председателя Ермилова А.Г, член ов комиссии: инспектора
дорожного надзора ГИБДД ТайшетскогоЛОМВД России на транспортеЛысенко С.Н. 
заместителя главного специалиста Тайшетского МРЭОМа лыхина Т.Е.,
«»______2018г. произвела замер межостановочных расстояний и  общей
протяженности маршрута № 101«Тайшет - Бирюсинск»
Путем контрольного замера на автобусе маркиПАЗ 3205 4
госуд. N 901 путевой лист N ______ водитель Таскаев Н.В. на стандартной авторезине,
а также путем сверки с паспортом дороги комиссия ус тановила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию сче тчика спидометра (или 
по километровым столбам - там, где они есть) состав ила 24,3 км.
Расстояние от автотранспортного предприятия до нача льного пункта маршрута
составило 0,512 км, а от конечного пункта маршрута до автотранспортного предприятия 
0,512 км.



















































Прим ечание. Места установки знаков на автобусных остано вках с ГАИ 
согласованы. Счетчик в день замера расстояний необх одимо выверить по эталону и, если 
нужно, определить поправочный коэффициент.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Т А Б Л И Ц А
Р А С С Т О Я Н И Й  М Е Ж Д У  О С Т А Н О В О Ч Н Ы М И  П У Н К Т А М И  М А Р Ш Р У Т А  
И  Н О М Е Р А М И  П О Я С О В , О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Х  С Т О И М О С Т Ь П Р О Е З Д А  








6,9 6,9 6,9 Тайшетские
дачи
6,1 6,1 6,1 6,1 Больница
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Школа





Т А Р И Ф М А Р Ш Р У Т А
«У т в е р ж д а ю »
Д и р е к т о р  М У П
« А В Т О Б А З А
(подпись)
А. Г. Ермилов
" " мая 2018 г.
В таблице указана стоимость билетов на проезд в авт обусах с мягкими 
сиденьями типа ПАЗ 3254
С т р а х о в о й с б о р н е в з и м а е т с я________________________ ______
(вз и м а е т с я, н е в з и м а е т с я)
М е х а н и к И л ь и н О.В
Г л а в н ы й б у х г а л т е р Т о п о р о в а Т.И
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Д О Р О Г И  Н А  М А Р Ш Р У Т Е
А в т о д о р о г а «Т а й ш е т -  Т а й ш е т с к и е д а ч и» м е с т н о г о з н а ч е н и я , III 
к а т е г о р и и.
Ш и р и н а п р о е з ж е й ч а с т и 7 м е т р о в. П о к р ы т и е а с ф а л ь т о б е т о н н о е.
А в т о д о р о г а Т а й ш е т с к и е д а ч и - Б и р ю с и н с к: р а й о н н о г о з н а ч е н и я III 
ка т е г о р и и. Ш и р и н а п р о е з ж е й ч а с т и 7 ме т р о в. П о к р ы т и е  
а с ф а л ь т о б е т о н н о е и ч а с т и ч н о г р а в и й н о е (н а у ч а с т к е м е ж д у 
о с т а н о в о ч н ы м и п у н к т а м и «Т а й ш е т с к и е д в ч и - Бо л ь н и ц а» ).
С В Е Д Е Н И Я О Т Р А С С Е М А Р Ш Р У Т А
Кем обслуживается дорога
А/д Тайшет - Бирюсинск 
Т а й ш е т с к и й ф и л и а л Д о р о ж н о й с л у ж б ы 
И р к у т с к о й о б л а с т и
Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком
километре) и их 
грузоподъемность




пунктами или на каком
километре) и их вид 
(охраняемые, неохраняемые)
Присутствует между пунктами Переезд - Сворот
Наличие разворотных площадок 
на конечных пунктах
Тайшет
Дата з а п о л н е н и я: _.05.2018г
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА Р Ф 
Администрация Иркутской области
Муниципальное унитарное автотранспортное предприяти е «АВТОБАЗА»
"Утверждаю"
Глава Тайшетского района
А . В. В е л и ч к о  
"" 2018 г.
П А С П О Р Т  
А В Т О Б У С Н О Г О  М А Р Ш Р У Т А
№  1 0 6
«Т А Й Ш Е Т  -  Б А И Р О Н О В С К И Е  Д А Ч И»
(наименование маршрута)
В и д м а р ш р у т а: п р и г о р о д н ы й
С о с т а в л е н  п о с о с т о я н и ю  н а 16.05.2018 г.
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ПАСПОРТ МАРШРУТА
Протяж енность -  18,9 км ______________________________________________
Сезонность работы (период работы) -  круглый год____ _______________________
Дата открытия и основание - 10.05.2018г Приказ адми нистрации Тайшетского района
Дата закрытия и основание__________________________ ___________________
СХЕМА
МАРШРУТА С УКАЗАНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ И ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ












«У т в е р ж д а ю »
Д и р е к т о р  М У П
« А В Т О Б А З А
(по дпись)
А. Г. Ермилов
"_" мая 2018 г.
Комиссия в составе: председателя Ермилова А.Г, член ов комиссии: инспектора
дорожного надзора ГИБДД ТайшетскогоЛОМВД России на транспортеЛысенко С.Н. 
заместителя главного специалиста Тайшетского МРЭОМа лыхина Т.Е.,
«»______2018г. произвела замер межостановочных расстояний и  общей
протяженности маршрута № 101«Тайшет - Бирюсинск»
Путем контрольного замера на автобусе маркиПАЗ 3205 4
госуд. N 1102 путевой лист N ______  водитель Денисенко И.Л. на стандартной
авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги  комиссия установила:
Общая протяженность маршрута согласно показанию сче тчика спидометра (или 
по километровым столбам - там, где они есть) состав ила 18,9 км.
Расстояние от автотранспортного предприятия до нача льного пункта маршрута
составило 0,512 км, а от конечного пункта маршрута до автотранспортного предприятия 
0,512 км.
Расстояния между промежуточными остановками состави ли:
Т у д а
О с т а н о в о ч н ы е
п у н к т ы
О б р а т н о
п о к а з а н и я
с п и д о м е т р а
р а с с т о я н и е
м е ж д у
о с т а н о в о ч н ы м и
п у н к т а м и
р а с с т о я н и е
о т
н а ч а л ь н о г о
п у н к т а
п о к а з а н и я
с п и д о м е т р а
р а с с т о я н и е
м е ж д у
о с т а н о в о ч н ы м и
п у н к т а м и
р а с с т о я н и е  о т  
н а ч а л ь н о г о  
п у н к т а
0 0
А в т о с т а н ц и я
г . Т а й ш е т
( к о н е ч н а я ) 0,67 18,9
0,67 0,67 У л . О к т я б р ь с к а я 0,71 18,23
0,71 1,38 У л . Г а с т е л л о 0,8 17,52
0,8 2,2 У л. К и р о в а 11,62 16,72
11,62 13,8 Д . Б а й р о н о в к а 5,1 5,1
5,1 18,9
Б а й р о н о в с к и е
д а ч и
( к о н е ч н а я ) 0 0
Примечание. Места установки знаков на автобусных ос тановках с ГАИ 
согласованы. Счетчик в день замера расстояний необх одимо выверить по эталону и, если 




Т А Б Л И Ц А
Р А С С Т О Я Н И Й  М Е Ж Д У  О С Т А Н О В О Ч Н Ы М И  П У Н К Т А М И  М А Р Ш Р У Т А  
И  Н О М Е Р А М И  П О Я С О В , О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Х  С Т О И М О С Т Ь П Р О Е З Д А  




У л . О к т я б р ь с к а я
0,71 0,71
У л . Г а с т е л л о
0,8 0,8 0,8
У л. К и р о в а
11,62 11,62 11,62 11,62 Д . Б а й р о н о в к а
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
Б а й р о н о в с к и е
д а ч и
( к о н е ч н а я )
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Т А Р И Ф М А Р Ш Р У Т А
«У т в е р ж д а ю »
Д и р е к т о р  М У П
« А В Т О Б А З А
(подпись)
А. Г. Ермилов
" " мая 2018 г.
В таблице указана стоимость билетов на проезд в авт обусах с мягкими 
сиденьями типа ПАЗ 3254
С т р а х о в о й с б о р н е в з и м а е т с я________________________ ______
(вз и м а е т с я, н е в з и м а е т с я)
М е х а н и к И л ь и н О.В
Г л а в н ы й  б у х г а л т е р Т о п о р о в а Т.И
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А в т о д о р о г а «Т а й ш е т -  Б а й р о н о в с к и е д а ч и» м е с т н о г о з н а ч е н и я, III 
ка т е г о р и и.
Ш и р и н а п р о е з ж е й ч а с т и 7 м е т р о в. П о к р ы т и е а с ф а л ь т о б е т о н н о е.
А в т о д о р о г а Б а й р о н о в к а -  Б а й р о н о в с к и е д ач и: р а й о н н о г о з н а ч е н и я III 
к а т е г о р и и. Ш и р и н а п р о е з ж е й ч а с т и 7 м е т р о в. П о к р ы т и е  г р а в и й н о е.
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Д О Р О Г И Н А  М А Р Ш Р У Т Е
С В Е Д Е Н И Я О Т Р А С С Е М А Р Ш Р У Т А
Кем обслуживается дорога
А/д Тайшет -  Байроновские дачи
Т а й ш е т с к и й ф и л и а л Д о р о ж н о й с л у ж б ы 
И р к у т с к о й о б л а с т и
Наличие мостов (между какими
пунктами или на каком





пунктами или на каком
километре) и их вид 
(охраняемые, неохраняемые)
Присутствует между пунктами ул.Кирова -  
д.Байроновка
Наличие разворотных площадок 
на конечных пунктах
Тайшет
Дата з а п о л н е н и я: _.05.2018г
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Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  
о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  
« С И Б И Р С К И Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т »  
П о л и т е х н и ч е с к и й  и н с т и т у т  
К а ф е д р а  « Т р а н с п о р т»
д р о и
й т М =& я н к и н ш т е й н  
и ю н я  2018 г .
Б А К А Л А В Р С К А Я Р А Б О Т А
23.03.01 -  Т е х н о л о г и я  т р а н с п о р т н ы х  п р о ц е с с о в  
« С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п е р е в о з о к  п а с с а ж и р о в  М У П  « А в т о б а з а »
Р у к о в о д и т е л ь  ^  ^  ^  .&ан д . т е х н . н а у к , д о ц . Д . А . М о р о з о в
В ы п у с к н и к  6 Об 1 8 К . А . А к у л о в
К р а с н о я р с к  2018
